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; p a n a 
Be anoche 
JMadrid, 3 de Ahri l . 
O O N 3 B J O D E M I N I S T R O S 
En el momento de telegrafiar se ha 11a 
reunido el Consejo de Ministros en la pre-
sidencia, 7 no en casa del señor Sagasta 
para evitarle molestias. 
En este Consejo se acordarán los in-
dnltos que ha de conceder Su Majestad 
la Reina, pasado mañana, en el acto de la 
adoración de la Cruz. 
G A M A Z O 
Según loa últimos partea de loa medi-
óos qne asisten al señor Gamazo, la aalnd 
de este no ofrece afortunadamente serios 
peligres. 
O A K L I 8 T A 8 B I N T E G R I S T A S 
Ha fracasado la proyectada coalición 
de carlistas é integristas para trabajar 
juntos en las próximas eleooiones en la 
pminoia de Pamplona. 
CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 34-03. 
Servicio de la Prensa Asociada 
WashÍDgfcoo, abril 3 
P R O C L A M A D B A G U I N A L D O 
Telegrafían de Manila que Aguinaldo 
está preparando la proclama que proyec-
ta dirigir á los filipinos y se espera que 
para el mes de Janio reinará paz com-
pleta en todo el archipiélago' 
Manila, A b r i l 3. 
A G U I N A L D O O O N V B N O I D O . 
Aguinaldo accedió á prestar el jura-
mento de fidelidad al gobierno de los Es-
tados Unidos, solamente después que el 
Sr. Arellano, presidente del Tribunal Su-
premo, le hubo explicado extensa y ml-
nuoiosamonto todas las leyes y medidas 
que el gobierno de los Estados Unidos 
ha promulgado en beneficio de las Fili-
pinas, declarándose entonces satisfecho y 
dispuesto á reoonooer la soberanía do los 
Estados Unidos. 
Washington, Abr i l 3 
LOS F R A U D E S M I L I T A R E S 
El general Mr- Arthur ha telegrafiado 
al Secretario de la C-aerra, que los frau-
des oometidos en la Comisaría de Querrá 
han sido muy exajerados, por lo que no 
debe alarmarse la opinión pública, que ha 
sido extraviada con las noticias de los 
periódicos. 
San L u i s , Abril 3 
O T R O A L C A L D E D E M O C R A T A 
En las elecciones verificadas hoy, ha 
sido electo Alcalde de esta ciudad el co-
nocido demócrata Mr* Wells. 
Berlín, Abril 3 
M A N T E N I M I E N T O 
D E L A T R I P E A L I A N Z A 
E l general Ven Bulow, canciller de 
Alemania, y el aoñor Zanardelli, presi-
denta del Gabinete italiano, se han en-
contrado on Verona y han celebrado una 
importante conferencia en la cual el se-
gin.do dió al primero la seguridad de que 
Italiano intentaba retirarse de la Triple 
Alianza, por cuya razón su despedida fué 
muy cordial. 
P e k í n , A b r i l 3 
N E G A T I V A D E C H I N A 
E l gobierno imperial chino ha notificado 
oficialmente á Rusia, que á consecuencia 
de la actitud de las demás potenoias, le es 
imposible firmar el convenio relativo á la 
Manchuria. 
E w w a Yofk, Ab/il 3. 
tros tarde. 
Centenes, & $4.78. 
Desoaento papel comoroia1, 00 d[V. de 
S.ll2 á i . l{2 por oíanlo. 
Cambios aobro Locdroa, 60 d^v., ban 
qnoroa, & 4.84.3 [4: 
Oatnblo sobre Laadros á la vista á 
•4.88. 
Cambio sobre París 60 dpr., b«iqae?oi, á 
6 franco» 18.^8. 
Idem «obre Ffomborgo, 60 d[V., banqae 
roe, & 84.15 [16, 
Bonos regissradosde lo« Estados Unidos, 
4 por ciento, ex interés á 11 S i . 
Centrlfagaa, n. 10, pol. 98, ooato y flote, 
en plaza á 2.3,8, 
Oentrifcgaa en plaza, á 4.1[16 c. 
Masoabado, en plaza, á 3.i(32 o. 
Aaúear do miel, en plaza, á 3.9(16. 
£1 mercado de azúoar crudo, sostenido. 
Manteca del Oeste en teroorolaa, $14,95 
Harina, p-itint Minnesota, á $4.25. 
Se han vendido 11,000 sacos da azúoar. 
Se vendieron 9,000 eaoos y 723 fardos. 
Londres, Abtü 3. 
Azúoar ¿& raraolaeba, á entregar en 30 
mas, a 8 a. 10.1 [2 d. 
Azúcar aenteííaga, pol. 96, A l i s 6d. 
Maaoab&do, á 10 s. 6 d. 
Conaollladot, á 95.1^2. 
Des3nento,Baaoo Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, A 71.618 
ParU, Abril 3. 
Renta francesa 3 por oíante, 101 francos 
27 céntimos. 
i ! 'i II H ' JJJ 
O F I C I A I i 
Ayuntamiento de la Habani. 
D E P A R T A M E N T O D E H A C I E N D A 
Vendedores ambulantes. 
Mitad del 2? semestre de 1900 & 1901. 
Be hace naber por eito medio á los que ejercen la 
venta en ambulanoia de efeotot, comprendidos en 
l i tarifa del arbitrio que so Inmta al flaal, que de-
ben acudir al Daparumecto da Haolenda de este 
Ayuntamlemo, Negociado de «Propios j Arbltrloi», 
Rito en la planta b»Ja de la casa consistorial, Mer-
oudirea y ObUpo, & satisfacer la mitad de la cuota 
correspondiente del actual semestre, datante los 
días h&biles del mes de abril ptóximo, de dlei de la 
mafiana á tres de la tarde, 7 que desde primero do 
mijo siguiente, los que no lo satisficieren en las 
penalldadei establecidas con arreglo & la ley. 
Habans. Mano 28 de 1901—El Alealde, Alejan-
dro Rodrigues, 
Tarifa de Vendedores Ambulantes-
O L A S 8 i? 
A Tender ambnlantemonte en carros to-
da clase de artículos excepto frotas, 
legumbres cada uno $ 15 00 
A Tender bl letea de ospect&oulos 
C L A S E 2* 
ATonder i pie articules de seda, pren-
derla 
A cmblautoa de moneda 









A vender á pie mantelería fina.... 
A vendar on carros carbón, lecho, bela-
lidos y maloja -
CLA8K4» 
A Tender sobre lomo de caballo, carbón, 
leche, frutas y legumbres 
A Tenderen carros y carretones frutas j 
legumbres 
C L A S E 6» 
A licencia de amolador de tijeras, cnoU-
1 loa y na v; ,)'iia 
A pjercor la industria de maleteros, en 
Us empresas de Taporca y ferrocairl-
les LOO 
Eitas cuotas abonarán los icdnstriales á que en 
esta Tarifa se hace referencia, semeetralment 
quedando obligado á preverse de la compendie; te 
cbapa numesuda medianta el pago de oicouenta 
centaTOR mineda ameriosna cada una, todoc, sin 
excepción, oonttibuir&n ó nó con las cuotas indi-
oadas. 
Que qnede en vigor la prohibición d é l a venta 
en ambulanoia de O í m s, fesoadoa, mariscos y 
aves mnertPBw o 561 4 81 SI 
¡••i. ' « s » ^ — r r - r - i 
Compañía de Almacenes da 
Depósito de la Habana.. . . 
Obligaciones Hipotecarias do 
Otenfaegos y Villadara.. 
Nueva Fabrica de Hielo. . . . 
Beflaeifa de Azúoar de Cár-
dena* . . . a . • 
Aociones 
Obligaciones, Serie A • 
Obligaciouea, Serie B 
Compañía de Almacenes de 
Santa Crttalina 
Compañía Lonja de Víveres 




Ferrocarril de San Cayetano 
á Yiñalea—Acciones 
Obligaciones 
















S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
ASPECTO OS Lá pyZA 
Abra 3 de 1901. 
AcúOABVf .—Los raercadoi extranjeros 
permanecen quietos, continuando el tono 
de flojedad en el de Londres. 
«abemos haberse efectuado ayer las si-
guientes ventas: 
1 600 sacos azúcar cent. pol. 95i96i de 
A 4.41 realas arroba en Paula 
1.400 aaooa oet. pol. 96 A 4 30 ra. ar. en 
paradero. 
8.000 sacos cent. pol. 96i A 4.10 ra. ar. en 
Caibarión. 
6.000 saoca cent. pol. t)0i97 de 4.85 A 
4.41 rs. ar. en Matanzas. 
Cotizamos nominalmentei 
Centrífugas, para embarque, pol. 95i96, 
de 4,3l18 A 4.5il6. 
Id. para el consumo, 95,96 de 4} A 
4 | arrooa, según olaae. 
Azúcar de miel, pol. 88^0,3 .lilO A 3.3[10 
reales. 
TABACO .—Eato mercado cierra animado 
en las operaciones de embarque. 
CAMBIOS .—Cierra la plaza con demanda 
moderada y sin variación en loa tipos de 
nuestras cotizaciones, menos en las de le-
tras sobre EepaBa que han declinado algo. 
Cotizamos: 
Londres, 60 d i Y „ . - „ m & 19i por 100 P. 
3 div 20 A 20i por 110 P. 
París, 3 d p 5t á 5 i por 100 P. 
España ST plaza y can-
tidad, 8 div 21J A 211 por 100 D 
Hamburgo, 3 d ^ 4^ A 4 | por 100 P. 
E . Unidos, 3 div 9 A 9 i por 100 P. 
MomroAa BXTBAHJJBKAS. — Uo ootlsan 
hay oomo sigae: 
Oro amtírieano.,.„,.„.. 8 i á Bt 
Plata mejlcaiu» 60 A 51 
I lam amevlaana dn ;* 
gujero . « ^ ^ 2 } A 81 por 100 P 
VAI.OB»I Y ACCIONHS.—Muy desanimada 
ha estado hoy la BdTsa, la que cierra sin 
haberse efectuado venta alguna. 
L O N J A D B V I V E R E S 
Tantas ©ísetaadas el día 8, 
Almacem 
15 manteca Arreae $10í qtl. 
100 a? harina X X X Í5.80 nno 
75 4/ pi vino rioj i Tomas. $16 uno 
2000 cuñetes aceitunas $0.43 uno 
lOOo} chocolate L a Española 31.50 qtl. 
25 p/ vino Perú Gran $46 una 
10 c; ron Camagnejen Pl -
jiian.— 5.50 una 
150 02 bacalao 8.75' una 
20 or Oleomargarina de 4 
libras Vermout $18 una 
20 oj cognac J . Dúpon, . 9.50 una 
50 0[ 12^ vino del Mar-
qués de Klcard 7 una 
50 q 26 2 ^ id id Id 8 una 
25 c? de 8 docenas botellas 
Cabeza de B e r r o . . . . 14 una 
10 o; de 6 docenas botellas 
id Spatt ; . . 11 uva 
80 p) vino Torres 45.50 una 
100 24 p2 vino Navarro L a 
Primavera 51 loa 424 
100 24 P2 Id E l Sol 51 los) 4̂ 4 
100 42 P2 Id Las Torres 49 una 
25 02 cognac Pronler 1800. $94 una 
30 02 vino francó 8t. Julien 5.50 ana 
100 c; sidra francesa L a 
Normandie.. 4 una 
50 o; sidra L a Asturiana. 2 una 
10 pipotes alcohol 1? E l 
Infierno 58 uno 
por 100 P 
por 100 V 
Cotización oficial de la B( privada 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Oaba: 7§ á 7̂  valor. 
PLATA ESPAÑOLA: á 80 SOi por 100 
Comp. Vend. 
FONDOS P U B L I C O S 
Obligaciones Ayuntamiento 
1? hipoteca 
Obligacipnes hipotecarlas del 
Ayuntamiento 
Billetes hipotecario» de la 
Isla de C u b a . . . . . 
ACCIONiíS 
Banco Bspafiol de la isla de 
Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Al-
macenes de Begla (Llmda) 
Comps&ía de Caminos de 
Iliarro de Cárdenas y «Jú-
oaro 
CompaRía do Caminos de 
Hierro de Matanzca á Sa-
banilla 
Compaflla del Ferrocarril 
del Oeste 
C? Cubana Central Raliway 
Limited—Proferidas 
ídem Mein acciones 
Compañía Cubana de Alam-
brado do Gas 
Bonos de la Compañía C a -
bana de Gna 
Compañía de Gas Hispauo-
Amerioana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas Conaoli-
dada., 
Bonos Hipotecarios Couyer-
tldos de Gas Consolidado. 
Bed Telefónica de la Haba; a 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 
Empresa de Fomente 7 Na-































n u m e r o 
en la máquina de escribir " 0 ^ 6 ^ ™ ^ indica el modelo "de nna má-
quina qne reciba papel de 144/2 pnlgadas de ancho y escribe nn ren-
glón de 12 i ¡ 8 pnlgadas inglesas». L a recomendamos especialmente á 
Oorpotaciones, Compañías de Seguro, etc., para Póliza", Estadística y 
Doonmentos especiales. Tiene, como todas las de <,lJnderwood"-'la 
escritnra visible y tabulador fijo. 
C I I A 1 P I 0 I V , P A S C U A L & W E I S S 
raiCOS A G E S T E S D E L A S M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
"UNDERWOOIT 
Y D E L A MAQUINA C O P I A D O R A « N E O S T Y W 
Importadores de Muebles en general 
Obrapía §5 j 57, esquina á Compostela. Edificio V I E T A . 
TBWBFOWTO arpM. 117. 
Ai» 
VAPOSES DB T R A V E S I A 
Abril 7 Havana: New York. 
. . 8 Masootte: Tarapa j KBT Wast. 
9 Yucatán: Progreso y Veracmi. 
9 Hignel Gallart: New-Orleans, 
10 México: New York. 
. . 10 Leonora: Liverpool y esc. 
. . 14 Martin Saónz: New-Orleana. 
. . 15 Bnones Aires: Cádiz y esc. 
— 15 Europa: Mobila. 
16 Reguranza: Veracru». 
. . 22 Puerto Blco; Barcelona y eso. 
25 Namldia: Hamburpo y »»«.. 
. . 80 M. M. Pinillos: Barcelona. 
S A L A R A N 
Abril 4 Isla de Panay: Colón y eso. 
. . 4 Montserrat: Veraorus y oeo. 
— 6 Morro Castie: New York 
8 Masootte: Cayo Hueso y Tam^tu 
8 Habana: Veraomx. 
. . 10 Yucatán: New York. 
. . 10 Miguel Gallart: Barcelona. 
. . 13 M«zioo: New York. 
. . 15 Orinaba: Veracrna y esa. 
15 Martin Saens: Coruña y eso. 
17 Hegurauou: New York. 
17 Europa: Mobiia. 
20 Montserrat: Coruña y esoslaa. 
1 Kurop»: Mobila. 
: 
Mayo 
P U E R T O D E L A S A B A N A 
Bnaoes de traresía* 
JBNTBADOS. 
Dia 2. 
De Bilbao y escalas en 17 días vap esn. Montse-
rrat, cap. Layio, trlp. B2r tona. 4076, coa car-
g\general y pas»j9ros, & M. Calvo 
—Cárdenas en 1 dia vap. it>g«. Andanrose, cao. 
Smith,trlp. 31, toes 2H9, eon carga de tránsi-
to, á L . V. PUcé. 
P U 3: 
N. York ea í i días van. asa. Morro C«t le , ca-
pitán Dcwas, trlp. 19P, tons. 6004, con carga 
general y pasajeros, á Z ildo y ep. 
Tampa y O. Hueso en 10 horas vap. am. 011-
votttf, cap. Smith, trip. 53, tons. 1604, con co-
rrespondencia, car^a y pasajeros, á G. Lawton, 
Chiids y cp, 
St. Nazairey esoalas vap. francés L a Nav.rrí. 
cap. Pidergeon, tons. 8664, c.n c&rga general 
y pasajeros, & Bridat, Mont,roB y op. 
BALIDOS. 
Dia 2: 
Para Miami vap. tra. Fanlta. cap. Me Kay. 
Tampa gol. sm. B. Frank Nealley, cap. Serra. 
Ota 8 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. ftm. Olivette, cap. 
Smitk. 
N, Yoikvap. am. Orlzaba, cap. Eeighton, 
Buques de cabotaje, 
ENTRADOS 
Día 8: 
De Dominica gol. Bamena, pat. Blsval, con 1000 
sacos atúaar. 
Domtnlcn gol. María dft Carmen, pat. Cerve-
ra, aonft5<) saces atá^ar. 
Canssi gol. Babas, pat. Simó, con 500 sacos a-
idoar. 
Dominica gol. Victoria, pat. Pier», con 50u 
sacos arúcar. 
Oardenai gol. Rosita, pat. MIr, con 100 pipas 
aguardienle. 
Cárdenas gol. Julia, pat. Alem&ñy, con 70) 
barriles azúcar. 
D E S P A C H A D O S 
Ola 8 
Para Mariel g. AUsgracia. p. Pira. 
8. Morcan gol. Habanera, p, Pellloer. 
Cárdenas g. Anita, p. Pujol. 
Cárdenas g. Anf etita, p. Cueva*. 
— Matanzas g María, p Mas. 
Cárdenas g. Icés, p. Alcmañy. 
H. Morena g. Isla de Cuba, p. Enseñat, 
CanasI g. Sabas, p. Simó. 
Baguag. Elba, p. Fonrodona. 
6i9 
MOVIMIENTO l>E P A S i J E E O S 
L L E G A R O N 
De Santander y Corufis, 
E n el vap. esp. MONTSERRAT: 
Sres. Pedro Coíta—José Félix—Jotó Ig'eslas— 
Ramón callia—Jcsé M? Rodrígiez—C. CortiOa— 
Carmen Alvares—Ainnción López—Isabel Mén-
dez—Serafina Méndi z — María Pulido—Gregorio 
Saea—José Yeres—M. López Balaguer—Nicolás 
Blanco—Jalian Farnandez—Rita Méndez—Gé^ar 
García—Manuel Fernandez—Lamón Pérez—Jo»e-
fa Castelac—IT, Delflu—Antonia Luna—Josefa 
Náfi^z—Amado B. Alvares—VicenteReale—Fran-
cisco Bit j*min GoBzilez—Pedro M. Santovefia— 
Ramón Cupin-José Fernandez—Como B. A^ile-
iles—Maria Alvarez—B. Gonzilca—Santiago Gó-
mez—Ricardo Msnóadez—H. Bodr'gJ—Prancisoo 
Cuervo-Silveria Montilla—Cíncíi lo Gómez—Ca-
talina S. de Palop—Claudio Gudérrez—Josefa Díaz 
—Do ores García—Eugenio Palacio—Aurelio Gon-
zález—José V i l l a r - A Aparicio—Emilio Pello— 
M. Gómet—A. Ellai.—Vivina C, Rodríguez—A. 
Vidal—Jaté VUlaverda—Antonia C. Gajol—Fer-
nandi» Traviese—Angela González—BemarJo Ba-
lllnn—Nicolás ' ancles-Teresa Fernandez—Nie-
ves Bembiela—Además 148 Jornaleros y 52 detrán-
•'.to. 
De N. York, 
En el vap. am. MORRO C A S T L E , 
Sres. C. Rossiter—G. Rossiter y otro—C, Wl«-
buih—J. Jühnson—B. Johnson—K. Osborne—J, 
Soburman—Gao Manso-J. Bens—C. Star Cuck— 
B. Banmann y otro—Eduardo Bausoh y 3 más—K. 
Bacdor—J. Henderson—F. Mo Dowell—A. Marti-
nes-Emilio buarea-Mwael Martín—D. López y 4 
mas—P. Fernondea—Albert González y otro—T. 
Shnmna}—J. T. Hodg—6. Smiih—Luis* Bilva— 
Jeane Kasgi—^oe Jbabeiy y 8 mas. 
SALIKKOSI 
Para N. York. 
En el vap. am. M E X I C O : 
Sres. W. RobArtson—B. Luna—Amado García— 
Adolfo Parejo—Hilaiio Par Jo—Susana Val 'és—A. 
I.aurenoe—J. Helvin—N. Mo Clfllun—H. Kcats— 
Josefa Cnlkway—J. MAlcolen—M. Famaudez— 
Paniel González—G. Fíijwdc->-H. COBOS-J. Fiel-
dwig—A. Walner—Antonio Pérez—J. Ceballos— 
H. Pañi—Eckhardt—James Palret-P, Enrice—B. 
Naomau—J Leev—Ch Hacry—W. Duwll—E. P l -
ke—F. übamber—Raué Herrera—Benjamín y Jor-
fí« Enerry—C; Hutsor.-r-José Csn lé -Kd. Frcst— 
Kate Johnson—E Garrlson —A. ThompsoE—A. 
JOBOS—R. Ljon—J . Gast»!—Modesto B'eroandei — 
Oh. Scbwarles- R. Wabrldge—R. Sirong-^D. '''e-
l l e r - H . Birlho'ome—Carmen MatillE—José Ba-
gaer—V. Agottlni—L. L « v l — E . Kompley—H, 
Magnill—J. Lnrbey-^Leon Halton-í-''. Mo Dooald 
—Roberto Boik-Frauok hhields—B. Casal—Q. 
Oreen—KmUia Jánregui—Florencio Beldin. 
Para Miami, 
E n el vap. iug. P B I N C E S D W A R D , 
Sros. K . Winnan^B. WilIiam8on-<G. Ríilen— 
J . B. Ou—W. Morgan-K. Moffatt-rr-T. Walien-r-
H. Margenir-rM. Rose—II. Nioholson—W Men-
derword—H. Moori-^rM. Mo Donaid-r-W. Fleloher 
— F . M. Smith-rrC. Barton-r-I. Wi lber -W. Bair. 
APERTURAS I)E R E G I S T R O 
» U 8; 
fiTNo hubo. 
Euquos con registro abierto 
Para Tampa, vis Cayo Hueso, T » . «m. OllTeUo, 
n»p Smith. por G. Lawtnn. tlhilds r «o. 
Montevideo berg. esp. Viajero, cap, 
ra, por Qaaaada y Pérez. 
Pto. Limen, Color, Canarias, Cádiz, Barce-
icna y escalas, vap. esp. Isla de Panvy, cap. 
Quevedo, por M, Calvo. 
Veracrnz vap. esp. Mcnaerra*, cap. L a vio, 
por M. Calvo. 
N. Yoik vap. am. Orlzaba, eap. Lelghton, por 
Zildo y op. 
N. York vap. Ings. Ardanrote, o»p. Smith, 
por L . V. Placé. 
Mobila vsp. ñor. Europa, oap. ISmith, por L 
V. F l v é . 
N. Yírkvap. am. Morro Castie, cap. Dewcs, 
par Zaldo y op. 
BUQUES DEbPACHADOS 
Día 8: 
Para Filade'fla vap. ings. Georglan Primee, capitán 
Glett. por R. Trnfñn y ep. 
M0OO0 galones miel de purga. 
N. Orleans, vía Cuba y Cienfuegos, vap. esp. 
Berengaer el Grande, cp. Serra, por L , Blanch 
y op. 
De tránsito. 
— U n puerto del Golfo gol. am. Bmma L< Coth-
itgham, cap. Gilí, por S. Prat. 
En lastre. 
P¿o. Cabello vap. ñor. TordenskJold, capitán 
Thomaasan, por Silveira y ep. 
WD loatr». 
Miemt vap. ings. Prinoe Edward, oap. Look-
hard, por G. L&wton Childs y cp. 
Bn laatre. 
Vapores de travesía» 
Linea de Vapores Trasatlánticos 
D B 
Pinillos, Igqxiiercfó 7 C* 
D B C A D I Z 
de 5.500 toceladaa 
EN 
E l vapor 
Capitán SOBABAN 
Saldrá de este puerto VIA SANTIAGO 





Admite pasajeros para los expresados 
puertos. 
Tambión admite un resto de earga li-
gera. 
TABACO solamente para Coruña, Cá-
diz y Barcelona. 
Las pólizas de carga no ee admitirán 
más que hasta la víspera del dia de salida. 
Para mayor cemodidad de loa Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á loa 
maelles de San Joré. 
Informarán sus oonalgnatarioa: 
X¿- Manen© y C p . 
O F I C I O S 19 
V A P O R E S CORREOS 
A N T E S D B 
AKTOinO JjOPEZ Y P 
S L VAPOB 
ISLA DE PANAY 
c a p i t á n Q U E V E D O 
Saldrá para 
Pto . L i m ó n , C o l ó n , S a b a n i l l a , 
Fko. Cabe l lo , L a Ghaayra, 
3Ponoe, 8. J u a n de Pto . R i c o , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
C á d i z y B a r c e l o n a 
el día i de Abril á laa cuatro de la tarde lle-
vando la oorrespondenoia pública. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga 
general inolneo tabaco para todos los puertos do 
su Itinerario y del Pacifico. 
Los billetes do paaaje solo serán expedidos hasta 
la* diez dsl día do «allda. 
Las pólisas de carga se flr 5 arán por el Consig-
natario antes de oonorlas, sin ouyo requisito „ se-
rán nulas. 
Se reciben los dooumontos de embarque hasta el 
dia 2 y la carga á bordo hasta ol dia 3. 
NOTA,'—Esta oompafila tiene abierta una pólisa 
Sotante, asi para esta tfnoa oomo para todas las de-
más, bajo la cual puoden asegurarse todos lo» efec-
tos que se embarquen en tus vapores. 
Llamamos la atención de los eoScroa pasajeros 
háda ol artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior do los yapores de esta 
Compañía, el cu al dice así: 
«Los pasajeros deberán esoríbir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombro y el pnorto de 
destino, oon todas tus letras y oon la mayor cla-
ridad." 
L a Oomp&Bía noadmltirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apollldode su dueflo, as oomo el dol puerto de des-
tino. 
Do más pomeoores Impoudiá su consignatario 
H . Calvo, Oficios n. 28. 
B L VAPOSk 
M o n t s e r r a t 
capitán Lavín 
saldrá para 
V e r a c r n z d i r e c t o 
a! 4 de Abril á las cuatro de la tard* llevando la 
correspondencia pública. 
Admito carga y p&s&joros para dicho ^uofto. 
Los billetes de pasaje, solo toráa expedidos 
hasta laa dios del dia do fcaíidt. 
Las pólliaa de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin onyo requisito serán 
32r-.!v3 oarira £ bordo hasta el dia 5. 
NOTA.—£3ta Compañía tiene abierta ana pdliss 
flotante, así para ceta línea oomo para todas las do-
máa,bajo la cual pueden ausgurarse todos los efeo-
tot que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención do los seSores pausjaras ha-
ola el artículo 11 del Reglamento de pasajes 7 del os-
Aeu y régimen interior do los vapores de «sta Goca-
{pafiia, el cual dloe asL-
'Los pasajeros dobarán escribir sobre todos los bal 
toa do su ofjuipajo, tu sombra y ol puerto de dos-
tino, eon tosas eus letras y con la mayor olasidad." 
Fundándose en esta disposición, la Gompafila no 
admitirá bulto algp.no do eauipajex quo no lleve ela-
faittento ontampsiM nombre y aptólldo da » « d i í i « 
así aama al fist OH«»ta de dastf^o. 
De más pormenores impondrá tu ccEslgnaf arío 




«1 ¿la 29 de Abril á las cuatro de la tardo, 118-
vando la corroopandoncia púbüoa. 
Admite pasajeros y carga general, Inoiuüo taba-
co para dichos puertos. 
Heotbe atúcar, cofá y cacao en partidu á fleta 
corrido y con conocimiento directo t><Wft Vlgo, Gi-
)ón Bilbao, San Sebastián y Pasagea, 
ItóoMUítos de pasaj», note expelidos has-
ta las diez del día do túl-lz. 
Las pollxae de carga ce firmarán por ol Consig» 
n&iaxlo antes de oomrlat, tin ouyo requisito s«;ln 
nulat. 
Se reciben los dosumentot de embarque hasta el 
dta 18 j la carga & bordo hasta el dia 19. 
NOTA.—Bsfca GompoSía tiene abierta usa yóll-
safiotonte, así para esta l ínea como pan todas 1 as 
demás, bajo la cual pngden asogurarss todos los &> 
feotes quo e© i?K),b4rqu.«n cu sus vaporea. 
Llamamos la ¡tíanclóa de los so&ores yasr.jejos 
hacia el artículo 11 dol Eeglamesato de paeajat y 
del órden y rájrlm^a interior de ins vaporea do ÍSÍ» 
Gompafifa. el rnnl dloe así: 
«Los pasajeros doberán escribir aolssé loa bultos 
de tu equipaje, tu nombro y el puorto de tu desli« 
ao y eon todas sus lotras ycon la mayor claridad. 
L a OomnaSíu noadmltirá bulto alguno de equipa-
jo que na llave claramente estampad? el nombre y 
Sellldo do tu duaSo, así como el del puorto de atino. 
De más pomenoros Impondrá en «cnsignatario! 
A T I S O í h% c&rpderes. 
Mata Oompafila no responde del retraso 6 extra» 
vio quo sufran los bultos de carga que no llevoa 
«tempados oon toda claridad «l destino y marcas 
de laa mercancías, ul tampoeo de las rsclamaolo-
«aes quo s« hagan, por mal anvjss y falta do praala-
| . av. los -mltxawk 
• 594 I Ift-t Ab 
e O M P á N I A 
General Trasatlántica 
D B 
TAPOBES COBREOS F SAN CESES 
B a j o contrato postal con e l Q-oMer* 
no t r a n c é » . 
P a r a Veracrnz directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 3 de Abril 
el vapor francés 
L A N A V A J R R E 
oapitón PBRDRIGEON. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas, con conocimientos di rec-
tos de todaa las ciudades Importantes da Francia 
y Europa. 
Lotvapores de esta Gompallíasiguen dando f 
los «efiores pasajeros el esmerado trato que tanto 
tienen acreditado. 
De más pormenores Impondrán sus cont'gnat »\r!os 





LINEA DE WARD 
Servido regular de vapores correos americanos 













Salida de Nueva Yotk parala Habana y puertos 
de Méjico los miéroolos á las tres de la tarde T pa-
ra la Habana tsdos loa sábados á la una de la tar-
de. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
miércoles y sábados á la 4 de la tarde como sigue: 
Y D C A T A N . , 
E Í B X I O O . . . . . . . 
5 B Q U B A N 0 A . . . . . , . . . , , 
MORRO C A S T L E 
HAVANA 
M E X I C O , cnai. 









los domlngoa por la maQana, continuando 
viaje en elmlemo día para al amanecer en 
C A I B A R I K N loa lunes. 
De Calbarién retornarA para Sagna lo» 
miéroulea á laa ocho do la mañana y deles-
te punto saldrá el mismo día por la tarde, 
llegando á la Habana al amanee, r del 
Jueves. 
E l próximo sábado 6 del corriente saldrá 
para dichos puntos admltiend ocarga y 
paaaleros. 
Admlüe carga para dichos puertos has-
ta laa tres de la tarde del de salida y sa 
despacha á bordo y en las ofloinas de la 
Cofiipafila callo de loa Oficios número 19. 
C433 2 f M mr. 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
C h o c o l a t e L A F L O R 
- D E -
D O N R A F A E L M O S í i U E R A 
C O R U Ñ A 
E l más selecto de todos los que se importan en esta Ijsla, y el pre-
ferido por todas las personas de gusto por su delicado aroma y exquisito 
sabor. 
U n t e o s R e c e p t o r e s ; 
r " O F I C I O S ¿ 8 -
Cta 4̂ 2 
SOBRINOS DE HERRERA 
B L V A P O R 
c a p i t á n V i f i o l a s . 
Saldrá de este puerto el dia 6 de Abril 
á laa 5 de 1A tarde para los de 
W n o v l t a » , 
M a y a r í . 
B a r a c o a , 
Qhtaxrtánam.* 
y Ciaba, 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
día de salida para todos los poertos de BU 
Itinerario. 
Se despacha por «ua armadores San Pe-
dro n. 6. 
Los seBorec viajeros que se dirijan á los poertos 
da Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Mayari, Bagua 
do Táuamo, Baracoa, Guantánamo y Santiago do 
Cuba, antes da presentarse á tomar el billete de 
pasaje, deben llevar su equipaje al muelle da Ca-
ballería (pié de la calla de O'BaiHy) para ser ins-
Íieeoionado y deatnfeotado en caso neoesatio, sogán o orevienen recién tea >lisposioione». 
No se admitirá á bordo del buque ningún bulto 
de equipaje que sea despachado como carga sin ser 
antes, inspeccionado por la SANIDAD. 




L a mayor y ú n i c a P ó l i z a Dotal d o $ 5 0 . 0 0 0 
que vence y se pagará en el año 1 9 0 1 
en la I s l a de Cuba 
H a r á veinte (20) afios, el d ía 30 de Septiembre p r ó -
ximo que u n Sr. 8. de Cienfuegos, de 'Mi año» de edad, to-
m ó una P ó l i z a Dotal á 30 a ñ o s , con un periodo toutino do 
20 afios bajo el N ú m . 2 .3594« por $50 .000 en I . A E Q U I -
T A T I V A de loa Estados Unido» , Sociedad do Seguros Mutuos 
sobro la vida, pagando un premio anual de $2 771. E n la men-
cionada fecha, los resultados s e r á n ios siguientes: 
Io—En efectivo $ 70.786 
2"—6 U n seguro completamente saldado de-. 134 500 
3?—ó U n a renta v i ta l ic ia de G 100 
LA MAS PODEROSA DEL MUNDO. 
L A E Q U I T A V A Sociedad de Seguros sobre la vida 
Todas sus P ó l i z a s e s t á n garantizadas por el 
Gran sobrante do $66.137.170 
V. M, JULBE Representante General para la Isla de Cuta 
Apartado 547. Aguiar 100, Habana. Teléfono núm. 785. 
c m alt SO-29 
AVISO I M P O R T A N T E . 
Parala primera semana de Abril los vepores 
correos de la lluea de W A R D , saldrán de la H a -
bana para New York como sigue: 
M E X I C O Abril 1?—4 P. M. 
ORINABA 8—4 „ 
MORRO C A 8 T L B 6-1 „ 
Salidas para Progreso y Veraoruz los lunes & 
las cuatra de la tarde come sigee: 
S B 3 Ü R A N 0 A . . . . . a . . N M 6 Abril 1? 
H A V A N A . . . , , . . . „ . . 8 
D R I Z A B A . . » „ 15 
ÍUCáiTAN 33 
BBOURANOA 28 
H A V A N A . . Mayo 6 
PARAJE*,—Estos hermosos vapores además do ': 
la seguridad que brindan á los viajeros hacen sus 
Tiajea entre la Habana y N. York en 61 horas. 
AVISO.—8o avisa á los sefiores viaieros que 
antes da poder obtener el billete de pacaje, nece-
sitan orc 'eerse de oertiñeado dnl Dr. Olennan en í 
Empedrado 80. " 
C O B E E S P O N D E N H I A . — L e correupondoneU 
so admitirá knloamente en la administración ge-
neral de esta tola. 
C A E G A . — L a oarga se reeibe en ol muelle de 
Caballería solsmeote el dia antes de la fecha de la 
salida y so admite esrga para Inglaterra. Ham-
burtro, Bramen, Amstardam. RottMrdan, Havre y 
Amberes; Buenos Aires, Montevideo, Santos y 
Rio Janeiro con conoaimlontoa directos, 
FLETE».—Pera fletes dirigirse al Sr. D, Louls 
V, Placé, Ceba 76 y 78, E l ficta de la oarga para 
puortoo ae Méjico sorá pagado por adelantada en 
raénína aroerioana 6 equivalí»««. 
SANTIAGO D B C U B A Y MANZANILLO,— 
También ee deepaeba pasaje desdóla Habana has-
ta Santiago de Cuba y MancaniHo en combina-
ción eon los vapores do la linea Ward que salen 
do Cletifuegos, 
Bsta Compañía se reserva el derecho de cam-
biar los dias y horas de t.us salidas, o sustituir sus 
vapores sin previo B>IÍO, 
Para más pormenores dirigirse á sus consigna-
tarios 
Zaldo & Co 
o 66 
Cuba t 6 y 78 
156-l-E. 
capitán SANSON, 
Sa ldrá para ÜKTuevitaS direc-
to, loa d ías 2, 12 y 22, á 1*8 cinco 
de la tarde; y re torna iá aaliendo de 
aquel puerto los d ías S9 15 y 25, p a -
ra llegar á m e poerto de la Habana 
los dias 7, 17 y ^ 7 por la maBaua. 
Tarifa espeeial y muy módica. 
E L VAPOB 
C o s m e d e H e r r e r a , 
eapit&n G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todos los MIER-
C O L E S á las 6 de la tarde para loa de 
Sagus. y 
Caibar ién 
con la siguiente tarifa de fletes: 
P A R A BAQUA Y C A I B A R I E N . 
(Las 8 arbs. ó los 8 plés cúbicos) 
Víveres, ferretería y loza,) 1K ^ 
mercancías ^ 10 OM. 
T E R C I O S D E T A B A C O . 
De ambos puertos para l a ) ,K 
H a b a n a . . . ! . \ l5ot*' 
P A R A C A G U A G I T A S . 
Víveres y ferretería y leza. 65 cts. 
Mercaneíae 90 id. 
P A R A C I E N F U E G O S 
Mercancías 80 cts. 
Víveres y loza . . . 60 Id. 
Ferretería 60 id. 
P A R A S A N T A C L A R A 
Víveres, ferretería y loza $ 1-20 cts. 
Mercancías 1.75 id. 
(Estos precios son on oro flopaScll 
Para más informes, dirigirse & loa armadoras 
San Pedro n. 6 
e Bfi9 78-1 Ab 
O a m e L i q u i d a BiHSÜH 
L I N E A D B L A S A N T I L L A S 
7 Q O L F O D E M E X I C O 
De HAMBURGO el 28 de cada mes. para la H A -
BANA con escala en A M B E R E S 
L a Bmpresa admita igaalmente carga para Ma-
tanzas, Car .lonas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que haya la carga suñeienta 
para ameritar la escala. 
También so recibe carga CON CONO C I M I E N -
TOS D I R E C T O S para la Isla do Cuba de los 
priacipales paertoa de Earopa entre otras de Ama-
terdam, Berdeaux Broman, Cherbourg, Copo-
nhagen, Génova, Grimsby, Mancheater, Lón-
dres, Nápoles, Southampton, Rotierdom y P i / -
mouth, debiendo los cargadores dirigirse á ios a-
gentes de la Compañía en dichos puertos para más 
pormenores. 
E l vapor correo alemán de 8041 toneladas 
capitán B R ü f l U 
salid de HAMBURGO via A M B E R E S el Í8 de 
Marzo y se espera en este puerto so¡>re el 25 de 
Abril. 
E l vaoor eorreo alemán de 3004 toneladas 
C A L A B U I A 
capitán MAASS 
solió en V I A J E E X T R A O R D I N A R I O de H A M -
BURGO vfa de A M B E R E S el 12 de MARZO y 
se espera en este puerto sobíe el 4 do A B R I L , 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E 
Esta Empresa pone á la disposición de los seño-
res cargadores sus vaporas para recibir oarga en 
uno 6 más puertos de la costa Norte y Sur do la 
Isla de Cab», siempre que la carga qua se ofresca 
sea safioiente para ameritar la escala. Dicha carga 
•e admita para H A V R E y HAMBURGO y tam-
bién para cualquier otro pucto, oon trasbordo en 
Havre ó Hamburgo & conveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sas consignata-
rios: 
Enrique Heillut, 
S a n I g n a c i o 154. A p a r t a d o 7 2 9 . 
la-Ti \m-\ D. 
Vapores costeros. 
COMPAÑIA CUBANA 
DE 7AP0RSS COSTEROS. 
(Compañía Anónima) 
A V I S O A L C O M B K O I O . 
99 Vapor "María Luisa 
Capitán ÜRRÜTIBE áSCOA. 
E l próximo sábado 6 del corriente, sal 
drá este vapor que ha modiilcado sus iti 
nerarlos saliendo de este puerto para las 
SAGÜA y C A I B A a l E N todos los sábados 
& las (̂ inco de )a tarde y llegará á S A G U A 
de l D r . R . V A L D B 3 G - A H C I A (Montev ideo ) 
PREMIADA CON MEDALLA DE 0110 EN VARIAS EXPOSICIONES 
EXCELENTE TONICO Y P0DEK0S0 ALIMENTO 
E s t á indicado en toda olaae de debilidades y enfermedades del e s t ó -
mago, h í g a d o ó intestinos; anemia, tisis, esorófnla , enfermedades agu-
das, en el embarazo y lactancia, en el estado raqa í t ioo , en las convale-
cencias dif íc i les , por ser de fácil d i g e s t i ó n 6 inmejorable restaurador 
de las faerzas. 
DB VENTA EN TODAS IAS FARMACIAS Y DROSÜERIAS. 
• Rl ^ a-t IR- l A>. Ü • 
c Vino de mesa finio YManco;Yerdaderameíi& 
YdüPEBIOR á cuarfos se cofiocen en £ ^ u e A . 
Prodwdo do ¡os afamados y i ñ e d o s d e la 
- D A D ¿ Q C O S E C H E R O S de 
EN ^BOTELLAS^OTELLAS Y CUARraOLAS. 
A L O N S O Q^RJN^ ORCtOS 64* 
C86 c 1 M 
?D6lta ¿bajo M n M i Oo. 
ANTEB 
Empresa de Fomento y Navegación 
dsl Snr, 
BL V A P O K 
ANTOUN DEL COLLADO 
Esto nipor viene f laminando ia saUda desde el 
dia 12 de mareo los eábadoa del Maello do Las di-
reetamente para los puertos de 
C O L O M A , 
C O L O N , 
P U N T A D B C A J E T A » , 
B A I L E N , 
T C O R T l i S S . 
Los despachos te h*rán á bordo. 
A V I S O 
Be pone en conocimiento de IOÍ seSoros cardado-
res que esta Bmpreaa de acuerdo oon la acreditada 
de Segaros United States Lluyds les puede propor-
cionar en el momento de deepa^har la carga la oo. 
modidad de asegurar e sus mercancías desdo la 
Habana y vlce-versa, bajo la baso de una prima 
módica. 
VAPOR ,TÍE8ÜBR0" 
Saldrá de Batabanó todos los sábados para 
C o l o m a , 
P u n t a de Ca r t a » , 
B a l l é n y C o r t é s , 
represando de esto último punto los jueves á iaa 
doce del dia, & la una de B illéa, & las tres da Pau-
ta de Cartas y á las seis da doloma, llegando loa 
viernes á Batabanó, siendo exolasirameute estos 
viajes para pas&J o. 
Para más informes en Ofloioa 28. (altos). 
C623 1 Ab 
Empresas Mercantiles 
y Sociedades» 
Empresa üaiía k Cártej Jícaro 
S E C R E T A R I A . 
L a Directiva ha acordado que ee distri-
buya á los Srea. Aooiouiataa que lo sean en 
eta fecha, un dividendo de 4 oro es-
pañol ó franüóa, por el primer reparto á 
cuenta de lan utilMades del año corriente, 
pudiendo aquellos ocurrir por sus reapec-
tivai cootas desde el 22 del entrante mes 
de Abril á la Teaororía de la Empresa, 
Reina f<3 de 11 á 3, ó á la Administración 
en Oardenas, dándole pre vio aviso. 
Habana 22 da Marzo de 19ül.—El Sccre-
rio, Francisco de la Cerra. 
0538 26-23 M 
Sociedad de Recreo y 
"EL GOLPE" 
E l sábado 6 del presente esta sociedad celebrará 
en sas espaciosos y bien adornado* salones un gran 
baile con la primer orquesta de Pólipo Valdés, que 
dará principio á las diez en punto do la noche. 
Ee de rigor la presentación oel reciba de socio del 
presante roes para tener derecho á la entrad». Ko 
se dan iuvitaoicn&s s i a- actmiten so ios de ecuión. 
E l Secretario. c 650 l i - 4 
cipÉiiel Ferrocarril de M u s 
BKOHBTAUIA 
L a Junta Directiva ha acordado distribnir el di-
videndo r á a. 7é, que es el segundo á cnonta de las 
utilidades realizadas ea el corrionte alio, de dos 
por oleuto en ore sobre el capital so ial. De. do el 
¿0 de1, que cursa r uoden ocurrir los Sres, accionis-
tas á hacer efeotivas las ouotss que les correspon-
dan, en esta ciudad, á la Coi t.n.cu da; y en la Ha-
bana, de una á tres de la tarde, & 1% Agencia de la 
Gompafiia, & oargo del vocal Hr. José I de la Cá-
mara, Amargura 31. 
Matanzas Abril 2 de 19)1.—Alvaro LavasMda, 
Secretar o. c GKO 9 4 
Spanish American Lighl & Power 
Co. Consolidated. 
S E C R E T A R I A . 
E n cumplimiento de lo d'spuesto en el artículo 
1? de les Estatuto? de esta CompaQia, y por acuer-
do de la Junta Directiva se rsta por este medio & 
ios seOores aooionietos para la Junta general ordi-
naria que ha de efectuarse en nsta ciudad el dia 15 
del corriente á las done del día en el local de oca 
tnmbre, calzada del Monte n. 1. Dicha Junta tie-
ne por objeto: 
IV Dar oueata coa la Memoria y Balance Ge-
neral déla Compañía nfarooto al afio 1900. 
2? Dar cuenta con el Infirme déla Comisión 
de Glosa nombrada en la jauta general anterior, 
9? Dlsoutr y resolver todos loa asuntos que se 
propongan. 
En oumplimionto de lo dispuesto en el art. 33 de 
los Estatutos, y por aouerdo do la Junta Directi-
va, se cita también á los sofiores aodonistas para 
que oonourran á la lauta general qne ea los mis-
mos día y loe¿l se h ibrá de oolebrar á la termina-
ción de la Jauta antes expresada, para proceder al 
estudia y reforina total de ios BiUtubJS de esta 
Compafií*. 
Habana 19 de Abril de 1901.—El Secretarlo Ge-
nera', Pedro Galbli. 066 di-3 al-3 
North American Trust Co. 
(BANCO AHEBICANO) 
C a p i t a l . . 2.000,000 
Surpluss 2.500,000 
O F F I C E S : 
N S J W T T O R K , l O O B r o a d w & y . 
X i O N D O N , 9 0 a r s a h a m Bt. B . C . 
H a b a n a , 2 7 C u b a St . 
Sant iago , 1 0 M a r i n a Bt. 
C i e n í u e g o » , 6 0 0. F o x n a n d o . 
M a t a n z a s , 2 9 O-Hoi l ly 6t. 
Fiscal Agentt of th« U. S. Oovernmost. 
Transaets a general Banking business, 
receives deposita subjeot to oheck; makes 
advances and loana on approved seourity: 
buya and aella Exchange on the ünltea 
States, Europe and all citlea in tbe laland 
of Cuba; issuea Lettera of Credit on all 
principal citiea in the world; ia legal depo-
sitory for Government, City and Court fonda 
paya interest on money dopoaited in its 
Savings Bank Department. Steel Safe De-
poait boxea for rent. Acta aa Truateea for 
Corporationa and individúala. 
A d v i s o r y Direotora i n H a v a n a . 
Sr. Luia Suáree Galbán, Galbán y Oo. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, P. GambayCo. 
Sr. Calixto López, Calixto López y Co. 
Sr. Elíaa Miró, Miró y Otero, 
Sr. Leopoldo Calvajal, Marqués de Finar 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Jun-
quera y Co. 
Sr. Venuncio fierra, Marina Sierra y C. 
Ramón O. Willlama, P. M. Hayeso. 
Secretary of Board Manager. 
pago que roalizariín loa banquero» de «ata 
plaza Srea. N. Gelata y C* 
Habana, Abril 2 de 1001 — E l Secretario, 
Carloa Fonta y Sterllng. 
c 580 10- 8 
Gremio de café-cantinas. 
S I N D I C A T U R A . 
E l miércoles 10 del actual, & la una de la tarde» 
se celebrará Junta general do so&ores dutfijs da 
o&íé-oantlnes, billares y dominas, en el local de la 
Secretaría de los gremios, RÍ>a en la calle de Lam-
parilla n. 3, Loi Ja de Víveres, para tratar de la» 
nuevas exacciones impuestas & las mesas de bllUr 
y domlüós. 
E l Bíndloo, Jasé Llamosas. 
O r.79 4-S 
Aviso al IMblico. 
Los d u e ñ o s da la 
Real Fábrica de Tabacos 
LA AFRICAMA 
enterados y convencidos de qno, desde 
hace a l g ó n tiempo, varios expendedo-
res de tabacos poco esorapniosos vie--
non f s l s iáoando sus productos rel le-
nando los oajonos de dicha marca con 
otros tabacos inferiores, part icular-
mente la muy acreditada vitola cono-
cida por sus numerosos oonsnmidorea 
con el nombre de (lonchas de la A fr i -
oana, han resuelto deade esta fecha 
envasar oon anillo de la Afr icana to-
dos los tabacos qne de dicha vi to la 
salgan de la fábrica, oon el fin de 
t v i t a r e n l o posible tales abusos. 
Suplicamos, pues, á todos n o e s t r o » 
favorecedores que no se dejen sorpren-
der, que consideren ipgltimas ó falsifi-
cadas, todas las C O N Ü H A Q de la A -
F R 1 C A N A que no llftvcn el citado^ 
anillo oon el nombro da ia raaroa, c u -
yo anillo, s e r á en lo sucesivo, nna ver-
dadera g a r a n t í a de la legitimidad de 
los tabacos para los coQHamidores de 
los mismos, y cuyos t a b a t í o s se halla-
rán de venta, al mismo precio de cos-
tumbre, en todos d e p ó s i t o s de esta 
capital . 
Habana, Marzo 30 de 1901. 
Antonio Fernandos, 
Encargado Gen crol, 
o reo 2fl-B0 M 
M 1NAH D B COBUI5 SAN PK UNAN DO Y 
c638 t Ab 
Lfli íe toes áela Hatoa. 
m * C O M E R C I O . 
COMIblON L I Q U I D A D O R A . 
Los señolee ftcoionistas que lo sean en esta fecha 
pueden pasar & la calle de Espada número 10, es-
5ulna á Neptuao, los sábados de 11 k % eoompafi'A os de sus títulos para liacer efectivo el veiutioía-
tro ymedio por ciento en oro español <iegán llqui-
dación prácticada, números de acciones colocadas 
segán talonarios y efectivo liquidado oomo podrin 
7er dichos señóres aocioniotas oa lugar y hora re-
feridos: el pagó se verificará previa idenVñeacién 
aeícún previena el artículo 493 dsl Cídlgo de Co-
mercio. 
Habana Novlwhta 15 de i m ^ L » C%mUWn, 
Tl ieWes ten iRi i fayo fHava iMel 
(Cooipalía del Ferrocarril dal Oeste de la Habana) 
Ooneejo local—Secretaría. 
Esta Compañía ha acordado repartir un 
dividendo de $1 51 en oro español por ac-
ción ó sea un 3 p § por onenta de laa utili-
dades obtenidaa en el periodo transcurrido 
de Io de julio á 31 de diciembre próximo 
pasado después de haber satisfecho un 6 
por ciento por las cbligacionea hipoteca-
rias. 
E l pago quedarj abierto desde el dia 6 
del corriente mea y al efecto de realizarlo 
desde ese día, deberán acudir loa portado-
res de laa acciones á cata oficina, estación 
de Cristina, los martes, jaevea y sábados, 
de 8 á 1.0 de la mañana, á fin de constituir 
en depósito por tres día» BUS títulos para 
que comprobada su autenticidad se haga i 
la liquidaoiói» previa & 1?. ordenación d e U 
clonistas é interesados de esta Empresa, se sirvan 
pasar por los oflslnas de la CompaQU BUsadas en 
Obispo 31, altos, los dias hábiles Ce doce á cufitrof 
con sm tíi nion, pera l<t toma de rezón y legaliza-
ción de loo mí /moa. Ilihaut 39 de marzo de 1901. 
2£56 4 31 
Headparters Ü Í V Í B Ó Q ef Cuba 
Offlcs of tho Collector of Customi of C-aba 
C o m i s i ó n A r a n c e l a r i a . 
BEORETAHlá . 
I l A F A K A , C U B A , 
Para mayor comodidad de los comar» 
clantes, induítrlales , corporaciones, etc., 
mnyor rapidez y mejor acierto., en aten-
der A las observaciones que aquolUM tti« 
viesen qne hacer respecto ft la nuftva ta-
rifa arancelaria, aáemás de hacerlo por 
escrito á la Comlsiíín y verhalmeute ante 
la Secretaría, se^ún se había anunciado; 
so hace presente que Jos que deseen hacer 
toles observaciones efe palabra, lo golici-
tarftn del Seerotario que suscribe y se les; 
señalará día y hora para que concurran 
ante la coiuisián en pleno, reunida ft tal 
efecto á exponer cuaa^o tuneseiii por con^ 
veiilente. 
Habana, Marzo 2 » , de m i . ^ - E l Secre-
tario, L a u r e a n o R o d r í g a e z , 
GUANA í>B Vi Y 3* a i L O S D K MAJAGTOA 
Merot*derf» If, ente© Krapeatüac y 0<E?Ulf 
DIARIO D I LA MARINA 
JUEVES 4 DE A B R I L » E I S O l . 
U T E I T H C U 
Siguiendo una t r a d i c i ó n , no 
interrumpida en los sesenta y 
dos a ñ o s que l leva de existen-
cia, e l D I A R I O D E I . A M A -
R I N A dejará de publicarse es-
t a tarde, m a ñ a n a , en sus dos 
ediciones y e l s á b a d o en l a de 
l a m a ñ a n a , á ñ n de que el n u -
meroso personal que en é l se 
l la l la empleado pueda dedicar 
estos dias santos á medi tar 
sobre los sublimes misterios 
del Calvario. 
LA REDENCION 
L a Kedención del género huma-
no es la grande epopeya de loe 
tiempos. Así lo han comprendido 
las más poderosas inteligencias da 
rante diez y nueve siglos, y el Cris-
tianismo ha sido, es y será la reli-
gión del sentimiento, do la inteli-
gencia y de la verdadera civiliza-
ción. L a fastuosa ciencia de Pla-
tón, de Aristóteles y de todos los 
grandes filósofos de la antigüedad 
es nada, si se la compara con la 
ciencia sencilla y dulce que contie-
ne la doctrina de Jesucristo, y por 
eso es el Evangelio el libro de los 
libros, que despedirá el último rayo 
de luz que ilumine la inteligencia 
de los hombres en el desierto de la 
vida. 
L a historia de la Redención es la 
más patética de todas las historias, 
la más interesante por su sublime 
sencillez. Nace el Eedentor en un 
establo, para enseñar esa humildad 
sin la cual no se puede ser buen 
cristiano, y, sin embargo, los reyes 
de Oriente reconocen su origen di 
vino, y le tributan oro, incienso y 
mirra, para dejar bien sentado que 
las majestades de la tierra deben 
someterse y adorar á la majestad 
de los cielos, como se ocultan las 
estrellas al primer rayo de ese as 
tro que se llama padre del día. Los 
reyes adoran y tributan; el pesebre 
se convierte en trono, y la aureola 
de la divinidad derrama una luz 
desconocida, más pura que la de la 
aurora. 
Como la Eedención había de 
traer la luz eterna de las almas, lat 
potestades de las tinieblas se le 
vantan contra el Eedentor, y 1« 
¡sangre de miles y miles de inocen 
tes se derrama para que perezca 
entre ellos el adorado por los reyeí-
en el establo de Belén. L a huida 
á Egipto es un episodio de la de 
gollación de los Inocentes, y las 
angustias, y los trabajos y los do 
lores de la Virgen Madre indican 
l)ien, desde un principio, la senda 
de punzantes abrojos que había de 
seguir el Eedentor. Senda áspera, 
senda escabrosa, senda de sufri 
mientos, para dejar trazado desde 
luego ei oamino de la virtud. 
Antea d© formular la ley nueva, 
antes d® predicar esa doctrina, cu-
ya pureza sélo es comparable con la 
de la gota de rocío que recoge el 
cáliz de una flor, discutió Jesús Ni-
ño con los doctores del judaismo la 
ley antigua: no para deprimirla, no 
para combatir su observancia, sino 
para limpiarla de la escoria que le 
había echado la malicia; porque la 
Jey que recibió Moisés en la cumbre 
del Sinaí, al fragor del trueno y al 
esplendor del rayo, debía ser la an 
cha, segura y divina base de la ley 
nueva, que tomó el nombre de Evan-
gelio. Era preciso que la verdad 
partiera de la verdad; que el Evan-
gelio se derivara del decálogo. 
Como Ja aurora precede al sol, 
debía preceder al anunciado por los 
profetas y esperado por los judíos 
esa bellísima figura bíblica que fué 
llamado el Precursor. Antes que 
Jesús, el Bautista; antes que el Hi-
jo de Dios, en lo divino, y de la 
Virgen María, en lo humano, el más 
puro Hijo de los hombres, que siem 
pre se le ha llamado Q\ primero en-
tre los hijos de mujer. E l Bautist» 
januncia al Mesías, presenta en bos 
qtiejo su doctrina, tiene la gloria 
de derramar sobre su cabeza inma-
culada el agua del Jordán y de pre 
cederle eil el martirio. L a cabeza 
del Precursor debía caer antes quF 
se inclinara la de Oristo en el árbol 
santo de la Oruz. 
La predicación y los milagros de 
Jesús llenan la Judea y sorprenden 
al mundo romano. Empiezan á tem-
blar los ídolos sobre sus áureos pe-
destales, y los príncipes y sacerdo-
tes paganos comprenden que la dul 
ce palabía del Nazareno tiene más 
fuerza que los huracanes y los to-
rrentes, y que no tardará en derri 
bar los altares que levantó el error. 
Diciendo á los que perseguían á la 
Mujer adúlteia que le tire la prime 
ra piedra el que se encuentre sin ] 
pecado, puso en práctica la caridad 
cristiana, y arrojando del Templo (\ 
los mercaderes, enseñó que el lugar 
sagrado sólo debe servir para tribu 
tar culto á Dios. 
Eecibido con palmas en la Jeru-
salem que debía destruir Tito, has 
ia el extremo de poder pasar el ara-
do sobre su área, con más entusias-
mo que lo habían sido nunca les 
más famosos triunfadores romanos, 
no tardó en ser el blanco de las en-
vidias de los sacerdotes, de los ce-
los de los magistrados y de la in-
constancia popular. Su doctrina, se-
vera para con uno mismo y siem-
pre benévola para con el prójimo, 
era la más perfecta antítesis de la 
codicia y del sensualismo de la épo-
ca, y la ola d© ta abnegación tenía 
que chocar con la roca del egoísmo, 
que encontraba siempre á su paso. 
Los escribas y los fariseos mur-
muran y acusíAn, Judas vende, Pe-
dro niega, Oaifáa martiriza, el pue-
blo se convierte en una manada de 
hienas, Pilatos se lava las manos 
cobarde y entrega al Justo á sus 
encarnizados enemigos. L a Cena, 
el Huerto de los olivos, el Patio 
del Gran Sacerdote, el Pretorio, la 
calle de la Amargura y el Monte 
Calvario, son cuadros de ese gran 
poema. Los azotes, la corona de es-
pinas, la Oruz, las tres caldas, la 
mujer Verónica, Simón Cirineo, la 
Magdalena, los dos ladrones, inci-
dentes ó personajes de este gran 
drama que cubre de luto los cielos. 
Entre todas estas figuras, como 
una azucena purísima entre flores 
y abrojos, está la Virgen Madre, 
que sigue amorosa al hijo amado, 
para sufrir con él los dolores de la 
pasión. L a Divinidad, Dios uno y 
trino, contempla desde el cielo el 
sacrificio del Divino Verbo; la hu-
manidad, la Virgen María, sigue en 
la tierra los pasos del Eedentor del 
género humano. L a Divinidad y 
la humanidad están unidas en Je-
sucristo, en el Dios hombre, y 
ambas, como dos ángeles custo-
dios, le acompañan entre el frenó-
tico populacho, que lo pospone á 
Barrabás, y no lo abandonan al pié 
del árbol de la Cruz. 
Traspasan los clavos los piéa y 
las manos del inocente, fijándolos 
en el madero; las espinas de la co-
rona desgarran más la sagrada ca-
beza, que arroja sangre por cien 
heridas; los sedientos labios se 
bumedeoen con hiél y vinagre; el 
buen ladrón cree, el sayón hiere, 
un ciego recobra la vista, la tierra 
tiembla, el sol se oscurece, el velo 
del templo se rompe, los sepulcros 
se abren, los cadáveres se levantan, 
María siente penetrar en su cora-
zón la aguda espada del dolor más 
supremo. Cristo espira y queda 
consumada la Eedención. L a Cruz 
se levanta triunfante y perece la 
idolatría. 
Muy tosco pincel es el nuestro 
para bosquejar tan gran cuadro; 
vale muy poco nuestra pluma para 
indicar siquiera una epopeya, que 
no encontrará jamás autor; porque 
no cabe dentro de la inteligencia 
del hombre. Nosotros hemos di-
cho algo del nacimiento, vida y 
muerte de Cristo: ¿pero hemos da-
do, por ventura, ni la más leve idea 
de la Eedención! No. Bien qui-
siéramos poder hacerlo, pero no 
alcanzamos á tanto. L a Eedención 
ha sido indudablemente el cruento 
sacrificio que ha borrado ó, mejor 
dicho, redimido el pecado original 
del hombre; pero la doctrina cris-
tiana, el Evangelio, ha hecho otra 
redención más sublime. 
Frente á frente de la fanática 
idolatría se presentó una religión 
de caridad, y el mundo pagano se 
fué convirtiendo al Cristianismo. 
La Cruz del Gólgota rompió las 
espadas de los Césares, y la palabra 
de los Apóstoles fué más poderosa 
que el rayo de Júpiter Tonante. Un 
sacramento vino á hacer indisoluble 
y santa la base de la familia, y la 
esposa se convirtió en compañera 
del esposo. E l Cristianismo es el 
*ran símbolo de lá paz, es la abne-
gación verdadera, es la caridad, 
reina de todas las virtudes. Cristo 
es el Eedentor, el código de su doc-
trina el Evangelio. L a Eedención y 
el Cristianismo son las dos perlas 
gemelas salidas de la concha de la 
omnipotencia divina. 
Hoy más que nunca es necesario 
recordar en Cuba estas grandes 
verdades, porque hoy más que nun 
ca se hallan aquí en peligro los 
grandes intereses morales que tie 
nen por base única la religión del 
Crucificado. 
Afortunadamente el indiferen-
tismo religioso que ha sido durante 
muchos años la triste característica 
de este pueblo, va siendo reempla-
zado por un hermoso renacimiento 
de las creencias y prácticas de 
nuestros mayores que hace concebir 
las más halagüeñas esperanzas. 
Pero es preciso no dormirse por-
que unos consciente y otros incons-
cientemente trabajan sin descanso 
para arrancar do nuestros corazo 
nes lo único que puede salvar loa 
intereses de raza: la fó, la santa fó 
que nos une á todos y por la cual 
''hay que puñar," como decía aque-
lla excelsa Eeina que compartió 
con Colón la gloria del descubri-
miento del Nuevo Mundo, 
reoho de intervención que en lo su-
cesivo tendrá el gobierno america-
no, debe reglamentarse por un tra-
tado que lo legalice. 
Esto ya lo sabíamos por la ley 
misma; pero siempre conviene re-
cordarlo para que á esa interven-
ción no se le den proporciones que 
quizá no estén en la mente de los 
legisladores de Washington y que 
en último término se encargarían 
de limitar los diplomáticos cubanos 
que hayan de estipular ese tratado 
en su día. 
Tratados de esa esp ecie, tácitos 
ó expresos entre naciones limítro-
fes ó fronterizas los ha tenido Ve-
necia bajo los dogas, que lejos de 
mermar consolidaban su indepen-
dencia y no la impidieron llevar el 
poder de sus naves al mismo cora-
zón del imperio turco. España 
misma no puede hoy poner paz en 
los disturbios de aquella parte de 
su territorio, conocida por la Eepú-
blica de Andorra, sin el concurso 
de las autoridades francesas, por 
convenir así á los intereses de am-
bas naciones, unidas geográfica-
mente por los Pirineos como Cuba 
y los Estados Unidos lo están por 
el gulf stream. 
Bien parece que en cuestiones 
que afectan á la integridad de la 
patria seamos previsores; que to-
da prudencia es poca cuando se 
trata de pueblos chicos que tienen 
que convivir con pueblos grandes; 
pero á veces extremar la suspica-
cia suele acarrear grandes males. 
L a historia de Italia desdo 1315 es 
buena prueba de ello. Si el es-
fuerzo que puso en sembrar recelos 
y organizar revoluciones lo hubiera 
empleado en armonizar los intere-
ses de la libertad con los del poder 
temporal para no luchar dividida 
contra el Austria, no sólo se hubie-
ra ahorrado mucha sangre sino que 
hubiera adelantado veinte ó trein-
ta años la obra de su unidad, no 
realizada aún para los irredentistas. 
Sería, pues, oportuno pesar bien 
en estos momentos la transcenden-
cia y la justicia de la determina-
ción que haya de adoptarse. No 
vaya á ocurrir á Cuba lo que al 
personaje de nuestro gran teatro 
clásico, el condenado por desoonfi ado. 
L a carta de Mr. Eoot al Gober 
nador General aclarando puntos 
dudosos acerca de la enmienda 
Platt, es el asunto del día. 
A lo que se cree, en ese docu 
mentó que el general Wood dió á 
conocer á los señores Sanguily, 
González Llórente, Giberga y Qai-
lez, se fija el verdadero sentido 
de aquella disposición, afirmando 
que su parte grave, esto es, el de-
Leemos en L a Jtisticia, de Cai-
barién: i 
Son deplorables las escenas que hoy 
vemos desenvolverse en el seno de cier-
tas familias. 
Vemos hijas que, no solo desatienden 
y desprecian los consejos é indioaoio-
nes de sn madre, sino que, además tra-
tan á esta con las formas despóticas y 
groseras con que una señora sin eda-
oao ióa pudiera tratar & su criada. 
Vemos hijas qae, deseando ir á an 
baile, á lo cual se opone sa madre, se 
muestran coléricas, dioen mil imprope-
rios, fulminan terribles amenasas con-
t r a la qae les dió el ser; y ésta débil y 
sin conciencia, concluyo por dejarlas 
irse al baile con cualquier vecina. 
Las vemos qae al suplicarle sa po-
bre madre que la ayuden en alguna la-
bor, t ienen la desfachatez de decirle 
que ellas no trabajan, y se van á pasar 
el rato á la vecindad. 
T , si estas cosas vemos en las jóve-
ues, otras m á s repugnantes aún vemos 
en los jóvenes malcriados. 
Hi jos hay qae, apenas saben ganar 
un peso, se desentienden en abaciato 
de sus padres y sólo aoaden á ellos 
cuando la necesidad los aguijonea. 
Loa hay que desacreditan á sa padre 
con m á s ensañamiento qae sa mayor 
enemigo. 
Otros que roban las prendas de la 
familia para hacer dinero con que sos-
tener sus vicios. 
Los hay también por más qae cause 
horror el decirlo, que al recibir sna re-
prensión del qae los enjendró y sufrió 
m i l penalidades para criarlos, Ies con-
testan indignados con insultos inso-
lentes y hasta llegan á amenazarlos 
con sas manos criminales. 
Cada uno de esos párrafos ofrece 
materia sobrada para un sermón 
propio de la santidad de estos días 
de meditación y recogimiento. 
Apostamos á que ninguno de 
esos aprovechados jóvenes deja de 
votar contra la ley Platt. 
Sigue L a Lucha impacientándo-
se con la tardanza de la Conven-
ción en resolver el conflicto pen-
diente, y pide que se decida ó se 
disuelva. -
L a d i s o l u c i ó n — d i c e — s e r v i r í a para 
consultar de nuevo la v o l u n t a d del 
p a í s . A veces es conveniente renovar 
el mandato popular ; poner de nuevo 
al habla, en í n t i m o contacto, en estre-
cha comunioaoiÓQ, al poderdante y a l 
mandatario. L a ley P l a t t ha deseen-
yaotado á todos ndestros par t idos , i n -
t roduciendo en ellos el desconcierto y 
la con fus ión . S i la C o n v e n c i ó n , resul-
tante da esos par t idos , no se siente 
con fuerzas para tomar una r e s o l u c i ó n 
valerosa; si el e sp i r i t a in t rans igente y 
a p a s i o n a d í s i m o de la p o l í t i c a s o m b r í a 
de don J a a n pesa m á s en la A s a m b l e a 
que el e s p í r i t u de la g r a n p o l í t i c a l i -
beral que representan los pa t r ia rcas 
intelectuales de la r e v o l u c i ó n — V a r o -
na, Sangui ly , P i e r r a , L a n u z a — s e r í a 
conveniente qae la C o n v e n c i ó n reno-
vase su v i d a mora l , d i s o l v i é n d o s e en 
el pueblo y p r e g a n t á n d o l e q u é le in te 
resa m á e : si la E e p á b l i o » l i be ra l , ca l -
ta, c iv i l i zada , r ica , ó ia PiSRpuiaiOiON 
del r é g i m e n m i l i t a r existente. 
Casi es peor el remedio que la 
enfermedad. 
Porque si la Convención se di-
suelve, hay que convocar otra. 
Como quien está en el secreto. 
La Disousión profetiza (y vaya to 
mando tila L a Lucha) que la Con-
vención no acordará por ahora de-
finitivamente la aceptación ó re-
pulsa de la enmienda Platt y que 
la resolución que se adopte será 
consecuencia de las informaciones 
que traiga de Washington la co-
misión que se trata de enviar allá. 
Pero la carta de Mr. Eoot ¿no 
hace ya innecesaria esa comisión y 
ese viaje! 
Así parece desprenderse ,̂ de esta 
"última hora" del colega, después 
de dar cuenta de la ida á Palacio 
de los señores Méndez Capote, 
Sanguily, Giberga, Quesada, Ta-
mayo, Betancourt y González Lló-
rente etc: 
A las doco y diez minutos bajaron 
las escaleras de Palacio loe s e ñ o r e s de-
legados a r r iba meDoionados y contes-
ta ron á nuestras preguntas en estos, 
t é r m i n o s : 
— E n concreto — di jo el s e ñ o r S a n -
g a i l y á qa ien rodeaban todos loa de-
m á s — e l general nos ha l e ído an tele-
grama del Secretario de la Guer ra au-
t o m á n d o l o ' p ara dar como oficial el 
p á r r a f o de la ca r ta en que expl ica la 
i n t e r p r e t a c i ó n que d á el Gabinete de 
Wash ing ton á l a c l á a s a l a tercera de la 
enmienda B l a t t , que hoy se l e e r á en la 
C o n v e n c i ó n Const i tayente . 
E n todos los s e ñ o r e s Delegados se 
a d v e r t í a el regocijo qae h a b í a oaasado 
la not ic ia , puesto qae a l disiparse por 
la i n t e r p r e c a o i ó a oficial el grave temor 
que despertaba la c l á u s u l a tercera, se 
ve el hor izonte aclararse, en espera de 
una salvadora c o n c i l i a c i ó n . 
Pero la g r a n not ic ia , l a qae m á s ha 
agradado á todos los Delegados es la 
que rec ib ieron de labios de M r . W o o d 
al asegurar que los oaatrooientoa m i -
llonea de pesos que cuesta á eu n a c i ó n 
la guer ra de independencia de Cuba, 
no le c o s t a r á á é s t a a n centavo. 
« 
» • 
E l párrafo de la carta á que se 
refería el señor Sanguily es el si-
guiente: 
Washington, marzo 29 de 1901. 
Espero que usted h a b r á pod ido des-
vanecer de la mente de los miembros 
de la C o n v e n c i ó n toda idea de qae la 
i n t e r v e n c i ó n descr ip ta en la eamienda 
P l a t t es s i n ó n i m a de en t r eme t imien to 
ó in ter ferencia en los asuntos de un 
Gobierno oabano. 
S ó l o s ignif ica, desde luego, l a a c c i ó n 
fo rma l de l Gobierno de loa Estados 
Un idos , basada en j a s tos fandamantoe 
de fracaso ó pe l ig ro inminen te , y de 
hecho no es m á s qae ana d e c l a r a c i ó n 
ó reconocimiento del derecho de hacer 
lo que los Estados Un idos h ic ie ron en 
a b r i l , 1898, como resal tado del fracaso 
de E s p a ñ a para gobernar á Coba . K o 
le d á á los Estados Un idos derecho al-
guno que y a no posean y que ellos no 
hub ie ran de ejercer, sino qae les d á , en 
beneficio de Cuba, una p o s i c i ó n ent re 
Coba y las naciones extranjeras en ei 
ejercicio de aqoel derecho, qae puede 
ser de inmenso va lo r para h a b i l i t a r á 
los Estados Un idos á fin de proteger 
la independencia de ü a b a . 
Como se ve, así explicada la ley 
Platt, y luego regalados á Cuba 
esos 400 millones de pesos, ya no 
fa l ta el Gorapiemeafco de las cooce^ic-
nea e c o n ó m i c a s . Se r e c o r d a r á que este 
ha sido m i p u n t o de v i s t a , y sigue 
s i é n d o l o . Oreo que á Coba no le con-
viene oponerse á las oondioionea pedi-
das por los Batadoa Un idos ; pero eí á 
qae é s t o s no paguen algo por ellas. 
Con lo vo tado por el Congreso, naes t ra 
is la t e n d r á orden y presupaestos mo-
derados—por no haber gastos m i l i t a -
res;—pero, s in medidas qae es t imulen 
la p r o d o o c i ó n , qae a t r a igan i n m i g r a n -
tes, qae hagan bajar el i n t e r é s del d i -
nero, naestra v i d a e c o n ó m i c a s e r á ve-
ge ta t iva . 
Qaien sea revoluc ionar io , t iene dere-
cho á reclamar qae la merma d e i s 
independencia se compense con algo; 
quien e s t é por el protectorado, no pue-
de entender que basta con proteger 
los intereses po l í t i co s para qae salga-
mos de la orisií»; y los capi ta l i s tas , ios 
hombres de negocios, los que no pol i -
t iqaean, e s t á n , l ó g i c a m e n t e , obl igados 
á sol ic i tar de esta r e p ú b l i c a , lo que 
sol ic i taban de E s p a ñ a , y aun m á s , por 
ser é s t a ona n a c i ó n r i ca y qae paede 
hacer, s in l e s ión , lo que para la Madre 
P a t r i a hab ie ran sido sacrificios eos-
tosoa. 
H a l legado el momento de que los 
elementos e c o n ó m i c o s apr ie ten . S i se 
deja pasar esta o c a s i ó n , esto es, si no 
se consigne que, al propio t iempo que 
Oaba acepta ei protec torado, a q a í se 
voten las salvadoras e c o n ó m i c a s , m á s 
tarde, para saear avante cada una 
de eeaa medidas h a b r á que ba t a l l a r 
mucho. Los hombres de p a r t i d o que, 
ahora, las a p o y a r í a n , como necesidad 
po l í t i c a , á cambio del protectorado, 
d e s p a é a qae é s t e exis ta , se d e j a r í a n 
i o f i a i r por ot ras cooeideraciones. Los 
hay qne representan Estados asooa-
reroa ó Estades tabacaleros; y los hay 
que so o p o n d r í a n á qae se tocase á los 
iogreaos aduaneros; y los hay que ata-
c a r í a n todo p l an por el oca l Oaba con-
tase con la c o o p e r a c i ó n financiera de 
los Estados Un idos . 
x r . z . 
A y e r c e l e b r ó s e s i ó n secreta la Asam-
blea, d á n d o s e lec tura de la s iguiente 
c o m u n i c a c i ó n : 
" O u a r t e l Genera l del Gobernador 
M i l i t a r de la I s l a de Oaba. 
Habana , A b r i l 3 de 1901. 
Honorab le D r . D o m i n g o M é n d e z 
Capote, 
Presidente de l a C o n v e n c i ó n O o n s t i -
t a y e n t e . 
S e ñ o r : 
P o r cuanto se han suscitado muchas 
dudas por miembros de la ü o u v e n c i ó a 
sobre el alcance de la i n t e r v e n c i ó n re-
fer ida en ei tercer p á r r a f o de la en-
mienda P l a t t , á fin de que la Oonven-
o ión pueda informarse de la o p i n i ó n 
del Presidente acerca de este asunto, 
tengo el honor da t r a n s c r i b i r l e la si-
guiente d e c l a r a c i ó n , r ec ib ida por ca-
ble: 
W a s h i n g t o n D . O, A b r i l 2 de 1901 
" W o o d , Habana . Queda V d . aa to r i -
aado para declara? o f i e i i i m e n t e qae, 
h a c e n f a l t a c o m i s i o n e s n i p r o f e t a s , ^IS1^,^! Prefide,fn0' 
. , . , , • J ' I v e n f í i o n descr i ta en la o lausala teroe 
n i d i s o l u c i o n e s , n i n a d a _ m á s q a e ¡ Tñ ÚQ i&enmÍQBá& p j a t t no es s i n ó n i -votar la conformidad y dedicarnos 
con todo recogimiento y unción 
cristiana á meditar én lá muerto y 
pasión de nuestro Señor Jesucriato. 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en esta redacción á nuestro distin-
guido amigo don Joaquín Castañer, 
Cónsul de España en Matanzas. 
Eeiteramos al señor Castañer 
nuestro afectuoso saludo. 
F O L L E T I N , de 
5 
J e s ú s h a b í a sufr ido las in ia r ias de 
l a plebe, siempre tornadiza , que ama y 
d e s p u é s maldice; que g r i t a pr imero ha 
sanna, y m á s ta rde exclama: cruoifiije, 
eruoifige; qne pide la l i be r t ad de Ba-
r r a b á s y e x í g é con bramidos de tor-
menta el castigo jn jus to y cruel p a r » 
el Inocente, E l pac í f l í J í ^ imo Cris to be-
b í a recorrido la calle de l» A m a r g a r ? 
y h a b í a subido á las a l ta ras de l Calva-
r io para romper la cadena de la esola 
v i t a d y der r ibar a l Paganismo endio 
sado y corrompido; y desde el p a t í b a l o 
« a que agonizaba, la V í c t i m a contem-
pla á sayones y verdugos, levanta SCP 
«jos al Cielo, y exclama: Padre, p e r d ó 
nalos, que no saben lo que hacen, 
N i se lamenta de la i n g r a t i t u d do la 
chusma que vocifera, n i invoca la jus-
t i c i a soberana del Padre. Perdona, 
ama, ruega por los malvados. Para el 
Sedentor no hay odios; los persegui-
dores desean el esterminio del Salva-
dor y E l les l l ama á la salad, á l a v ida 
de la gracia. 
Estaba ya pendiente de la Oruz el 
B i j o de Dios , y loa j u d í o s lo dec í an con 
Bosolenoia: ¡Si filius Dei est, de&omde de 
cruce, í í o quiso satisfacer loa capri-
chos de aquellos cobardes: quiso dar-
h s ana prueba de su or igen con una 
s ú p l i c a que j a m á s sa l ió de labios 
raortalee: la Oar idad fué el escudo. 
T e r m i n ó el drama del Oalvario; la 
Oruz se t r a n s f o r m ó en t r o ü o , y el ü ó l -
gota en Glorioso Thabor; ignorantes 
ana estrella, una sola, ee asomaba.. . . 
¡ora la estrella de loa Reyes Magos 
que alambró de Jesús el nacimiento 
y que, con más amor que loa mortales, 
iluminó la cara fatigosa 
| del Mártir de.Jadea!.... 
pescadores recogieron las e n s e ñ a n z a s I —Habló él Maestro 
del ü r u o i f i c a d o y las di fundieron por l á los suyos:-Qaedad aquí, apartados; 
el mundo; la Iglesia c a n t ó v ic to r ia ; y | pero velad^porque la carne es flaca., 
aquella voz del ü a l y a r i o no se ex t in -
gue; a ú n se escacha poderosa á t r a v é s 
de las edades, como himno perpébuo 
de una r e l i g i ó n que no m o r i r á , porque 
es la e n c a r n a c i ó n del amor l levado al 
sacrificio 
1. V. 
La mÚL§ de Gatsemaní 
¡Pater, a\ posaibüe eeí, trauseatíi 
rae oálix late! 
Llegaron al Cedrón que, impetuoso, 
rompía su corriente con estruendo 
contra los peñascales de la orilla, 
salpicando las rosas con sus aguas. 
Sobre piedra pasaron los apóstoles, 
el Maestro bañó sus piós divinos, 
y, ya del otro lado, silenciosos 
hacia Gretsemaní se encaminaron. 
Recio el aire soplaba,' 
agitando las túnicas ligeras 
que, en la cima del monte llameando, 
parecían banderas triunfadoras 
de la sagrada religión do Cristo. 
Obcuridad medrosa 
los nazarenos campos Invadía; 
del cielo entre loa turbios nubarrones 
Velad Y orad ante el Eterno Padre 
Y alejóse algún trecho y, de rodillas, 
debajo de su oljivo epUtarlo 
comenzó la oración de sus tristjDzaa ; 
en el silencio augusto de la nochie. 
Volyió hacia loa dlscípuloa sus ojos; 
•riólos dormidos, de <?au?ig,ncj.o pjaerjtos, 
y, de ponpar que hasta ellos lo dejaban 
50I0 y atribulado, 
sintió angastia m o r t a l . . . » 
¡ Estaba solo! 
¡Sólo sa grande amor! ¡Sin más amigos 
que una estrella que en lo alto relucía 
y un árbol que, en la tierra, le amparaba!. 
Los hombres, jqoé p e q u e ñ o s ! . . . . 
¡Y qué grandes el árboj y la estrella!., 
¡Getsemaní, Getsemaní T u noche 
es la angustiosa noche de la vida. 
Apóstoles y amigos, son iguales; 
que, en tanto que el dolor nos apuñala, 
se alejan de nosotros y se duermen 
con el sueño brutal de las pasiones. 
¡Señor, Sopor] . . . . El ánimo está pronto, 
pero el .cuerpo m ri^de y desalienta. . . . 
Y cuando sá tí los d.estei'radoa claman, 
la estrella del Amor que le envía , * 
¡brilla. Señor, tan poco! ¡Y ea tan frágil 
[ el árbol de Amis tad ! . . . , 
Estrella y árbDl, 
29 de Marzo. 
A j u z g a r por los ú l t i m o s telegramas 
de la Habana , el separatismo e s t á en 
plena t r a n s f o r m a c i ó n ; a lguien d i r á , 
i rrespetuosamente, en plena descom-
pos i c ión . Se nos dice que los republ i -
canos de Sant iago aceptan la enmienda 
E l a t t , qne es rechazada por el repre-
sentante de ellos en la O o n v e n c i ó o ; y 
que los republ icanos de Santa Ola. a, 
la admi ten , pero dejando á sus repre-
sentantes en l i b e r t a d de hacer lo que 
les parezca mejor. 
E l p a r t i d o nacional is ta—que oomec-
z ó estando menos á la i zqu ie rda que 
los republicanos—desecha la enmien-
da; y , s in embargo, un delegado nacio-
nal is ta , el s e ñ o r N ú ñ e s , es ei que, des-
p u é s de l s e ñ o r Giberga , ha estado mas 
á la derecha y tenido, como dice el 
Sun, una " a c t i t u d conservadora" {con-
servative stand). Leo, a d e m á s en los 
que cada miembro de la 
O o m i s i ó n de E e l a c í o n a s t i r a por so 
l a d o . . . Pero ¿á q u é repe t i r lo que a h í 
se sabe de sobra? 
L l á m e s e l e t r a n s f o r m a c i ó n , e v o l u c i ó n , 
Ó d e s c o m p o s i c i ó n , es evidente que la 
resistenoia e s t á quebran tada y que ha 
empezado á ceder por donde se la c r e í a 
m á s firme, por el Este y por los repu-
bliosnos. A q u í los expansionistas no 
ocu l t an la agradable sorpresa que esto 
les causa—y de la cua l pa r t i c ipo—y 
los mismos que, hace tres semanas, se 
quejaban de l general W o o d , g u i ñ a n 
ahora el ojo y dioen: " W o o d es l i s to 
{smari)," Porque , esa fac i l idad con que 
el bronce se e s t á oonvi r t i endo en oleo-
margar ina , es u n mi lagro que se le 
cuelga a l general . 
L a m e n t a r á n , ahora, c r í t i c o s severos, 
que, para ven i r á parar á esto^ se haya 
estado declamando y excomulgando 
t an to y recetando g u á s i m a s . S i n duda , 
la f o rma l idad y la consecuencia de 
muchos revolucionar ios han naufraga-
do; pero como el p a í s sale ganando con 
esas capitulaciones morales, a lguna 
benevolencia merecen. L o que sucede 
me ra t i f ica en la o p i n i ó n , var ias veces 
expresada en estas cartas, de que ei, 
desde que p r i n c i p i ó l a o c u p a c i ó n ha-
b ieran hablado claro los Estados U n i -
dos, mucho antes se hub ie ran dado á 
pa r t ido los in t ransigentes . 
L o mejor que hay en los telegramas 
de hoy es el anuncio de qoe m a ñ a n a , 
s á b a d o , se r e u n i r á el G í r e n l o de H s -
cendados, y , probablemeote, a c o r d a r á 
declarar que á la enmienda P l a t t le 
una se oculta y otro no ílorepe, 
y sin amparo ni calor vivimos. 
Sólo tu amor, Dioa mío, siempre aguarda... 
y, ¡ay! casinunea de él nos aGordamoa..,f 
I I 
Orando Jesucristo proseguía 
en soledad medrosa; 
el santo corazón, fuente de amores, 
se le helaba de un frío penetrante; 
¡frío de desamor, de verse solo. 
de sentir que loa suyos le negaban 
mientraa en torno de El la primavera, 
reina ya de loa campos galileos, 
cop sus c,óflrós tibios, 
l,os capullos ido rosas pnti-eábría, 
y las palmas de Cádes fecundaba, 
haciendo retoñar en los cólladoa 
la verde yerba, y dando á los riachuelos 
sua quejidos de flauta, y á loa lirios 
sus tónjoas moradas y suaves... ,P, 
Un soplo de aire freeeo y oloroso 
secó el sudor de la divina f ren te . . . . 
¡Era la vida, que con recio frío 
la agonía del Mártir agrandaba, 
brindándole las glorias de la tierra! 
É r a u n s u g p j r p d e Luzbel a r t e ro . . . . 
La últ ima t e n ü c i ó n L . - „ ? 9 
Alzó los ojos 
y aclamando á su Padre, así le dijo: 
—¡Padre , si es que es posible, 
quita de m i este calis tan amar gol 
Vino el consuelo celestial; el cuerpo 
desmayado se irguió, cesó la angustia; 
el santo corazón fuó calentándose, 
serenósele ol alma juntamente, 
y el aire no sopló sobre su cara, 
y Luzbol fuó v e n c i d o . . . . . . 
ma do en t romet imiao to ó in te r ferenc ia 
en loa asuntos de l Gobierno cubano, 
sino la formal a c c i ó n de l Gobierno de 
loa Estados Daidoa, basada ea j u s t o a 
y s a b s t a c c i a í e a fundamentos pa ra ta 
p r e s e r v a c i ó n de la independencia ca-
bana y el manten imien to de un Go-
bierno adecuado para la p r o t e c c i ó n de 
ia v i d a y p rop iedad y de la l i b e r t a d 
i n d i v i d u a l , y para el c u m p l i m i e n t o de 
las obligaciones con respecto á Ouba , 
impuestas por el T r a t a d o de P a r í a á 
los Estados Un idos . 
E i i u t Eoot , 
Secretario de la guerra ." 
E l an ter ior te legrama fué rec ib ido 
en este Cua r t e l General á las 6 p. ra. 
d d 2 de A b r i l de 1901. Todo lo oua! 
tengo el honor de t r a s m i t i r l e para su 
i n f o r m a c i ó n . 
R e n o v á n d o l e las expresiones do mi 
m á s a l t a c o n s i d e r a c i ó n . 
M u y respetuosamente 
Leonardo Wood, 
Mayor General , Gobernador M i l i t a r . ' » 
Puesta á d i s c u s i ó n , el s e ñ o r G ibe rga 
p i d i ó que pasase á la O o m i s i ó n n o m -
brada para presentar el proyeato d o 
c o n t e s t a c i ó n sobre la enmienda P l a t t , 
lo qae no fué aceptado por l a A s a m -
blea por es l imar é s t a que d e b í a que-
dar sobre la mesa y tenerse en cuenta 
al d iscut i rse la o l á u s u l a 3* 
F u é rechazado por 19 votos con t r a 
seis deiios s e ñ o r e s Nuf íez , Quesada, 
R o d r í g u e z (don A l e j a n d r o ) Gener, G i -
berga y Tamayo (don D i e g o ) , el vo to 
pa r t i cu l a r de este ú l t i m o sobre la en-
mienda P l a t t . 
T a m b i é n fué rechazado por 23 vo tos 
cont ra tres de los s e ñ o r e s Queaada , 
G ibe rga y Q u í l e z , el vo to p a r t i c u l a r 
del p r imero sobre la refer ida enmienda. 
E l s á b a d o v o l v e r á á reunirse en se-
s i ó n secreta ia Asamblea pa ra o o n t i -
nuar l a d i s cuBión de loa proyectos 
presentados. 
B i e N V E N i D A 
A y e r han regresado de E u r o p a en el 
vapor L a i N a m r r e f n n m t r o d i s t i n g u i d o 
amigo e l acredi tado comerciante de 
esta plaza don F e r n a n d o L ó p e z , su 
s e ñ o r a y dos hi jas . 
D á r n o s l e s l a m á s afectuosa b i e n v e -
n i d a . 
D E V O L U C I Ó N 1 
P o r l a Secretar ia de H a c i e n d a ee 
ha dispuesto la d e v o l u c i ó n á don J o e é 
D u r á n M o n z ó n de la casa Embarca -
dero Blanco n ú m e r o 25, en Matanzas , 
que se h a b í a incau tado el Es t ado por 
d é b i t o s de cont r ibuciones . 
E B N U N O I A 
E l s e ñ o r don M a n u e l A l b e r t i y Ba -
t i s t a h a presentado la r enunc ia de l 
cargo de Tesorero de l A y u n t a m i e n t o 
de G i b a r a , con ol c a r á c t e r de i r r e v o -
cable. 
P O S E S I Ó N 
H a tomado p o s e s i ó n de l cargo de 
G o t a r i o de MBouriges , el seSor don 
I g n a c i o Oastro A z o p a r d o . 
L A A D Ü A K A D B M A T A N Z A S 
D u r a n t e el mes de marzo ú l t i m o , 
r e c a u d ó la A d u a n a de Matanzas , por 
diferentes conceptos, 49,069 pesos 49 
centavos. 
A N T E P E O Y E O T O 
L a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s ha 
dispuesto la r e d a c c i ó n del ante pro-
yecto necesario para la e o n s t r u o c i ó n 
de a n puente sobre e l r i o ^ J a i b o " , en 
G a a n t á n a m o . 
E L M U B E M O 
A y e r ee sacrif icaron en el E s t a b l o de 
O b s e r v a c i ó n de la calzada de O r i s t i n a , 
tres caballos y dos mulos atacados de 
muermo. 
Quedaban en o b s e r v a c i ó n t res caba-
l los . 
T E L E G R A M A 
E l Secre tar io de Es tado y G o b e r n a -
c i ó n ha d i r i g i d o u n te legrama a l G o -
bernador O i v i l de P i n a r del R í o , orde-
n á n d o l e que suspenda la r e p o s i c i ó n de 
los Guard ias Ju rados de la finca " E l 
I n d i o " . 
C O N C E J A L 
E l s e ñ o r don P á n f l i o Ooballos ha re-
nunciado el oargo de conoejai del 
A y u n t a m i e n t o de Sanc t i S p í r i t a s . 
B I E N V E N I D O S 
A bordo de l vapor L a Navarre, h a 
regresado á esta o iadad nuest ro apre-
ciable amigo D . Pedro V á r e l a en com-
p a ñ í a de su d i s t i n g u i d a esposa l a se-
ñ o r a M a r í a Josefa A l o n s o . 
Nues t ro salado de b ienvenida . 
" E L T A B A C O . " 
L a D i r e c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n de 
ia i m p o r t a n t e Rev i s t a tabacalera " E l 
Tabaco" , se ha t ras lado á la hermosa 
casa O b r a p í a 97. 
S é p a n l o sna favorecedores. 
L A Z A P E A 
E l t o t a l de sacos de a z ú i a r de )a za-
fra ac tua l , entrados hasta el d í a 31 de 
marzo ú l t i m o en Matanzas asciende á 
571414. 
E X P O R T A C I Ó N D B M I E L E S 
Pera F i l ede l f i a se expor ta ron de 
este puer to por el vapor i n g l é s Oeor. 
gian P ñ n c e 850,000 galones mie l de 
pu rga . 
R B O A U D A C I O N MÜNtOlPAL 
E l A y u n t a m i e n t o de eeta c i u d a d re-
c a u d ó anteayer por diferentes concep-
tos, 18.516 pesos 8 1 centavos en mone-
da de los Estados U n i d o s . 
N U E V O D E L E G A D O 
D B L A J U N T A D B S A N I D A D 
Not i c i a s que nos merecen e n t e r o 
c r é d i t o nos aseguran qae para De lega -
do de l a J a n t a de San idad en s u s t i t u -
c ión del dootor V á r e l a Z a q u e i r a qna 
ha renunc iado el puesto, s e r á nombra -
do el dootor don R a m ó n A l f o n s o . 
A Y U D A N T E D B C A M P O 
E l teniente W a i t e h e a d , del 7? de 
c a b a l l e r í a , h a s i d o nombrado A y u d a n t e 
de Oampo de l general Whi t e s ide , O o -
mandante M i l i t a r de l d i s t r l í o de San-
t iago de Ouba. 
. L A B O L S A P R I V A D A 
Oon m o t i v o de la f e s t i v i d a d de l Jue-
ves y Vie rnes Ssntos.no se efectuaran 
operaciones hoy n i m a ñ a n a , en la Bolsa 
P r i v a d a . 
M A D E R A 
L a goleta americana E l l a O. Eells 
i m p o r t ó de Mob i l a consignadas á l a 
orden 10.441 piezas coa 203,342 pies de 
madera . 
ASOCIACIÓN V I L L A R E Ñ A 
L a j u n t a D i r e c t i v a de esta asocia-
c ión c e l e b r a r á s e s i ó n o r d i n a r i a el 6 
del ac tua l , á las ocho de la noche, en 
los entreaueios de T a c ó n , izquierda . 
Habana , 2 de A b r i l de 1901. 
E l Secretar io . 
A c t o seguido e l s e ñ o r Z á r r a g a p r o -
p uso y se a c e p t ó el da r l e c tu r a á la 
c o m u n i c a c i ó n de l Gobernador m i l i t a r 
que dice a s í : 
"Respetuosamenteet i devuelve a l A l -
calde de la H a b a n a , cuya r enunc ia no 
paede aceptarse por no haber eido 
presentada en la forma debida, pnes-
to que no expone m o t i v o a lguno para 
d i m i t i r . 
L a r enunc ia debiera presentarse o t r a 
vez oon e x p r e s i ó n de los mo t ivos para 
presentar la . B i A y u n t a m i e n t o debe 
entonces proceder y considerar l a d i -
m i s i ó n del A l c a l d e y á la e l e c c i ó n de 
de su sucesor, c o y a e l e c c i ó n debe l le -
varse á cabo de acuerdo con las leyes tempestades de aplausos hasta igQ»-
vigentes . larae en el t an to 18, que hizo al públi. 
S a U ó el d i a e r o á la par por loubian- I 
eos, qae se apno tan los tres primeros 
tantos , rematando ü r r e a t i el primero, 
fa l l ando Paeiego ( m ) el 2 y haciendo 
lo mismo Odriogoia en el 3 (»zal). Re-
p ó a e n e e los blancos (7 el dioero), y 
p rev io u n bon i to remate de Odriozola 
y dos fallos do U r r e s t i , ignalan elpai. 
t i do , que s i g u i ó con gran animacióuen 
la cancha y en el audi tor io . SúmaDM 
ios azules cua t ro segoidos, y la cáte-
d ra se h o r r o r i z a al extremo de pensar 
en el su ic id io ; pero el coraje de loa 
blancos no les de jó saborear tan óalco 
y sabroso momento, y luchan, luchan 
con verdadero oorage entre verdaderas 
Po r o rden de l Gobernador mi l i t a r . -
H . L . Soott. 
A c t o seguido y de o o n f o r m i d a i i con 
lo i nd i cado por los s e ñ o r e s Z a y a s , 
O ' F a r r i l y Oa«us©, á lo que so a d h i -
r i e ron los s e ñ o r e s Mend ie t a y Z i r r a -
ga, se s u s p e n d i ó la s e s i ó n . 
nUB Mg&-̂mm*— 
Oon pena hemos sabido que a l l l ega r 
á Santander , procedente de esta ia ia , 
fa l lec ió anteayer á bo rdo de l v a p o r 
Lafayette, el a n t i g u o y conocido comer-
o í a n t e de esta c a p i t a l don H i l a r i o 
R o d r í g u e z T o r í c e s , consocio de la so-
ciedad que g i r a en esta p laza bajo l a 
r a z ó n de Torices y O* 
Damos oon este m o t i v o el m á s sen-
t i d o p é s a m e á ene fami l ia res . 
Descanse en paz. 
co ponerse en pie. S i g u i ó la lacha con 
el mismo t e s ó n y entusiasmo, y vuel-
ven á igualarse en el 19, 20 y ¡20! 
que hace á los iugadores sentir en sa 
epidermis las asperezas de la cara-íde 
g a l l i n a . 
• kOorreapoodit el saque á loa b'aioos; 
r e s t ó Igoe ldo ; d e v o l v i ó Paniego; tornó 
I g u e l d o á devolver y a l resSar el za-
guero blanco ¡zásl le cae Ivpe?. 
Iota de la cesta, y d á el t r iunfo á los 
azules». 
O d r í o z o l a m u y bien; mfjor cada día; 
Paniego menor pif iando algo y oaati-
gando mucho. I g u e l d o hsobo un ti-
t á n y r e p o n i é n d o s e de las dibilidades 
pasada?; U r r e s t i cast igando y roma-
t aado como él acos tumbra cuaníio la 
suerte y el zaguero no le son adver-
sos. 
G a n ó ia 11 Q o i n i e l a San Josnyla 
31 U r r e s t i . 
| P a r a el p r ó x i m o domingo de Paecna 
| l u c h a r á n U r r e s t i y A l t a m i r a , (nuevo 
i é s t e en la Gaucha habanera) oon 0-
I d r i c z o l a y Pas iegu i to , Este partido 
I t iene en e s p e c t f t c i ó n á todos los inteli. 
| gentes, 
| E l lunes p r ó x i m o sabremos lo que 
h a y a pasado. 
A T A N Á S Í O R i V E E O . 
E L O L I 7 E T T E 
El vapor correo americano Olivette, qae 
fondeó en puerto ayer á las once de la ma-
ñana procedente de Tampa y Oayo Hueso, 
salió en la tarde del mismo día con desti-
no á los puertos de su procedencia. 
L A N A V A R R E 
Procedente de Saint Nazaire, Santander 
y Coruña, ent ró en puerto ayer á la una y 
media de la tarde el vapor francés L a 
Navarre, con carga general y pasajeros. | 
E L O R I Z A B A j E L S A N T O a í f P ü í . C R O . — D e s p u é s da 
Para New York, salió ayer el vapor ame- 1 l a r e c o D s t i t u c i ó a del Santo Sepulcroi 
ncano Ornada con carga y pasajeros. | h é o h a por loa banediotinos sobre la 
VAPOR M A R I A L U I S A ? d e s c r i p c i ó n qne de jó San ü i r i lo de Ja-, 
Este buque de la propiedad de la Com- ¡ ragalen . ee c o m p o n í a aquel de dos ha: 
pañía Cubana de Vapores Costeros, segun ^ o ^ g ca7ada9 en ia roca, siendo 
pon^ent T* S a d o sus ^ T ^ % T ^ ™ 
gua y Calbar ién salfendo para dicho3 el ^ o a n t i g u o de los j a d í o s . L a prime, 
puertos el próximo sábado , 6 del corriente, r a Plí?za estaba c e r r a d » , segÚQ-testi-
admitiendo caríia y pasajeros y estando j naonio del Sacerdote Juvencus , que 
atracado en los muelles de Luz. 
GANADO 
Ayer importó de New York, el vapor • 
americano Morro Gastle 18 vacas y 16 
terneros, consignados á los señores D a l -
mau, Lamigueiro y C* 
¡ e s c r i b í a sobre e l aQo 328: "ü ime i 
oludunt inmensa vo lumina petree'' 
con-
La 
5 o t ra , ab i e r t a en la p r o f u n d i d a d de ia 
roca, estaba bas tan te e levada para 
L O D E L A COMPAÑIA D E L G A S 
Desde la una, hasta las dos de ia 
tarde de ayer, estuvo el Sr. D . Gonza 
lo de Quesada prestando d e c l a r a c i ó n 
ante el Juzgado Especia l cons t i tu ido 
en ia A u d i e n c i a para conocer de la 
causa in ic iada á v i r t u d de denuncia 
del D r . D . Manue l Johnson, y desde 
esa hora, hasta las cinco y media, el 
Sr. D . Horac io Enbens . 
A l t e r m i n a r su d e c l a r a c i ó n , mani -
f e s tó ei Sr. Eabens á los reporters qae 
lo i n t e r roga ron qae h a b í a expuesto al 
Juez toda su m t e r v e a o i ó a en el asun-
to, porque él no t e n í a que ocu l t a r na-
da en lo absoluto. 
H a s t a ayer, á t í ' t i m a hora, el Jus-
gado no h a b í a d io tado n i n g ú n auto de 
procesamiento en esta causa. 
P S O P Ü E S T A 
E i Secretario de Es tado y Goberne-
c ión ha propuesto a l Gobernador m i l i -
t a r de la I s l a declare que la fiaoa 
" I J í n c ó n del M a r i o " pertenece s i t é r -
mino m u n i c i p a l de Macagua . 
WM JIIOICÜLE 
SEÑAL MIENTOS P á E A E L SÁBADO 
TEIBUNAlT SUPREMO 
Sala di JustiAa: 
No hay. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil: 
Ejecutivo seguido por don Manuel Palo-
| mino contra la sucesión de doña Candelaria 
| Hidalgo Gato. — Ponente, señor Estra -la; 
I Letrados, Ldos. Gay y Navarro; Procura-
I dores, señores Pereira y Tejera.—Juzgado, 
| de Marianao. 
| Secretario, licenciado Almagro. 
! JUICIOS ORALES 
I Sección primera: 
I No hay. 
I Sección segunda: 
I Contra Joaquín de los Reyes, por estafa, 
| —Ponente, señor Ramírez Chenard; Fiscal, 
|safior González; Defensor, señor Dolz.— 
| Juzgado, del Norte. 
i Contra Sebero García y otra, por adulte-
| rio.—Ponente, señor Pichardo; Acusador, 
Dr. Castellanos; Defensor, Ldo. F e r n á n d e z 
Blanco.—Juzgauo, del Norte. 
Secretario: Ldo. Vi l larrut ia . 
Sala provisional: 
No hay. 
i J á l - M i 
los que con las pasiones batallamos, 
á t i , Señor, á tí nos dirigimos 
Apár tanos el cáliz doloroso. . . . 
Venga á noso roa el consuelo dulce 
de tu divino amor . . 9 - y vence remos 
O B Í S T O B A L D E O A S T B O . 
¡Ay!, también los mortalee» 
Comenzaron entonces el oido 
á halagar y á sonar en la conciencia 
frases do aun ignorada procedencia, 
de grato eon y místico sentido. 
"Fraternidad universal, olvido 
dé las injurias, paz, fé, penitencia, 
c a r i d a d . . . . " frases mi l de nueva ciencia 
que aun ñó habían loa hombres aprendido. 
De paz universal sereno^ días 
corrian, y en la atmósfera serena 
vagaban misteriosas profecías: 
era que ya la tierra estaba llena 
do á u r a s d e redención: era el Mesías 
que errpezabi á esparcir su Nueva Buena. 
I I 
Sintiéronse en el aire nuevos ruidos 
que nuevas le t ra ían áuras suaves, 
como en nuevo vergel las nuevas avoa 
piar se sienten al hacer sus nido?. 
Ecos do himnos de paz j amás oidos, 
jubiioEos y tieruos cuanto suaves, 
de los paganos templos en las naves 
iban á resonar como gemkloa. 
En su torpe embriaguez los sintió Roma: 
la loba despertó y ansiosamente 
del áura nueva olfateó la aroma: 
y aunque no le vé aun y aun no le siente, 
al nuevo sol quo por O.ie te asoma 
venteó al leóu del aire eu la corriente. 
S E S M i p i C I P A L 
E X T R A O R D I N A R I A D B A Y E R 3 
A las cinco y t r e i n t a y cinco se a b r i ó 
la s e s i ó n bajo la presidencia de l p r imer 
teniente de a lcalde s e ñ o r Tor ra lbas , 
con asistencia de 103 s e í l o r e s ü a s u s o , 
Folanoo, Mendie ta , Zayas , Z á r r a g í ? , 
Al fonso , Hoyos , Bonaohea, 3a r rap i3a-
na, Ponce, V á r e l a , Z í q u e i r a , R o d r i -
goez, G o n z á l e z , O ' F a r r i l y Ve lga , 
E l s e ñ o r Oaauso pide la pa labra para 
una c u e s t i ó n de orden y p r e g u n t a s i 
e s t á a jus tada á ley la c i t a c i ó n hecha 
para esta s e s i ó n . 
L a S e c r e t a r í a á OÍ rgo del s e ñ o r Por-
tuondo lee u n a r t í c u l o de l r eg lamen to 
in t e r io r d e m o s t r á n d o s e que d icha c i -
t a c i ó n se ha ajustado á los preceptos 
reglamentar ios . 
M i p regun ta ha obedecido, s igue d i -
ciendo el dootor U á s u s o , á que el s e ñ o r 
Hoyos me ha manifestado que á Pas 
tres de la t a rde hora en que h a b í a sa-
l ido de su oa«a no h a b í a rec ib ido la c i 
t ao ión , y que ^si bien d icho s e ñ o r se 
encontraba en cabi ldo , debido era á la 
casual idad, y como a l s e ñ o r Hoyos p o -
d í a haber sucedido á los d e m á s s e ñ o -
res que fa l t aban . 
A l g u n o s concejales, ent re ellos loa 
s e ñ o r e s Zayas , Oasnso y O ' F a r r i l , es-
t i m a n que el caso que se va á t r a t a r 
no es t an urgente y propuaierpn por 
t an to que la s e s i ó n no se v e r i f í c a t e . 
Los s e ñ o r e s Zayas , Oasuso y O ' F a -
r r i l , d e s p u é s de rogar que la Secre ta-
r í a consignase en acta sus manifes ta-
ciones, abandonaron el S a l ó n de Se-
siones, por lo que no q u e d ó n ú m e r o 
para celebrar s e s i ó n . 
Oon una m á s que r egu la r en t rada , 
I cón l a a u d i c i ó n del Guornicano A r b o - j la , con ocho fioas de B i l b a o y con ta- • m a ñ a e q u i v o c a c i ó n de la c á t e d r a ; oo-I locados eusns puestos p ú b l i c o , joecea \ 
I y pe lotar is , d i ó comienzo el p r i m e r par- l 
| t i d o de pelota qoe se j a g ó ayer t a rda á I 
125 tantos y á sacar de l oaa t ro 7, siendo I 
I niveos los caballeros en cancha SIÍQ f 
| J u a n y N a v a r r e t o y azu l prusda L i s o n - I 
d i a y A g u i r r e . T o t a l cua t ro pe lo tar is I 
qae por haber j u g a d o deegraoiadamen- • 
te en anteriores pa r t idos t e n í a n r a b i a 
(7 j i r i b i l l a ) por dar ona c u m p l i d a sa-
t i s faoo ión á la v i n d i c t a p ú b l i c a . Dos 
g a n a r á n y p e r d e r á n los o t ros d o s . . . , 
¿ O u á l e s l Eco i l 
C o r r e s p o n d i ó el saque á San J u a n , y 
s a c ó y se a p u n t ó el p r imero por ha-
ber fa l lado A g a i r r e y se a p u n t a r o n el 
p r imero los azulea, gracias á dos pasa-
vuel tas de el del J o r d á n , qu i en por l a 
misma r a z ó n de jó que se a p u n t a r a n los 
celestes el cua t ro y p o m o haber l l ega , 
do a l cua t ro (cuadro) el 23. A la ve-
jez, v i rue l a s . 
O o m e n a ó el p a r t i d o r i ñ e n d o macho 
los pelotar is , que se i g u a l a r o n en los 
tantos 19 y 20, y t e r m i n ó s in haber de-
c a í d o na momento el i n t e r é s que deede 
el p r i n c i p i o desper tara en los sportman 
que asisten al f r o n í ó n por amor a l ar-
t e . . . , , y á loa acuaados con el de A l -
fonso X I I . 
Eema ta ron sus 25 tantos los azalea 
cuando los blancos se h a b í a n anotado 
el 22. 
Poco hay que decir de este p a r t i d o : 
L i z u n d i a y A g u i r r e j o g a r o n con fe j 
d e c i s i ó n , y oyeron aplausos, sobre todo 
el p r imero , por a lgunos remates de dos 
paredes , hechos oon o p o r t u n i d a d y 
l impieza . 
A u n q u e parezca ment i ra , hubo un 
t an to (19 y i | 2 ) , que se j u g ó y no se 
a p u n t ó para u i o g ú a color, por haber 
t ropezado A g u i r r e con Navar re te a l 
t i empo d e t e s t a r a q u é l . E l j u r a d o b ien . 
E l segundo pa r t ido h a b í * desperta-
do s ingu la r i n t e r é s por haberse j o g ó d o 
ya el ú l t i m o m i é r c o l e s . 
Efec t ivamente ; ü r r e s t i é Igue ldo ga-
naron á O d r i o z o í a y Paedego menor, 
quienes v o l v í a n hoy por la r evancha . 
I I I 
Maa el león á quien sin ver husmeaba, 
bajo el vellón de Cándido cordero 
balaba apenas al confín postrero 
de una provincia en su poder esclava. 
Tornó á husmear y á acechar la bestia brava j 
aun sintiendo en su mano al mundo entero, 
volviendo en sí de su terror primero 
volvió á la Saturnal en que reinaba; 
y óbiia con la grandeza floreciente 
de apoteóais, triunfos y ovaciones 
de olímpico esplendor, volvió indolente 
á alojar en palaoioa BUS legiones 
y su plebe á b a ñ a r públ icamente 
de alabastro y de pórfido eu tazones. 
Solo, de caridad y fó provisto 
y en la fe y la homildád isu fe basando, 
tornó unos pesc'adqres á su mapdo 
para innovar el mundo, Jesucristo. 
Divino sér con el humano tpixfeo, 
indulgente, social, sencillo y blando, 
cumplía los preceptos que iba dando^ 
ejemplo hasta sus días nunea visto, 
su ley unió oon fraternales lazos 
la humanidad: rasgó la ley jud ía , 
éh i zo los fa+sos ídolos pedazo?; 
y "al alzarse en la Cruz, Sfilem ímpi»? 
á la raza de Adán tomando en brazos, 
dijo: "te he redimido: ya eres mía." 
V 
Curiado sin haber libros ni escuelas, 
de Nazareth en los humildes botes 
del mundo lanzó al mar sus sacerdotes 
Orlelo, dando su fó viento á sus velas. 
í Así abriendo de luz anchas estelas 
! de navios altísimos con dotes, 
á partirse la tierra en doce lotea 
los llevaron sus navea pequeñuelas . 
Aquellos pescadores ignorantes, 
aquellos doce pobres nazarenos 
consiguieron alzar, nuevos Atlantes, 
d i fuerzas de Ti tán por su fé llenos, 
sobro ricos, impíos y arrogantes, 
los pobrea, los humildes y los buenos. 
V I 
Cristo, legislador, no escribió nada; 
ni un papiro dejó, n i un pergamino: 
quedó tras Él su espíri tu divino, 
' su fó con su memoria inmaculada. 
Cristo, Rev, no empuñó cetro DÍ espada; 
en el polvo sembró de su camino 
do su fó la semilla; á su destino 
dejándola y al tiempo encomendada. 
Grermen de amor, de paz', de fó y cariño, 
cuito del alma, religión interna, 
dé fausto pronta y de m q u ^ á n o aliño, 
lá p rqpagó el amor, la amistad tierna, 
la fó del pobre, la mujer y el niño: 
y por eso es yeraz, úa ica , oterqa. 
JOSÉ JSQRRIIÍLA. 
Todo, Señor, publica tu existencia; 
todo tu gloria cinta; 
y si todo enmudece, la conciencia 
tu imagen agiganta. 
Su fe te rinde el lianiVe, en quien despiertas 
ya esperanzas, ya angustias; 
su olor te dan las rosas entreabiertas 
y las violetas mustias. 
T u alabanza pregona con su arrullo 
la tórtola en la olmeda, 
y una oración te eleva en su murmullo 
la t rémula arboleda. 
¡ que un hombre pud ie ra alcanzar á la 
\ b ó v e d a con la mano; t e n í a su entrada 
j| a l Or i en te , l a que estaba cerrada coa 
una g r a n p iedra y sel lada oon el signo 
i o f ic ia l . 
i E l cuerpo de Mues t ro Seu >v fuó co-
\ locado en la pa r t e s ep t en inoaa l , y ea 
^ un houlos de siete pies de profa a í idad . 
í y tres palmos de e l e v a c i ó n sobre •.: ni-
I ve l de l euelo. 
| Oa lmet a ñ a d e que la cabeza m i i V i a • 
: al Or i en t e . 
( V o g u é , en sus Iglesia? de l i Tierra 
{ Santa, a l hab lar del cor te de loa mona; 
, meatos en sn estado p r imic ivo , diee 
qne la g r a n a b e r t u r a arqueada á la de-
recha representa ol v t m í D u l o y la de 
,1a i z q u i e r d a la o á n a ^ r a sepuicra!; al 
. fondo y en !a pa red N o r t e de la rooa 
I se ve el s i t io donde f a ó preoisamauta 
. deposi tado ei cuerpo del S e ñ o r . 
| U n a p e q u e ñ i pue r t a estableoe la co-
| m u n i c a c i ó ü ent re las dos salas, 
| M A R Í A M A N T I L L A . — P r ó x i m a debe 
\ estar ya á. !aa p layas araerioanas U 
n e ñ o r i t a M a r i ; * M a n t i l l a . 
f A bordo del vapor México partió* 
en la t a rde del l ú a e a la hermosa y dia? 
I c re ta joven que deja de su paso por 
í la sociedad habanera recuerdos imbo^ 
• r rab les de su ta len to , a r te y gracia. 
¡ A l despedirse, nos d i ó el enaargo 
: l a g e n t i l M a r í a de que la despidié-
l sernos de sus m u ñ h o s amigos y da 
| cuantos c o n t r i b u y e r o n de a l g ú n modo 
| al é x i t o de la ve lada que en eu honor 
se ve r i f i có ea el g r a n teatro da Ta-
c ó n . 
" L l e v o de Ouba—nos d e c í a en carta 
m u y expres iva—los m á s gratos re-
cuerdos, ó i n g r a t a s e r í a ei no abrigara 
hacia e!!a eent imientog de la mayor 
s i m p a t í a y l a m á s profunda grati-
t u d . " 
A d i ó a , M a r í a ! 
M A T E R D E S O L A T Á . — 
Estaba en honda agonía 
al pie de la oruz llorosa 
la madre Virgen Mar ía , 
y de la Cruz afrentosa 
el h i j i muerto p e n d í a . 
Desgarrado el panto pecho, 
herido y alanceado 
y en el madero derodío , 
desconocido y deshecho 
el cuerpo descoyuntado. 
Tan rasgadas las heridas 
de ambos pies y de ambas manos, 
quo cayeran divididas 
á no estar tan sostenidas 
por brazos tan soberanos. 
Y porque cu'pa tan fea 
ofrenda tan santa borre, 
la hirviente sangre gotea 
y en el peñasco en que corro 
avara el viento la orea. 
Allí por tierra postrada 
moribunda y desolada, 
la ca i t í s ima María 
con el suplicio abrazada 
la ardiente sangre b e b í a . 
José Zorrilla. , > 
G R A N M A T O H BDÍ A L a i R N D A R E S — 
| P r o y ó o t a s e u n g r a n deea f ío en Oadoa 
i I Í I para la t a rde del p r ó x i m o í ó n e s . 
S u objeto no ea otro que el de.alle-
gar recursos para la t r a s l a c i ó n de los 
restos, desde P i n a r del fíio á esta ca-
p i t a l , de l he ró ioo ofiaial de l e j é r c i t o 
cubano don Ricardo Oabaleiro, 
L a novena completa de l Almendares 
—reforzada coa M r . E a r l e y Oarloa 
M o r á a — s e b a t i r á esa t a rde con un ni-
ne organizado con loa s iguientes pía-
yers: J a i j á n Oas t i l lo , pitoher; Chicho 
Grovaates. oatahsy, A n t o n i o ( g a r c í a , 1* 
base; S a t é b a n Pra ts , 2* b a s c ^ í ü . Palo-
mino, 3^ base; O a r r i ü o , short-siop; 
Francisco M o r á n , l . f.\ Manuel M a r t í -
nez- (í!el m u l a t ó a " ) o . / ; y E m i l i o Her-
n á n d e z , Y. f . 
E l d e s a f í o d a r á oomienao á. las tres 
de la t a rda oon los precios de coatani-
bre. 
B u a t e n c i ó n a l piadoso objeto de! 
Nadie, Señor, tu enojo desafía -
n i tu ira desconoce; 
y al quererte burlar, la hipocresía 
t u imperio reconoce. 
E l malo como el bueno, al invocíiríe,1 
se somete á t u yugn; 
y aspiran á ponerte do su parto, 
ya el m á n i r , ya el verdugo. 
A t í claman, Señor, la plebe opresa 
y el déspota vencido: 
t u auxilio imploran el león sin presa 
y ol ruiseñor sin nido. 
Todos á t u poder se supeditan, 
y, besando tu huella, 
todos, Señor, t u amparo solicitan, 
con razón ó sin ella. 
Y si airado nos vuelves el semblaüte' 
con ceño faribundo, 
trepida como un seno pá lp i t an to 
la redondez del mundo. 
Sólo el sabio á dudar de tí so atreve. 
¡El, con saña ferina, 
ciego escupe á la fuente donde bebo 
y al sol que le ilumina! 
No estudia el l ibro que á Moiséa, paímado, 
t u almo labio dictaba, 
n i el otro, donde Newton, admirado, 
t u nombre discifraba. 
Haciendo escarnio do la fe sencilla 
no sabe—¡ob v i l recelo!— 
ni doblar en la tierra la rodilla 
n i alzar la frente al cielo. 
Si halla claras tus huellas Inmortales, 
• blasfemando se aleja. 
Ve la miel rebosando en los panales 
¡y aún duda de la abeja! 
FlCDERICO B A L A P T , 
dad i j» eninuiaB tle fdVur. 
Loé biUetee epitüD de venta en 1»H 
barb&ií^B de Inglatatia, New York, 
y América y en lo» oafés Pelmónioo, b. I 
Casin^y T a d », ikrd*al y E l Ariete. 
Dfflfamoa que el resaltado de la 
fiesta colme por completo las aspira-
ciones de sos entosifcstas organizado-
rer. 
GEBVASto P E B K Z —Naestro salado 
de bienvenida at buen amigo don Qer 
vasio Pérez. 
Prí oedente d e J í í e w Y o r k acaba de 
llegar á la Habana el eimp&t.ico y ama 
b l e c o G d u f ü j del gran hotel América 
de la vecina metrópol i americana. 
Bien sitcado y bien « t e n d i d o , es el 
hotel qae mayores s i m p a t í a s ha logra-
do enmar entre loa pasajeuM* españo-
les y cubanos que acuden á aqoella 
gran oiodad. 
E n el E c t d América es tá Gervasio á 
süs anchas. 
AHÍ ha desplegado dotes de inicia-
tiva que antes, en el hotel donde pri-
meramente estuvo figurando, no pudo 
dar & conocer. 
Esto le ha valido más admiradores, 
m á s amigos y más h u é s p e d e s pa-
ra el América. 
/í ; E L . T I T U L O D B L A C R U Z — E l t í t a l o 
de la Orna se conserva en liorna, en la 
b a s í l i c a de la Santa Cruz de JVrasa 
len. -
Cnando el t í tulo fué encontrado por 
Santa Elena , presentaba toda su inte-
gridad, quedando reducido al presente 
á on fragmento descubierto en 1492 en 
la bóveda d é l a basí l ica Se88oriana,te-
niendo, s egún la medida romana, siete 
pn'gadas de alto y trece de largo, sien 
do el material sobre que e s tá escrito 
madera ó corteza de arbo'; las letras 
son rojos sobre fondo blanco, y se sabe 
qne la Inscripción entera d e c í a I B S V S 
N A Z A B E K V S E E I 1 V D J G O B V M . E 
Lombre de I E 8 V S estaba tanto en la 
tin como en griego, significado por la 
filaba 13 y cuando fué encontrado de 
Luevo en 1492, BC le ía en ambos idio 
mas estas palabras: N A Z A U K N V S R B . 
E n cnanto á la inscr ipc ióo hebráica, 
estaba todavía inteligible en el siglo 
V I ; pero en el X V l í desaparec ió ta. 
talmente, excepto algunos rasg H que 
t o d a v í a quedan sin formar sentido, si 
no es la palabra 18, que igualmente en 
el griego y latino existou. 
D o s H E B M A N O S . — P a r a las comí-
das de vigilia, propias del día , n í n g o u 
restaorant como el de Dos Hermano». 
L a celebridad adquirida por sos 
mariscos no tienen rival . 
Un menú qne empiece con sopa de 
tortoga y siga con unas minutas de 
pescado para cooc ln ír con langosta á 
Ja bordelaise, lo prepara I)os Hermano» 
á satis facción del más exigente gour-
met. 
L a terraza de este restaurant, fren-
te por frente al mar, es ano de sus 
principales encantos. 
L A S E E T B B T A S D E L P A B Q U B . — L a s 
dos bandas ds mús ica m á s populares 
de la l l á b a n a , la de Espafia y la de 
Po l i c ía , son las encargadas de las 
tradioionals.» retret&s religioeas qne 
se darán en las noches de hoy y mafia-
na en el Parque Oentra». 
E l programa de la B inda E s p a ñ a 
en la retreta de esta noche es el si-
guiente: 
Primera parte: 
1? '-Al Redentor." Marcha fúnebre.— 
Meyerbeer. 
2? Sinfonía sobre motivos del "Stabat 
Mater."—RoBsinl. 
3o FantaBÍa sobre motivos de la ópera 
''Cavallería Rufltlcana,"—Maecagni. 
4? "Diae-ira" de la misa de réquiem de 
Verdl. 
Segunda parte: 
Io Corte de Granada. Fantasía mo-
risca dividida en 4 partes. 1? Intro-
ducción y marcha al torneo, 2o Me-
ditación, 3o Serenata 4? Final. 
2? Melodía "Primera Lágr ima."-Mar-
qués. 
3o "En la Cruz," paso doble fúnebre.— 
Ortega. 
E l Director. 
Mariano Ortegdf. 
Programa de la B a n d a de Pol ic ía 
en la retreta de mañana , Viernes 
Santo: 
1? Tannhauaer, Obertura—Wagner. 
2o a. L a Mort d'asBO (Peer Gynt.) — 
Qrieg. 
&. Adagteto (L'Arlesienne.)—Bizet. 
c. Crepúsculo de los Dioses, Mar-
cha fúnebre.—Wagner. 
3? Galia, Oratorio.—Gounod. 
a. Quomodo sedet sola. 
b. Vlao Sioro Lugont. 
c. Ovos omnesqui transitls pervlam. 
d. Jerusalóml Jorusalom! 
4? L a Forza del Destino.-Verdi. 
" a. Plegaría. 
b. Coro de Sacerdotes, 
o? Ascanio, Fantasía.—Saint Saons. 
6? Schiller, Célebre Marcha—Meyerbeer. 
E l Director. 
Guillermo M. Tomás. 
M a ñ a n a tocará la Banda E s p a ñ a 
en la P l a z a de Armas . 
No e s t á d e m á s qae recordemos á 
nuestros lectores, en previs ión de que 
se repitan abueos muy sensibles de 
otros años , que solo debe abonarse por 
las sillas de madera, diez c e n t a v o » ; 
por las de hierro, dos centavop; y por 
\08 sillones de hierro, cuatro centa 
vos. 
Son los precios de todo el año . 
Mercedes González , la florista de loa 
teatros, recorrerá datante estas noches 
el Parque O n t r a l ofreciendo ramos 
de rosas y minúscu los manojos de vio-
letas, heliotropos y pensamientos. 
Ojolitos.I como dice en Madrid. 
L A NOTA F I N A L . — 
C u é n t a s e de un ilustre hombre qoe 
en d ía tan solemne como el de hoy cc-
Jió ona fencmeiial tajada. 
Sorprendido uoo de ens amigos que 
lo encuentra dando tumbos por la ca-
lle, le dice: 
— ¡Qué es eeol ¿Rn este d ía ea capaz 
usted de semejante e i c á n d a l o t 
A lo que repl icó enaegnida: 
— Amigo; cnsndo la Div inidad en 
enmbe, la i iomanidad tambalea. 
G r a n purifíoador d« la sangre. 
L a Zarzaparri l la de Larrazábal ea el 
depurativo y temperante de la tangre. 
por excelencia, no hay nada mejor. 
A S M A . — O o n el E L Í X I B A N T I A S M A -
TIOO de L A E R A Z Á B A L se obtiene alivio 
en loa primeros momentos de tan pe-
noso padecimiento .—Pruébese* 
Depós i to : Kic la , 99. Farmacia y Dro-
guería "Ban Ju l ián ."—Habana . 
N E U R O S I M E P R U N I E R 
L i s mi« freonntites «nffrmadtdxi da rn-tt o« 
tl'ujpos son )aaiumifi el litfjtimno, el Mtr.fi mien-
t>.f su tvrad^n ©«ulfioil j lorgt: Umedidaclón f«-
rruginota que i;omhat« la anemid pro^une «lempre 
un Afct efiltüidtito tnra»; por pato loa méüiooa dun 
la pr; f jreD-ía al i7iem> <?i>artí, aprob*do por la 
Acadeiíji» ds Hisdieiua d« P»ifi qui, slcttd » muy 
ac^vo i f o Imente i s'milable üoinDate cou eficacia 
el cstrüñiniler to, 
i \ «e corjsidera el dxlto de nn nrodnoto tirr la 
fal» flca'íón de que es ol jata, el Sándalo Midy no 
tiei.e r vi! Frooro, envoltorio, piospecto, ludo 
ía bs imitid.' ¡.lo ú iiao qne falta ea lo principal, la 
e»euoia pura áe siudalo de Mjsore. Diben, pnea, 
eligirlo» j^vdass, cemo jfaaantia do por^1, el 
nombie Midy ea cada c&ptula. 
L '» iau'lsiiea j americanes. los oficiales que legre-
aan de ¡as coloi ias saben todos qne, para at atener 
la? favríap, hacer grar.dea marchac, U qoioina ;ea 
ea ab«olatamei;te Leed ar'i'; 10 aa aabe baetante en 
£ ipt>fia los glandes «ervioioR qne puedo prettar la 
ontnina'encerrada en peqnefias cipaulaa llamadas 
de P K L r j a T l k R , el ILV tutor de la quinina; seifa 
deseable que se generalizara aa uto. 
Uuo de loo p&seos favoritos de los habitantes de 
Aicaohó j , es ir á vis tar loa Ingeniofloa apaiat's 
hidr aliños creadus por M. Lagaare para extraer 
de IOÍ pinos oortauos la sivla en toda sn frearura. 
Rata aavia es la b;ir,e del JARARB Y LA PASTA DE 
LAOASSB, tan tfi .aef s ontra lagtippe,laÍLflaeuas, 
retifriadcs, catairoa, brorqnili», enfermedadei del 
pecho. 
l i t menea que so pnede eiiglr de los medioamen-
t s es quaseao agradable» y aotfvor; estas cualida-
des son parttcn'arej al JARABE DK BÍBANO YODA-
DO DB GEIMADLT Y C » tau conocido de las madres 
qu» saben lo qne haoeu para reemplai&r el Jarabe 
a tiercorbúiico 7 rombttl'-las oiu: CÍJLÍ H de la piel, 
«1 uecgre, 7 fundir laa glándul&s del cuello. 
H i j a s d e E v a ! 
D o n c e l l a s y M a t r o n a s ! 
L a f u n c i ó n m e n s t r u a l 
es d e s u m a i m p o r t a n -
c i a — d e v i t a l i m p o r -
t a n c i a . E l m e n o r d e -
s a r r e g l o t r a e l a p a l i d e z 
a l r o s t r o ; l a a g i t a c i ó n 
n e r v i o s a a U c o r a z ó n ; 
l o s v i o l e n t o s d o l o r e s d e 
c a b e z a ; l a h i n c h a z ó n d e 
St l a s p i e r n a s ; l a i r r i t a b i l i -
d a d , d e b i l i d a d y n e r v i o s i -
d a d ; e l m a l o l o r á l a b o c a ; 
l o s d o l o r e s a l v i e n t r e y u n 
c ú m u l o d e s u f r i m i e n t o s q u e 
o n p r e c u r s o r e s d e e n f e r m e -
d e s g r a v e s . 
T e n g a u s t e d p r e s e n t e q u e h a y 
u n r e m e d i o d e c o n f i a n z a , p r o b a d o p o r c e n -
t e n a r e s d e s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s e n t o d o e l 
m u n d o . U n r e m e d i o q u e se e n c u e n t r a e n 
t o d a s l a s b o t i c a s y d r o g u e r í a s . 
P I L D O R A S R O S A D A S 
D E L D R . W I L L I A M S . 
M u c h a s s e ñ o r a s d e b e n l a d i c h a d e s e r 
m a d r e s á l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . 
W i l l i a m s . M u c h a s s e ñ o r i t a s d e b e n l a 
r e g u l a r i d a d e n s u s f u n c i o n e s y l a 
t r a n q u i l i d a d y f e l i c i d a d q u e t r a e 
l a s a l u d á l a s m i s m a s p i l d o r a s . 
L a n i ñ a q u e p a s a á s e r m u j e r ; 
l a m a t r o n a q u e e s p e r a u n h i j o ; 
l a s i n f e l i c e s q u e s u f r e n m e n -
s u a l m e n t e a g o n i z a n t e s d o l o -
r e s ; t o d o e l s e x o b e l l o t i e n e 
u n a m e d i c i n a i n m e j o r a b l e 
e n l a s P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l D r . W i l l i a m s . E s 
c l a r o q u e n o p o d e m o s 
p u b l i c a r t e s t i m o n i o s d e 
e s t a c l a s e d e e n f e r m e d a -
d e s , p e r o e n t o d a s p a r t e s 
h a y t e s t i g o s d e l o q u e 
q u e d a d i c h o . 
o 
Príncipes y aldeanos, millonarios y 
jornaleros atestiguan la inmensa repu-
tación de las Pildoras del Dr. Ayer. 
Las autoridades médicas recomiendan 
estaa pildoras para los 
Desarreglos del hígado, del estó-
mago, estreñimiento de vientre, 
exceso de bilis, dolores de ca-
beza é igualmente para el reu-
matismo, la ictericia y la neu-
ralgia. 
Están cubiertas oou una capa do 
azúcar; obran con prontitud, pero de 
una manera suave y son por lo tanto 
al mejor remedio casero. 
L a s P i l d o r a 
del 
D r . A y e r 
constituyen el mejor catártico para 
corregir las irregularidades del estó-
mago y de los intestinos. Con operar 
suavemente nada dejan que desear en 
BUS efectos y curan la constipación, 
despiertan el apetito, estimulan los 
órganos digestivos y refuerzan el sis-
tema. ^ * 
Preparadas por el Dr. J. C. Ayer y Ca., 
Lowell. Mass., E. U. A. 
üiUKájRlA!*. 
I H K 
I L L S 
r o n 
A L E 
E O F L E 
C u a n d o c o m p r e u s t e < ! e s t a s p i l d o -
r a s e x a m i n e l a s e t i q u e t a s c o l o r d e 
r o s a a l t r a s l u z . S i s o n l e g í t i m a s v e r á 
u s t e d e n t r a s p a r e n c i a l a s p a l a b r a s p p 
S i n o a p a r e c e n e s t a s p a l a b r a s B N T R A S P A R E N -
C I A ( e x a m i n a n d o e l p a p e l c o n t r a l a l u z ) l i a h a b i d o 
e n g a ñ o y d e b e e x i g i r q u e s e l e d e v u e l v a s u d i n e r o . 
D R . W I L L I A M S M E D I C I N E C O . , 
Schencctady, N. Y . , Estados Unidos. 
I«* oreoiota, medioarneuto Ueriioo, no pnido 
oail tómame 00U, pse» «• acre, omslloa j tmb* la 
(ü^ostió ; el aoe t* de hígado d» baoalao 01 ex re-
lente, pero paco» pueden aneptarh ; M. ChapoWul 
r. uniendo en wa. Morrhonl creosotado de Chapo 
tcaut, la oreosot 1 con lo» principie» etenciale» uel 
aceite, ka revaeUo el problema; pues no ntaca la 
mucosa estomacal j oioattiia la* cuvíruaa dal pul-
món en la tiaii. 
Habana 3 de abril de 1901. 
Sr. Director del periódico DIAIUO DK LA 
MARINA. 
Muy señor mío: 
Tenemos el eentimiento de participar á 
usted el fallecimiento de nuestro queri-
do socio don Hilarlo Rodríguez Torioes 
(q. e. p. d.) ocurrido en Santander el día 
2 del presente. 
Al comunicar á usted tan dolorosa pér-
dida, debemos manifestarle que, por efecto 
de lo estipulado en nuestra escritura, esta 
su casa continuará sus negocios en la mis-
ma forma y con el mismo nombre hasta el 
cumplimiento del término social. 
Rogando á usted la continuación do eu 
conílanza, quedamos á sus órdenes atentos 
y s. s. q. b. s. ra., Tortees y t* 
c 052 I . P. 1-1 
S E M Ü L B T J S L S A N T A 
ea la Iglesia de la Merced. 
E l juevea 8anto la misa 10'omne con sermón de 
lustltuo'ón á la* 8. 
Víame* Santo á la* 8 empelarán lo* Dirlnoa oft 
olor. Por la t-rda de e*te día 6 la* 6} le hará el 
Vía-Cruoi', y la «o'edad de Haría ^attíclma y sor-
món. 
E l i&bado Santo á la* 7 bm lición de fuego nne-
ro, Incienso, Ins nueva y oírlo paocna*, o^utloo de 
la Angálio*, profecía*, Latai.f.» y MUa soltmué. 
Me tupltoa la atiatenola * taa piadoioa ejerol 
dos.—El Superior. 3351 al 3 dl-4 
I H S 
IGLESIA DE BELEN. 
Lo* OQoIoa de Samana Santa que a« celebrarán 
en esta fgle*iit oomepiaráu el Jucve* Santo & la* 7J 
de la mafiaoa j el Tlarne* r tábido Santo á laa 7. 
E l Tlerne* S^uto & la* Vi IO tendrá el cjerclciu 
siete Pilabraa en e* que predicará el P. Moran S. 
J . , eJaoiráridbBS áor4a*ata en lo* intermedio* la* 
del M. Hajrden. A oontlnuaoión te hará el Vía 
Ctucia. 
A. M. D. O. 
2-65 4-81 
Casino Español ds la labaoa, 
S E C R E T A R I A . 
No habiendo terminado la Jauta Clono-
ral convocada para el 81 do Marzo filtimo, 
de orden del sefior Presidente se convdca 
do nuevo i los seQorcs socios para conti-
nuar dicha Junta oí domingo 7 del corrien-
to, á IAÜ ocho de la noche. 
Habana I * do Abill do 1901.—XMCÍO 
Solí». U 8a-2 Bd-3 
COMUNICADOS. 
l i COMPETIDORA GADITANA, 
GRAN FABRICA 
de Tabaoop, Cigarros y 
P A Q U E T E S D B P I C A D U R A 
de la 
Viuda de Masnel Camacho é Hijo. 
S a n t a C l a r a 7. H A B A N A 
« 453 
D I K E R O 
sobre alhajas y valores. 
INTERÉS M Ó D I C O . 
E N "LA NÍIEVA MINA" 
8, B E E N A Z i , 8 
Manue l J ó r r e n t e . 
off!4 P »lt 12 ' i * Mz 
Dr. M í u M\m. 
MÉDICO CIRUJANO 
Enfermedades de ios oídos, 
Gástro-iütestinaiesy nerviosas, 
Con su lt as de 11 á 1 de la tarde y de 7 á 
8 do la noche. 
M u r a l l a e&qulna á V i l l e g a s , altoa 
0 284 H 10 F 
jL.'jtT.,rif:;~" 
En la líxposizione Camp onaria 
Internacionale di Roma acaba de 
•er premiado con Gran Premio di 
Onore el VÍDO de papaylna de Gan-
dul. En el Concurso Exposición 
Internacional de Parífl, 1900, se 
le otorgó á dlobo excelente prepa-
rado, Diploma de Gran Premio con 
/elicitaciones del Jurado y en la 
Exposición Universal de París de 
1900, medalla de bronce. 
Son ya diez y seis Premios Su-
periores á Medalla de oro y una 
de bronce que alcanza el reputado 
Vino de papaylna de Gandul. Em-
pléese en todas las enfermedades 
del estómago ó intestino?. 
Dr. Gáhiz ( k i l í m 
MEDICO CIRUJAW 
l e l a s F a e n l t a d e » de U WL> ••. j 
K . Y o r k 
Eapeclallsaa en enfermedsií;^ ««rvot&jf ^ 
lerniaa 6 qaobraduriua. 
Gabinete (provlalonaancnte) ar. 
Coiiauitia de 10 & 12 y de 1 á 4 
6 8 i Ab 
i E S I N D Í S -
I P E N S A B L E 
en toda casat tener 
un frascp de MAG-
I N E S I A SARRA, 
M pues á ello obliga, k | 
f̂recuente necesidad 
§ de recurrir á un rí|é~ 
M dícamentO; que d b * 
^ mo k 
M A G N E S I A 
S A M A 
A N T I B I U 0 8 A Y P U R G A N T E 
Hn iraslftdadc tu doKiciHo á la calle do MOS 
i B R K A T E N. 2. esquina á Anima*. 
Uonultu de 12 ft 2. Toléfono n. 10 
1510 3fr-lM 
ñ se emplea con tóda 
1 eficacia tti los ¿fo/o-
§ fes de cabeza, ace-
días, kiateos, truc-
tos, mal sabor én ta | | 
1 boca y en m m ú 
^ todas Î s enterólê  
'Ú dades (¿I estómago, 
IP hígado y vejiga. 
E x i j a siempre U ciarca de la ^ 
F A R M A C I A IT DROGUERÍA | 
LA REUNIÓN I 
JOSÉ SARRA. HABANA.! 
C 181 812-29 B 
DR. J. 
M E D | C O O C p L I h T A . 
Jefe (le clípicu del Dr. Wocjter en PaH|, argáo 
oertiáoado.—Uora* de eoubuta de 12 á K tarde.-"-
Para pobre» enformaí de 8 á 10 intifia?va. Sol en-
tre AfuacUey Coa)po»tela. 19(7 26-19 M 
S f l l ü S I O I B E N E D I C T O 
O S O T A L 
degllcero fosfato 
de cal con 
Preparaolán 'a más raolon ii pira curar la tuberoulodis, bronquitU, Cátarroi crónl-
ooa, infeacioae» j'ipilea, enfermeJalei coneantivafi, inapetencia, debilidad general, 
poiUaoióa neiviaía, njuraetenia. ira potencia, enfermedades montalea, carlea, r^qnitiB-
mo, eaarofu i*mo, etj. Dapó.lto; Farnucia del Dr. Benedicto, San Bernardo, 41, 
Madria, y prlncipalei farmaciaí; y en la HABANA en casa de la Sra. viada de D. JOÍÓ 
Sarrá, Teuleate B«y, i l . tf 1476 alt 1 0 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si un 
R e l o j d e R o s c o p f 
PATENTE 
X j E 1 C 3 - I T I 3 ^ 0 ? 
Bu qne todos llevan en la esfera nn rótulo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES, 
Esta casa es la única qne ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL y en todas can-
tidades y t a m a ñ o s : posee aderaos, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
R I O L A 37, A, A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
6t>8 78-3Ab 
1 1 X 3 ? * P í d a s e EN DROGUERÍAS Y BOTICAS 
I n m i s i ó n C r e o s o t a d a d e E a b á 
\ 6Í0 tí» 
C i n t a s c o n g a l o n e s 
d e o r o 7 p l a t a 
MODELOS P E T O S 
PRECIOS SIN COMPETENCIA. 
C A S A D E H I E R R O 
c6í2 alt ayd 10 30 M 
¡ S E M A N A : M : A Y O H 
PARA SSNORáS, CABALLSEOS T HIÑOS 
se han recibido los últimos nuevos modelos de calzado de las 
principales fábricas de Europa y los Estados Unidos, en 
L i NUEVA BRISA, Galiano 138, entre Reina y Salad. T . 1197 
TODO B U E N O , E L E G A N T E 7 B A R A T O . 
13 98 M 
No se desconfíe de la CURACIÓN, por antiguo que 
sea el padecimiento, do las enfermedades 
NERVIOSAS, tenidas por incurables, con ^ - ^ T o í X ^ 
las P a s t i l l a s A n t l c p l l é p t i c a s de ^ ^ ^ Í Q M V U ^ L ^ -
O O i O A , cuyos prodigiosos ^0^^^ ^ú^^^00^ 
resultados son la admira- • ^ ^ ^ ^ V T ^ . ^ _ _ * ® ^ 
ción de enfermos ^-^*-^>o\^v•*^2-<*,L^' 
que padecían 
LA 
R e i n a 1 3 1 . Casa quinta Sololongo R e i n a 1 3 1 
E o este snt igDo plantel de 
euseSaoza dirigido por el ene 
suecribe desde el año 1888 
se han ido introdaciendo to-
daeaqnellas modificaciones qne 
unestra larga experienci& pro-
feeionsl y la práct ica de loe 
más adelantados métodos pe-
d a g ó g i c o s demaedabao. 
yitaado nuestro Colegio en 
neo de ios m á s elevados p a n -
tos de la eiudad, y b a ñ a d a s sos 
anlas por el N . E . , con excelentes patios y domitorios, haoen qae esto "Bata-
bleoimiento dooente,, sea nno de loa más h ig iénioos de la capital. 
Desde el d ía Io del presente mes de Abri l , s e g ú n oironlar que hemos d i -
rigido á los señores padrea de r.oestroB edooandos, se han ioaogarado en este 
Oolcgio las olaees de dibajo de flgaru y paisaje y la de solfeo y piano á oargo 
de dos reputados profesores. 
lliiMtacl üMiiiaiils, s i ay i i seria 
Rogamos á los padres visiten nuestro ü o l e g i o á las horas de clases y de 
comidas. 
T í d a n s e prospecto» .—Se admiten internos, medio y externos. 
E l Director, JLtfo. S e g u n d o P o l a . 
C. 675 4-2 
S O años. 
D e p ó s i t o p r i n -
cipal y agente para la 
Jsla de Cuba, América , Puerto 
Rico y Méjico, K . BLarrazabal, Mura-
lla , 99, Botica de San J u l i á n . Habana . 
De venta eu las principales farmacias de la Isla. 
C 449 alt 14 8 Mi 
e y d r i c l i R a f f l l o e r & C . 
F A B R I C A N T E S D E J A R C I A . 
Unicos premiados en la E x p o s i c i ó n de P a r í s de 1000. 
Sogas de Máquina—Corde les é hilos de todas olases—Fabrioaoióo Espec ia l . 
S e fac i l i tan m u e s t r a » y p r e c i o s á s o l i c i t u d . 
V e n t a s á l o s C o m e r c i a n t e s por m a y o r . 
Tallapiedra 3, 5 y 7.—Apartado 252.—Teléfono 1287.—HABANA. 
o 6:9 1 Ab 
ESTÓMAGO É INTESTINOS 
0 
i 
¡ ¡ M i O B ' DEL DR. J. CARDAR NO 
DK FOSFATO BISMUTO, PEPSINA. PANCMATINA V DIASTASÍ. 
A p r o b a d o s p o r l a F a c u l t a d de M e d i c i n a . 
Remedio infalible por la seguridad de sus resultados, siempre 
A M D A M toda clase de Diarreas cualquiera qne sea el origen del padecimiento, aun 
bU l i A l i cuando no hayan cedido á otros tratamicnt08.-Z)/sí«/t'mi, Dispesia estoma-
tal yCaíarroi»i/?J//«a/icnteritiscrónica), cesand. los vómitos y diarreas, de volviendo a\ 
tstómaro la normalidad'de sus funciones. - Ulceraciones del estómago 6 uitesiuios dia-
rreasWi ticas é infecciosas, en ancianos, adultos y /:i/7os.—Las dispepsias, Gastralgias, 
Gastritis, cesando los eruptos, fiatuiencia y acidez de estómago. — 23 artos di? «.«/o 
I N O 
A S C A N A S I 
T ó n i c o H a b a n e r o 
d e l D r . J . G A R D A N O 
Devuelve al cabello blanco con 3 ó 4 aplicacio-
nes su color primit ivo natura l , sin que el ojo 
más perpicaz descubra el artificio 
DE VENIA EN DROGUERÍAS, FARÜfiAClAS Y PERFUMERÍAS 
No requiere preparación ni Uvado para su empleo.—Producto iaofcnilvo.—Brillante» reiultadru. 
o599 8-4 
D B . H E R N A N D O S E G U I 
C o n s u l t a s e x c l u s i r a m e n t e 
p a r a e c í e r m o s de l pecho . 
Tratamiento onpeoial de las ufacoiones ddl pul-
món v de lo> bronqnioc Mautano 117, do 1'̂  ¿ '<5. 
c 617 1 A,b 
D I A 4 D B A B R I L . 
Jaove» Santo. Sonlea Isidoro, arzobispo, y Ihcó-
dalo, mártir. 
Siempre ha tido el Jueves Santo m o de loa m&a 
solemnes dias de la iglesia, por los grandes mistt>-
rios que so obraron en él. £1 ol j o t o principal de 1« 
flest.i del Jaeres 8«nto, evl» lus.ituoióa del miste-
rio de la Eacaristía: ctt.t fiesta romensd con 'a int-
lituclín de éste augusto Sacramento; y puede de-
cirse qne aa celebridad es tan antigua como la 
Iglesie. 
D I A 6. 
Viernes Santo. San Voante Ferrar, oonfcaor; 
Santas Irene y Kmilla, vírgenes. 
EL RENOVADOR 
de ¿ B t o n í o Díaz Gómez 
es el remedio sr.uto y único en el mundo 
que cura da verdad el ASMA é hh go, 
ouyoa ataques de opresión de pecha y toa 
pertinaz terminan al cuarta de liora, son 
las primens cucharadas, efeüiuáudose 
la ouración conaDbta en algunas ee-na-
ñas, como es público y notorio ea toda 
la la a Igualmente sanan en e^rta tieua 
po los enfermos de catarros rebeldaiy vie-
jos y nuevos, de grippe, pulmonía, nales 
de estómago y de la sangre, fempeasióo 
menstrual y raquitiemo de lee n'.fioa. 
Aquí no hay engrño. Vergan, prueben y 
sanarán con el magnlOoo Renovador áe 
Antonio Diaz Gómez que prepara su in-
ventor en Aguacate 22, entre Tejadillo y 
Empedrado, bojo la inspección científica 
Dr. O. Ciaiens. 
A guacate 22, Rabana . 
i35l «-4 
L i n i m e n t o i 
C A L M A N T E 
M L DOCTOB 
Q A R D A N O 
Cura en pocos minutos todo dolor por agudo que sea y espe-
cialmente Reumatismo, Nettyalgias, Gota, PardíisÍ5,áolor*» 
Musculares de Hueso, Ríñones y -á/Mf/as. — Indispeusable 
A la* familias, viajeros, cazadores, por sus inmodiaios 
efectos, on Golpes, Caídas , Contusiones, Magul la i t r a s y 
Dislocaciones-, cicatriza rápidamente las Heridi t , «vi-
tando el Rasmo, inflamaciones y gravee cou«e< «enema. 
VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROQiJErlÍAS 
O £9 alt 1S-E 9 
UTÍ\ITIV0 Y DIGESTIDO 
— m > — 
A B U L T O 3 
Y CLASES: 
EXTRA HÜIIL ,2: 
DEPOSITO 
M U R A L L 
4 6 
HABANA 




MOBELO BE GALICIA YDTRA5 
(jLt^ejOPdGl Inundo. 
D e p ó s i t o y escritorio^ Sol ns- 8 5 , 8 7 y 89-
EMULSION 
C R E O S O T A D A 
G u r a Xas ioaea rebe ldes , t l s ia y d e m á . * eaf e r m e d a d e » del pecbo, 
r. 552 *U 2« M Mi 
H O T E L " S A N T A F E " 
Este an t iguo y reformado eBtableoimiento, situado en el pueblo de so 
nombre, inmediato al baño y manantiales tsn renombrados, ee ofrece al públi-
co, donde encontrarán esmerada asistencia. 
Los precios de hospedaje atendiendo la s i t a a c i ó a var ían entre 2J y 3 pe-
sos O R O diarios. 
Informes: S A N K A . P A E L N. 1, NJBOTAR H A B A N E R O , A G U A S O X I -
G E N A D A S y J . M. Tarafa en Amistad 69. 
T O U R I S T E S — L a I s i a de Pidos situada al 8. de la de Onba y á 
HOkiiótt íetroa d é l a Habana , cuenta con los rápidos vapores Nuevo Cubano y 
I s l a de Cuba que salen de B a t a b a n ó loa s á b a d o s y domingos y llecran el mismo 
día. O 473 6013 M 
A LOS NIÑOS ~ A L A S NODRIZAS 
d e J L J L J S 
El Lacto-Fosfato de Cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSAftT es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raquilicos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de DUSART impor-
tan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Lacto-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva y 
cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. Con 
su benéfica influencia la dentición so efectúa sin cansancio ni convulsiones. 
P A R I S , 8 , r u é V i v i e r m e , y en todas las Farmácias 
V I H O de P E P T O N A de C H A P O T E A U T 
Contiene la carne de vaca digerida por la Pepsina. Se recomienda en la» enferme-
dades del estómago, las digestiones penibles y la insuficiencia de alimentación. Coa 
él se nutre á los Anémicos, los Convalecientes, los Tísicos, los Ancfanoi y á toda persona 
desganada, á la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
L a pureza da la PEPTONA C H A P 0 T E A U T la ha hecho adoptar 
por e l INSTITUTO P A S T E U R . 
. I ? a r i s , 8 , r u ó V i v i e n n e , s y e n t o d a s l a a F a r m a c i a s * 
EESSÍ ^ ^ ^ - í - » ^ ^ S V S I 3 2 3 ^ - D - f c j , t = 5 ' » * nl„nn03 días lomando el producido ñor ^ - ^ . ^ ^ ^ ^ ¿ ¿ E S O S , d e s a p a r e c e ^ s u n o s ^ 
!j¿aiaaaaiMM«Miii>aBâ rm,»î ^ 
JABONES MEDICAMENTOSOS 
De G c - E L J . W L A . X J T + T y Oi» 
JABON SULFUROSO contra losVat io» , 1 
las manchas y e/?orescf rccios á que se 
haiia espuesio éi cutis. 
JABON SULFO-ALCALIÑO, llamado, de 
UéLmerick, contra la «ama, la ixna,, 
el piíirtasis del cuero cabelludo. 
JABONüePROTO-CLORUROaeHlDRAFlGIRO 
contra las comezones, los empeines, la 
herpes el eczema y el prurigo. 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismus casos que 
el anterior. 
JABON DE ACIDO FÉNICO, preservativo, 
y anl iepidémico. 
JÁBOÑ DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercurial, 
en la destrucción de los parásitos 
del cuerpo. 
L l i i i M i i E l 
DR. G O N Z A L E Z . 
Treinta afíos do éxito y más 
do Doscientos Mil onl'ennos cu-
rados, algunos do tnaa nianova 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes, Aniña, Bronquitis y domíls 
afecciones del tubo respiratorio. 
Pféflerva de la Tisis; es útil en 
los Catarros do la vejiga; puri-
ílca la sangre tío sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobro todo ol organismo, do tal 
suerte que con su uso ae abre 
ol apetito y so engorda. 
Enfermos cansados do tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y & su benéfico inilujo 
han recuperado ol dón más pre-
cioso do la vida, qno es la Balud, 
No (lobo coiii'imdirso ©1 LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros quo llevan nombres pare-
cidos. 
So prepara y vendo on la ' 
BOTICA y DMÜERIMeS, JOSÉ 
Habana 112, Esquina ¿ Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba. 
C 619 1 Ab 
A S M A - O P R E S I O N 
os C i g a r r i l l o s Indios ¿1% 
G r i m a u l t y G,a son el remer 
dio más eficaz que se oonqcé 
contra el Asma, la Qpresion, 
el Insomnio, el Catarro, y para 
facilitar la Expectoración. 
Eo PABIB, I . mi VUlenn» y on todas lis Urm&ch*. 
tedoi de GRIMAULT y c 
a l I V C c i t l o o 
PRKPAIUIU con las hojas 
del Matico del Perú, tan 
populares para la curación 
dfi la blenorragia, esla inyec-
ción lia adquirido en poco 
tiempo reputación universal, 
por eer la sola inóena y cortar 
^con brevedad los (lujos más 
tenaces y dolorosos. 




La primera nráquina de escribir, que 
introdujo la escritura visible en el mer-
cado universal do 1888. 
Tesdo «ntonoes se emplea on todas las Dopón-
doccIaH del Oohlorno do los Eot kdoB Unidos da 
Korto AmérlOA 6 Importantes oficintis de Compa-
ñías ferroviarias, dt> telígrufos y meroantlles, co-
mo btmblén eu los ooleicios, ) por ¿sotltorea en to-
das partes del mnndo. 
ilAolbló medallas de ORO on la Exposleién de 
IkklmluTgo, ííiCO, flo J. \maica, 1891, C«rimen de 
Qlec&uloa lioiton, 1892, y Diploma e&poolal. afir-
mando premio anterior, en tí!95. Bn la Exposición 
de L oo, 1$91. TamMóa Primeros piamlos en los 
Conoonrs des Machines, París l i9t . y Prix D' I Io -
nnoar dn Ministro da Comorae, <La plus llanto 
Uecompecae». 189 ,̂ Primer Premio «a la Exposi-
oióa Colombina de Chiosffo, l é i^nalmente la 
Medalla Jhou Scctt por ol Instituto FrankUn de 
Penn., «para el mayor mereoimlentc», l79i. 





Cable "Blasco.' HABANA. 
o «00 1 Ab 
Manuel Alvares y Sarcia, 
A B O S A D O . 
Estudio: San Ignacio 84. (altos.)—Con-
inltaa de 1 á 4. Goetiona asuntos en Eapa-
5^ o G01 I Ab 
D E N T I S T A 
Bxtrboolonej garantitadat sin dolor. Otlüoftcio-
tes parfeotaa. Dentaduras sin planobas. Galiana 
a. 189, esquina & Zanja, altos de lh Eotloa Ameri-
cana. Prooios módicos. . . 
0 612 1 Ah 
Dr. J. S 
O C U L I S T A 
Ha rene^do de sn Ti&je & Paríí, 
rrhdo 105. ooctado dft \!tilaniiaira 
C £08 1 Ab 
ijlrtijano Dontlat*. (COÜ*Í7 t£o8 de práctica.) Coa 
raltas v operación»» da 8 ¿ 4 *u sn l&boratoria 
(.«altad n. 62, entre Concordia y Virtadee. 
6a>4 -1 Ab 
P A X t X S , 8 , H X T B V I V I E S I S T I S T E l 
iHLÜ 
C i KBaitafi de 12 á 8 WEFTUKíS g 8. 
^ e '5 ^ A K 
Dr. h \ \ m u I . de Büsii9sif.]at«. 
MKDICO-GlüOJAKO. 
£*peoitJitsia en partos y enfermedíutas A6 t-úíctT&tn 
Ootx^U^dol gal 79. líomltiU* «*\ 68 
.»r. Telífoso 686 0 fc0« -f A't 
•* 
Eamón J. Maftines, 
A B O G A D O . 
Be ha trasladado & 
8Aa I G U A C I O 44 (altos) 
C iíJB Ma 
Carlos 3. P á m g t 
D o i ü o g o Méndez Capote 
A B O G A D O S . 
Han trasladado BU estadio & Habana 138. 
17»8 ? H 0 Ms 
Ifispool&'lisia enfcrTncóftáoti msntale» y uervío-
« 8 , - 3 5 alios de prictica.—COIÍBWU»* de 12 & 9, 
B»hj 1 n, 30. egq 4 H Nif.ol&e. • (03 1 Ab 
GabiHetc de c m c i ó a sifilílica 
D E L D R . K S D O N D O . 
L a cura se efeciúa en 20 CÍUB y «o garantida. Hel-
na83, TeUíono 1,520, 
o 610 l Ab 
, C. 1 
•»p«clalÍ8ta en on/armertade/i d« lo» ojos j d» loi 
aidoi. 
Ha trasladada HB dom'olllo á lo oalle da Cfticpa-
nario n. 160,—CopaahaB d« 13 ft 8.—TelAfowo l.ífiT. 
.i B'l l Ab 
D arlanentíi, ooBínltao y cporacipces d« 1 A 8, 
8at ígua 'o 14. OiDÜ«—KAEÍZ—OAEOANTA. 
ü 612 * Ab 
Büctor Sonisab áróstegui 
M E D I C O 
de la, tasa de Beceficeucla y Maternidad. 
Kapeoiailita en Int eutermedaties üe los i;tfi»( 
(médicas y qnirÚTgioan), Cor>iialtBí de 11 i 1. Ap&iaí («4. Teiéfor.p 821 (. 613 > Ab 
Dr. H . Cbomais 
Tratamleiniio «speclal da U Siflli» y tíulttrae^laüs; 
(faBorftas. Cursoirt» zápld*. Consultas de 12 < 5 
EVi. «M. LT.» Afi. n 614 1 Ab 
í>r, -Jorge 1̂ - Dehogu®^ 
Re^eolalisía «m áurormodades de les oj^a 
Uoosultas, oparationee, olecoiCíi) de nipejnelc*-
De 13 £ 8.—inrtxisWi» 64. 
«615 I Ab 
ir 
, Jesús M&?i& Barraqii 
N O T A R I O S . 
A,sa*7flrtura 
fi 616 ) Ab 
Dr. H . Robel in 
Médloi> honoiario del Hoepttal fie Sen hé ta ro de 
ta Habana. — E N F E R M E D A U K S D E L A P I E L , 
«IÍFILÍS Y VENEREO.—Coníultas do 12 á 3, Jo-
Ids María 91. 0 618 1 Al> 
Dr. Emilio C. de Acosta 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
EspeoialiRta en las oeura^g'.as faciales y sfecclo-
ns* sifl'ítiO 'B de la beca. Coseulta^ y oporaolones 
d«(l& 11 y de 12 á 4 p. m. Qabiueie Amis'ad 53. 
C 582 alt ISiIS l^a-4Ab 
Eladio Mar tínez y Cordero, 
ü BOGADO. 
Mere adores 16, Do9f i l2y <'e2 44. 
11-2 A 
JDr. J. H MSDIOO-CmüJANO 
Director l a Q u i n t a de l B e y , 
Ha tmlndado su gübinoid do cocsnlti&s £ «a do-
Blollio particular, Gilisao 60, alíoa, entrada por 
líwtnno. 
C o r " " ^ de 12 & 3. T^láfono n, 11T». 
2.159 W-l A 







ConmUsB de 3 á 4 lís^ana 1P8. 
C 337 13 ,6 m 
Abobado y Noiario. 
A Q U I A H 8 1 , (altos). E d i f i c i o de l 
B a n c o E s p a ñ o l de 1A l e l a de C u b a . 
C 45!» 28 « Mi 
a n f e r m © d a d o s del e í s t ó m e g o é In-
tefletínoas e^:clissiv&me^.%9. 
Diagnóstico por el REÍIISÍS del ccntonidts eítnaifc-
Obi, pr*cedla>'-6H!o qus eraplca el &icf«sor Haré», 
del BospftBl St. Aní^ulc do FhH<, 
Consubas de 1 £ 3 d4 Ift ÍAXAC, LampsriUa n. f*. 
titos. Téláfono »7vi o 5:0 1F-12Í llís 
A N G E L F . F Í E B B A 
M E D I 0 0 - C I R U J A KO 
8« dsdioa con preferenoia á la crirccKín de en/ar-
mocadecáel M i m á e o , btsedo, baso tí htientlnus y 
eníírraedadsB do nifif>B. Ccnsult&s diarias ¿ti» 1 A S, 
La* 2* c B23 '¿6-20 Mz 
Dr. 1]. Andrade 
OJOS, OIDOS, N A 5 I Z Y GARGANTA. 
Trooadero 40. Cans-altas de T á 4. 
i008 26.2- M 
Dr, M. JDesvarnine. 
OdusulUs: L^ces, martes y miércoles de dcoc fi 
©»atro. Ouba 52. C 103 152-2SJ« 
ALBERTO MáEIIL, 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Habana (¡8. TeMüono 913. 
If03 53-13 m 
Dr. J . Varcia Zequelra. 
Catedrítíco Jefe de {rtbtjcs ínaífimiros. "Dl-
taotor y eirniar o de la casa de salad «La BanéUoa». 
ÜOBsnUas de 2\ á 4 i Prado 81. 
86-8 M 
Vieeata Armada y Cist i leda, 
Smadrona faonltt.tira de la Clínlea Pinaid. lio 14. Habana. 6123 1S3-18 0 
M E D I C O D E KlSfOS. 
Oonaultás d i l ? 4 2. Irdastria 120 A, ecqii'iia 
Baa M'gnél. Telófono n. l,f:62 
Miguel áníosis Nogueras, 
0 ABOGADO. 9 
Domlcüto y estudio Campanario n. 95. 
Teléfono 1.412. Q 1 E 
ACADEMIA D E MAESTHAS 
del doctor E . Pulgraróu . 
Bgido 14. Habana. Telefono 1,6S0 Reanudará BU1 
tamsel Ináes 8 del sttoal en la forma eiguioate: 
De 7 ,, 8 (QOnb̂ ) Míeatras de primer grado. 
De 8 4 9 ( ) Moebtrao de (e^nndo grado, 
De 9 á li i ( u ) üooterado ea Pedpgígía. 
2Í77 2a 4 2a-« 
Colegio da r y 2* Enseñanza, Estudios 
do Comercio ó Idiomas. 
I 
C l a s e s á domic i l i o . 
Un Profoaor do Knseflanza primaria y prepara-
toria para la 2? lofurmea de familias dutlcguidas 
do la Hbbana. Honorarios módicos. Avisar ou V i -
llegas 61, altoŝ  2333 4 31 
INSTITUCION FRANGESj. 
Amargara 33. 
Directoras: Miles. Maitluon et RWlerre. Idio-
mas francés, españolé ingló?. Se admiten pnpilso 
medio papilas y extemas. Se Lciütun propoectos. 
2096 13 24 Ms 
I - A P H O V I D B K T Q I A 
C O L E G I O PARA 8RITA8. 
dirigido por la 
Sra. María Luisa Martínez de Ortiz. 
Instraccidn elemental y saperlor. 
Métodos y sistemas modernos. 
Labores de todas clases. 
Música é Idiomas. 
San Ignacio 118. entre Las y Acosta. 
0 452 23-8 Mz 
GRAN T R E N D E C A U T I N AS—SOL. 108.-Avisamos i nnettros tt&arrs abonados y al pú-
biioo qae nos honra con sus pedidos que se cuenta 
en esta casa con los trabajos del rrpntado ocointro 
y dnlcero de 1'.' Oi< gaito. Servimcs á domioilio co-
midas. 108, Soi 108. 2357 4-i 
María M a r t í n e z , 
M O D I S T A . 
Rc c'én llegada del txtraL j tro, te ofrece á los si n 
! . íta cabanas y señoras de buen gatto para la 
cunfsooióu de veatides y toda clase de ropa de se-
KoftUi Corte etmerado y prec os módicos. 8a «asa, 
San foi>6 ». 8, rartioaUr, 21*7 8-̂ 9 
I ¿ L I 8 A G. D E A L C A N T A R A , peánadera 
'I Oumaníoa A las damas que acaba de recibir el fl 
; rín correepondie'te al roes do Mareo y Abril 
(La Cclífave Prangaise Llnetrél Kec b« órdenes 
GttliaEoy8,Teléf U68, tp7Í 16-/3 M 
íl$jftÍKteríi de José Pfiíg. 
Icustal&olón ds oafierlae de gas y de agua.—Cene-
tracción do canales do todas clases.—OJO. En la 
misma hay depósitos para basara y botijas y Jarros 
o ara las lecherías. Indos tria oaqaina í Colón. 
o 521 W-aú Mi 
^ C H O C O I ^ A T B S " 
P a r a las personas d é b i l e s y las se-
ñoras qae orlan, los mejores son los 
qae viene elaborando hace 6 0 a ñ o s 
l a i á b r i c a de chocolate <(£1 M o d e r -
n o Oubano", de P a n s t é n o López , 
Obispo 51, premiados en v a r í e s Expo-
siciones, incluso la ú l t ima de P a r í s . 
c503 88 16 Ms 
Marmoler ía 
DR M. P E S E S . 
Sai Rafael 38. Teléíbsd 1,214 
Be hacen toda dase de trabajos eu mfirmol, como 
non: Ltpidac, BÓTedaa, Craoes; Monsmeatce é Ine-
¿«IpoionsB en el Cementerio, fia limpian canteonea. 
Tambi^a tenemos mármoles pnra maeoles j me-
tal d« caM f.on pies do hierro. Todo may barato, 
o POS M-14 Hs 
A L A S BJSNORAS—La peinadora madrileña 
JClLCatallna de Jimenes, tan conocida de la baena 
sociedad Habanera adrierte á sa nemorosa elien-
tola qae oontlntia peinando en el mismo local de 
siempre: an peinado PO centavos. Admite abonos 
r tifie r lava la oabesa, San Miguel 51, efitre Ga-
ilauo T San Kicolía. 
1714 Sft-SMs 
I 
LOS 8 LEONES 
Casa de huéspedes 
C o r r i d a n ú m e r o 36.—Oij4n» 
D E A L O N S O C O S T A L E S . 
Host e laje: se sirven almacrzoe y cenap. Servicio 
á la «arta. 28.3 2Sd-8 4a-3 
DE S E A v! A P R B N D E R I N G L E S EIÍ 8Ü CHSÍ ? Qaoe más de dos L eses que vengo ense-
ñando el idioma en Caba y hasta ahora ha aloan-
ziido el más Bát'sfactorio éxito. Tengo an tiempo 
para dos lecciones mas. H A Howaü; calis 9, iiú-
mero 91, Veda do. Í43 »8 • 4- 4 
B A H B E H O S 
S s solicita nn medio operario ó an operarlo qaa 
no tenga grandes pratenslonsa y qüe sean formales. 
Lamparilla 61, casiesqaiaa á Ágaic&te. 
23; 3 4-8 
V n i e g a a 1 0 6 
So solicita ana criada de mano, blanua, que ee 
pa sa obligación. 2833 4 3 
Df. E8KA C 0 L 0 C A K 8 E UNA S í ÑORA P B -iai-al&r de dos meses y medio de parida á le-che entera, Tiene bucaas recomendaciones de las 
cafas donde ba crla<io y ea muy cariñosa coa IOB 
n ños. No tiene inesnveniente en ir al campo. Pee-
de T«rio á todas honts en Gervasio 73 
8212 4 3 
DOS J O V E N E S PESlSfsOt-ABKS D E S E A N colocarse do manejadoras ó orladas de mano 
No tienen inoonvenionte en colocarse fuera de la 
Hab&ua, siendo las dos Juntas. Tienen ba ñas re-
oomendac'.ones délas ctaas donde i» n estado. Dan 
ratóa en 8ol 105. 2Jia 4-3 
SS5 S O L I C I T A 
para ir á Cárdenas una manejadora peninsular de 
boenas u fereucias. Para tratar i as condloicnes en 
Mcnriqno H altos, de ¡Ü á 4 de la tarde. 
23 il 4-8 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocars) de m&nrjidora ó críala de mam: 
está aaoBtambr«da á servir y fabo de «catara, l'iene 
quien responda de su moralidad. Pera más ir f .mea 
en San Látaro 239, bedfga. 
2328 4-3 
U n a Joven p e n i n s u l a r 
con luenas referencias y sabiendo cumplir con tu 
deber, desea colooarse da maofj adora ó criada de 
maneen casa de familia respetable. Dan ratón en 
Industria n 1, boiega. 3344 4-3 
D 2 3 S S A O O L O C A K S B 
una (eflora penimular aclimatada en el p&is á leche 
entera. Tiene dos meas s de parida y personas qae 
resdond«n por ella. Ancha dol Norte 2SS, aooesorla 
1-8C7 4 3 
DE S E A colocarse un matrimonio penlnealar, la s* S )ra de cooinora ó criada de mano para 
corta f imüiay el ma:i4o para ooih>ro, portero ó 
criado de mano, lo mismo puede desempeñar la 
p!asa de iardiuero, los d{M tienen buenas recomen-
daciones de do las casas donde ha« cebado. Infér-
marán AntmaV4$ 4-8 
UNA C R I A N D E R A penlosslsr, de tres meses de parida, desea eolooarse á le he entera, que 
tiene btena y afiandanta. y una manrj idora penin-
sular, cariñosa con los ciñes, ambas eon bueoesre-
ccmendacicccs. I i formarán Acular 33. 
*£6) ^ j f 
U n a s e ñ o r a f r a n c e s a 
desea eolocaree de orlada áa manr; sabe cumplir 
con su ubligaoicn: en la misma se coloca un buen 
criado de mano. Dan m é a Lamparilla 52. 
2.76 4-8 
BOGADO Y P R O C U R A D O R - S e hsce car-
eo de toda oíase cobros T de toda clase dein 
testados, test&mentariss y todo le que pertenezca 
al Poro, sin cobrar nada hasta la conclusión, y te 
facilita diserc á cuenta deherenoia y sobro hipote-
ca. San JotéSO. 2 63 4 8 
S B S O L I C I T A 
pora an escritorio na taquígrafo 6 taquígrifa de 
español é Inglés, y sepa escribir en la máquina Be-
mingtcn. Es-obar S7. C B74 4 2 
L a s f a m i l i a s que n e o s s i t e n s e r v i c i o 
doméstico, baenos cocineros, oocinerts, cocheros* 
portaros o cosa que perteoezoa i este giro, dlr j <n-
se á la agencia l í ds Agiiar. AguUt 69. T. 480. De 
J . Alonso, 4-3 
DE S E A COLOCA USB! uno señora que eaba co-ser y entallar y no tiene inconvci. hntc en pres-
tar además de esoa servieios, alguno otro propios 
de la casa: tiene buonas referencias. Ne duerme en 
eí acomodo. lafjrman Industria 172, altos. 
23i Q 4 2 
NA SEÑARA F R A N C E S A D E w B I ' I A Ñ A 
edad, desea encontrar una casa de comercio ó 
particular decente ptra cecinar. Lo haceá la fran-
cesa, criolla y española. Tiene buenas reeomenda-
CÍOLOJ y rabe cumplir eon su obligasióa. Infirman 
Industria 131. 22:9 4 2 
XJn peninsular 
desea colocarte da port-ro ó camarero. Ii forma-
rán Virtndni 109. Tiene muy buenas referencias. 
aaío 4-2 
SOLICITA una criada peninsular para el seivicio de una corta 
familia. En Campanario 37 á todas horas. 
22 8 4 3 
U n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a 
desea encontrar colocación para fa limplrea de 
dos ó tres hi-bltaciones y un pooo de costura en ca-
sa de una stñora sola ó matrimonio sin bljos ó cor-
ta, familia donde no hR*a nifioi; darán razón Paula 
52 alto». 22 2 4 2 
Se necesita3 das. 
2Í0J 
Muralla 84, barbería. 
4 2 
Estos días de vigilia trastornan por completo el estómago 
más faérte y mejor constituido. Oomo la vigilia no se opone á 
que se tome vino, debe tomarse en todas las comidas el digestivo 
y reconstituyente Tino depapayina de Gandul, exeelerite prepara-
do farraacéatico, sancionado por el páblico como superior diges-
tivo é indicado por nuestros más reputados mó lieos, como puede 
verse en los prospectos que acompañan ios frascos. L a Acade-
mia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de la Habana, ha 
honrado este preparado con un brillantísimo informo. Es indis-
pensable en todas las enfermedades del estómago é intestinos 
tales como: Dispepsias, Gastralgias, Gastritis, Digestiones la-
boriosas con pesadea y sueño. Inapetencia, Vómitos de las seño-
ras embarazadas y do los niños. Vértigos estomacales. Desarre-
glo de vientre por cualquier causa. Saparior para los niños du-
rante la lactancia ó inmejorable como B E C O N S T I T Ü Y B N T B por Ja 
glicerina que contiene. Parece un vino de postres por su grato 
paladar. 
PIBAS! 
4 - 4 
de los males c r ó n i c o s del peolio,^ fH 
de los O A T A B E O S , T O S , B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
P R O P I E D A D E S D E L T R A T A M I E N T O D E L D O C T O R A D D E T . 
i : X . A B O B A D O por l a S O C I E D A D F A R M A O S U T I C A de B A H O B I . O M A 
Las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S siguen siendo el único asante terapéutico verdaderamento ra-
cional, oî ntifloo y efloas, para curar la tisis pulmonar y los catarros crónicos do las vías respiratorias. 
Responden á las IndlcaeloneB siguientes; 1? Como antisépticas ostas pildoras impiden el asiento, pro-
creación, multiplicación v difusión do los miorobioa.—3? Como quiera que cuando el enfermo busca el 
remedio se halla desnuindo, las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S , teniendo en cuenta esta circunstancia, 
no sólo poseen el poder antiséptico que reclama la dolenoia, sino que al propio tiempo, y á virtud de sus 
eemponontes, son reconstituyentes del organismo.—S* Además de ser estas Pildoras antisépticas y re-
constituyentes, acreditan una acción efectiva sobro los órganos respiratorios, sobro cuyos elementos y so-
bre cuyas funciones obran modificando favorablemente las condiciones del pulmón j de las muoesae. é 
influyendo, por última, sobre la inorraoión bronco-pulmonar.—RESUMEN: Las P I A D O R A S A N T I -
S E P T I C A S son: A N T I S E P T I C A S , porque dificaltan la vida d» los microbios; S S C O N 3 T Í T U Y E N -
T S S , porque modifican favorablamenío la nattridóa ganoral; RíSSÍSDIO D E AHOREIO. porque retar-
dan la desnutrición y no hasea tan necesaria la reparación de substaacias; R E M E D I O R E S P I R A T O -
R I O , porque son poderoso auxiliar de la respiración, ya que estimulan la iasryaoion bronco-pulmonar. 
Las P I L D O R A S ANTI8EPTIÜAS, impuestas ya on todo el mundo por sus virtudes verdaderamen-
te eztraortünarias, calman la tos. permiten eonoiHar el sneño «tía aoses&ri-» y raparadon, modiñcaa y 
disminuyen la espeotoradón, que de puralenta, blansa, aireada y espumas & es torna, ds difícil se hace 
fácil; despiertan ol apetito, tan necesario & todo*; evitan el oaflique3i<nieato y la fiabre; reducen el ndrae-
ro de actos respiratorios, y como consacuencia da toda esto, las faerzas dsl pación^ se levantan; se rea-
nima el espíritu y hacon, en medio do tan halagüeños resultados, menos dssfworabla el pronóstico, pues 
se curan la inmensa mayoría y en razón directa de la menor extensión á importancia de las lesiones. 
Dies pesetas caja en las boticas, y en la Habana. José Sfpá , Teniente R07 41. Van por eoorreo. De-
pósito: Gsillermo García, CapoUanes, t, Madrid (EspaS?). O 624 I Ab 
u m m m m m m m w m T m m 
E l (Actinervloso Hovardi es el más poderoso tónico conocido del ¿istema norvioao 7 el regula-
dor más inofensivo de sus trastornos funcionales. Está indicado para cura? «vahídos, hipocondría, 
todo dolor, neuralgias, jaqaeeas, gastralgias (dolor do esttSmagj). insomnio, vértigos, mareos, desva-
neoimientos, dolor de cabera, debilidad cerebral, del oído y do la vista, asma nervioso, palpitaciones 
nerviosas, dolor que precede 6 acompaña á las regias, histsriamo, paíáíísis, flojsdad, eto,»—El enfer-
mo que hace uso del «Antínervioso Howard» experímsnta rápilameato taíéa rsauitftdoa que le dejan 
suspensoeijuiole, al pacta da no pflidar creer en los efectos tan prontos y sorprandoatna del medi-
eamento. Despiéitase el apetite, si autos estaba dscaido; regaUríz^nsa las dig&atioues, si antes 
eran dificilesy tamultuosas: al decaimleato profaada y á la falta de eaergía ea las determinaciones 
euoédense el vigor v tal enteres * da voluntad, que el iadivíduíi llaga á ora^rae transformado en otro. 
Se afirma la memoria, se robaeteco la lateligenjia, el pona amiento adqaiere mayor consistencia, 
vuelven las ideas con la nitidez y claridad apetecidas, y sin la niebla y confusión en que poco ha 
veíalas envueltas, siento más potente la fuerza ds las ideas y el discurrir agradable y fácil. A estas 
modificaciones únanselas de una mis fácil respiración, la sensaoién de la ts-anqullidad y marcha nor-
mal del oorazán, un suiño tranquilo, reposado y reparador, del que sale cala día más fuerte, ágil y 
activo, Pero estas profttndas y rápidas modiñcaoíoaea qaa introduce el m-idísameato OÍI el organls-
tóé no paran ahí; continúan persistentes y progrssiras hast* qaa bacán dásiparocor toda huella do 
padooimienteto nervioso. E l «Antinervioso Howard» no contiane opio ni sai sales, ni bromuros, ni 
calmantes. Los individuos cuyo sistema nervioso sa halla su oonsiant» teiisióápor l is condioionai 
especiales déla vida moderna, las luchas, vida reboaaata da plasaras, preooapaclonas, ansias de glo-
rias, de riqueaas, escritores políticos, bolsistas, etc., hallarán al sagura da su salud, da su tranquili-
dad 7 de su vida en el «Antinarvioso HowMd»; 4 pesetas cal *. Sa man la pof r. gorrao, previo ouvio 
dol Importe en sellos ó giro. Vanta, boticas y drogasrías de Habana, y Teíiisata Eay 41, Jasé Sarrá. 
Depositario general 7 único para la vcata a.u España, Guillermo Ge?ota, OapeUaaJw, l , I^Adrid. 
& 625 al* ' Ab 
P a r a c r i a d a de m a n e s 
ó manejadora bien pira esta ciudad, para el campo 
ó para el «xtrai jero desea oolocurso una Joven pe-
ninsular, es buena acoaipaBaut* en los via jes por-
que no semarea y tiane eacelentca recomendaele-
nes y dan razón cu iimpeirodo 41, altos. 
ííím 4-4 
D.UIBBA C G L - O C A H a B 
de criandera una seQora peninsular á leche entera 
d« mes y m<dio de parid», tleno su tifio qae se 
puede ver, tieriO perK"1 as que rosiiocdas por su 
condecía. Airntcate «9 informaiáx?. 
2-!50 4-8 
una ccoinrra de mediaba edad qne tanga buenas 
rcf^renolss y sepa su obligación. Informan Sol 81. 
2147 4-4 
S e sol ic ita 
ur a rocinfra que sepa sn obligación 7 syude á la 
limpieza. No hay niños. Tiaae que dormiv en la ca-
sa. SneMo $13 plata. Lamparilia £9, altes. 
2V.(i 4 4 _ 
.KKA ( OLO A K 8 K UN J O V K N P E N I N -
jnlar en casa de farmalidad, de portero, criado 
ac mano, esmarero ú ctra cosa por el estilo. No 
tiene inoenvauiente en salir al extranjero con una 
fdmiHa Garartías del ocmarclo. Infirman Amistad 
n. 13. 2^7» 4-1 
S E N E C E S I T A 
una criaba de maco para el campo, penicsnlsr, que 
sepa coser. Referencias. Sa paga buen saeldo. Ho-
tel Pasxja, cuarto 76. informan de 12 á 3 de la tarde. 
2í6i l a 1 8d 2 
1836 
Sa oorr pra en todas cantidades cobre, bronce, 
campanas de bronce, latón, metal, antimonio, zinc, 
hierro du'ce y fundido. Estas, carnaza, peznñas, 
crin, hiosos, trapos, papel viejo de tei^s clames. 
Callo da H&mel números 7, 9 y 11. Apartado 226. 
Telégrafo HAtíiAli. \S41 *.6-6 M 
S B N B O S S I T A 
para el esmpo una profesora penir eular para ense-
ñar á una señora (xt.rai.jera. Bsena casa 7 hn c 
sueldo. Ríff rencinB Hotel Pasaje, cuaiib 76, infor-
man de 12 á S de la t^rdo. 2867 l a - l 3d-2 
los bajos de Pefia Pobre 30, eompusstos de una es-
pléndida sala eon dos vantants y pico de mármol, 
tres cuer os, comedor, cocina, bafio á inodoro, En 
seis cent eaes confiador solí-ario ó dos meses en 
fondo. 5.3-0 ' . 4-4 
D B S B A C O X . O O A K B B 
una Joven peninaulgr de msnejadora 6 criada de 
mano, con muy buenos ÍLfi>rm»s. Dan razún Inqui-
sidor 29. 2271 4-8 
F A H A M A N E J A S C H A 
ó orlsda de manos desea eulo iarse una joven pe-
ninsular con referencias 7 stbe bien su abligaclén. 
Iiformarín Suspiros, 14 entrada por Aguila, 
22:i5 4'-2 
Salud 1 0 9 
Se solicita una criada peninsular que salga á la 
callo 7 friegue ^ue'or. Sueldo des centenes y ropa 
limpia, 4-8 
U N A H A B I T A O I O N " 
en i nnto céntrico, se a'qull* amueblada eon 6 sin 
mes», á dis oaba11e$ of> ó » un matrimonios m hios. 
Impendíán en la botica. Consulado esq. á Calón. 
S3Í9 » 4 
§a a'q'illa la rasa Paña Pobíe 11, casi tsqiina i ia ca lo de la Habana, con sala, comeior tres ha-aciones, bsAo y demís o m o l i d a d í s . L a l'.ava el 
frente v eu daefio Bsttvea 84 Toléf jao 1.806. 
2369 4-4 
J 
D I R E C T O R; 
Manuel Alvarez del Rosal. 
Montado este colegio á la altura de Ion 
wejorea de so «laso y eituado en un moa 
derno edificio de doa pises qua reuce la-
Sejorea,condiciones higlónicae, ofrece á los ree. padres de familia una sólida y esme-
rada educación para 6U3 hijos, á cuyo efec-
to cuenta con abundante y moderno raate-
Tlal de enseñanza, un numeroso ó idóneo 
CDKdro de Profesores que se halla en pose-
£ ó a de los nuevos métodos y un sistema 
de enseñanza eminentemente práctico, 
fruto de 30 años que l lera dedicados su 
Director á la espino sa profeblón del Ma-
gisterio. 
Todi 8 los alumnos son atendidos con es-
mero, loe pupilos viven en familia, siendo 
cuidados y atendidos por la Sra. del D i -
rector en las ligeras indisposiciones que 
puedan sobrevenirles. 
Se facilitan y remiten reglamentos á to-
do el que los solicite. 
2R6i alt CS-4 ef- 6 
T7N C O C I N E R O 
peninsular qne sabe su oblig%flión, desea colocarse 
un buena caso particular ó estableoiratatta Tiene 
quien responda por él. Dan rasó a Virtudes 22. 
2343 4-4 
BQ &olicitsn 
Vendedores de ¿ule s ea t b em para expenier 
los n a {Trílleos dulces y el exqilsito pan da gloria 
de "Et Dalmónlco". Para ser empleado sera pre-
ciso depositiir veinte y cinco pesos como garantía 
on la caon Baenos términos, ¿stevez 25. 
mu*' c nsg 4-4 823 N E C E S I T A 
una criada de mano. Sin informes de casas partUa-
lates et kúoil que se proseóte. Se le pegarán dies 
cts. de viaja. Informan Linea 43, Vedada. 
2368 4-4 
A id l STAIJ Jj3.—sa sjiiylta una mu Jbacñapeíln-euiar ó de color de 13 á 13 años que baya ettado 
< clocada en otras casas para ayudar á una señora 
en todo el quehacer de la case. Tiene que hacer 
mandados. Kn la casa no hay niños 7 te le mirará 
bien. Sueldo $5 ph t i . £8^2 4-4 
XJ'jia c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
de tres ma/ies de parida, coa su niño á pecho, desea 
colocarse á leche entera. Animas f 8 informan. E n 
la misma una buena criada de mano, joven 7 tam-
bién peninsular. Ambas con personas que las ga-
ranticen. 2'á72 4-4 
U'M D23ESBA C O L O C A D 
de criandera á lecha entera una leven peninsular 
qae t'ena buena y abnndants loche, de un mas de 
parida, COK perconps que re«pond&n por ella. Puede 
verse tu Liño. Informan Ncptuno 7 Uoepita', aapa-
tetía. 2358 4 4 
U n a Joven p e n i n s u l a r 
desea colooarse de criada do mano ó man'jadera. 
Ba cariñosa oon los niños 7 sabe cumolir con su de-
bar. Infaman Rastro 80. 2JB5 4-4 
CTna c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de psrlds, coa excelestas rocomou-
daaiones, desea eoloeane á leche entera, que tieso I 
buena j abundante. Darán razón N«ptuno 4£, altos. | 
8293 4 3 { 
S« alquila la casa Tonienta Kay 9 \ easi eeq. á Vilhgis can sala, comedor, 5 habitaciones, L-afia 
y demás comodidades propia 7>ara establecimiento 
6 familia por e tar en a i punto c6n?rico 7 «ioníer-
cisl: la Uáva al frenta r en dueño, Esttvía 84, te é-
fono 13 W. 5370 4 4 
D e s e a eolooarse 
de criandera á locho entera la que iléne baena 7 
abundante, una Joven peninsular muy cariñosa pa-
ra los niños, de seis meser de parida, puede verso 
su niño, tet lando personsi que respondan por elle: 
informarán B«iaa 86 ea ea«a del Dr. Gutierres. 
2259 4-81 
TIÍNCÍJN familias decantes.—Un caballero 
muy farmal y de responsabilidad pide habita-
ción en familia partilar, si posible único inquilino, 
lugar sano, ciudad ó alrededores, decir precies con 
ó sin comida, Dirlsrlrse á D. sección de anuncios 
de este periódico. £251 d SI 
la espléndida casa Monte n. 331. eompu sta de tin-
co habiíscionea do dormir 7 demís dependencias. 
L a llave ó infarmírb en Bjlásooaia 126, a', lado dol 
taller de A. Día*. 2S15 4-* 
DOS C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S , una de tres meses de paiida y la otra de dos, con 
referencias de personas que las conocen, desean 
colooarse á leche entera. No tienen iaoonveaiente 
en ir al c&mpo. Darán razón Vives 199, bodega. 
£252 4-31 
B E S O L I C I T A 
una Joven pcninenlar para manejar ana niña 7 a-
yudar á los quehaceres de la casa de n.ia corta fa-
milia; ha da traer rece mandaeiones: sueldo el que 
se eonvanga. Agaacate 71, sltjs, 2̂ 57 4 81 
N J O V E N Q U E DEhlCA A D Q U I R I R príc-
tica en asuntos comerciales, solicita entrar á 
meritorio, 7 sin pretensiones, en una buena cssa de 
cualquier giro en esta ciudad ó eon nn comisionista, 
podiendo presentar las referenciss 7 recomendacio-
nes que i e quieran exigir. Por correo 6 personal-
mente de l i á 4 en Eitrella 43, E . RotaL 
2211 8-31 
S E N E C E S I T A 
un criado de mana que tanpa referencias de las ca-
sas donde ha sefvldo. Monte 473, altot. 
2 !5?. 4-4 
UK A S i f S O R A J O V E N , mB7 buena costurera, corta 7 ettulla por figuiin, desea una coloca-
ción en casa particular, bien de sa itiaio ó para 
aocmpifiar á una señora. Habana 106, altoi. 
23H2 4-4 
T7na c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de cuatro meses de parida, oon baeuas reoomonda-
cíones. Joven, desea colooarse á leche entera, ^ue 
t!eaomny abundante. Para lefarmes Corrales 1.9 
253. 3̂78 44 
S O L I C I T A U N J O V E N 
una colocación de cochero paitlcuiar. sabe cumplir 
con su obligación, tiene buenas íi ferencias 7 per-
dones que tespondan i.01 él. Marina 22, esq. á IMa-
cipe, bodeas. 2374 4-4 
una orlada de manos para un matrimonio, qne sepa 
lavar. Lamparilla t)0, altos darán razón. 
2; 56 4-4 
U N A -RHOFEÍÍORÁ, I N a L E S A 
que ha eido Direalora do oolf g^. se i freca para dar 
instrucción en cattolluno y ciutñir el idioma in-
gléj á domioilio 7 ea tu morj.da. Sm Ignacio n. 16. 
8867 i9 4_A_ 
COLESIO PláNCÉs 
Fundado en 1S93. 
OBISPO N. 56, Ai,?. 00. 
Directora: Metíemoisolle Leonio Olivia?. 
Snsefisnsa elemental y superior, ReliKióo, Fran-
cés, Ingléáiy EspjJiol, Taqulgrtfía, Solfeo, etc., por 
un centén mensual. ^'"Se reanudan ios cursos 
el día 8do Abril 28-2 A 
E x p o s i c i ó n de B ú f a l o . 
Aviso á los expuftitores (Utianos.—Ua Joven que 
pouee francés, inglés 7 español, actualmente em-
pleado docaa lareprese^tuci^n da una cata expósi-
to-a pxra dicha exposiolóa: diriglrsa á c t a red&o-
oién.—E.lB. 3354 ld-4 78 6 
Desea cokearse 
una cocinera. Concordia núm. 1, entreiuelof. 
2 66 4 4 
SE SOLICITAN 
repartidores para la panadería E L D E L M O N I H O . 
Los que no traigan refarenoias que ne se presenten. 
Para ter colocado es preciso depositar $25 como 
garantía. Euea sueldo. Esteves 25. 
o Bfi7 8-59 
RO Q U E G A L L E G O , B L A G E N T E MAS A N -tigue de la Habana, facilito crian doras, eriadaa, 
nooineros, manejadoras, costureras, eocineros, cria-
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadores, dependientes, casas ea al-
quiler, dinero en hipotecas y alquileres; compra y 
venta de casas 7 fincas.—Boque Gallego. Acular 84. 
Telófon 486. S07í 28- 23 M 
G E R M A N 7 L U I S O C A M P O , 
residentes en Güira Melena, desean saber el para-
dero de su hermana Eariquo para enterarle de un 
asunto que solo á él interesa. 
c 5tó 8 27 
S E A L Q U I L A 
en la calle do Empedrado 42 un magnlllce departa-
mento para escritorios ú oficina de una gran socie-
dad ó empresa. Comta de una heimosa sala, una 
antesala 7 dos gabinetes. Se puede ver á tadus ho-
ras. S065 26 23 m 
S B S O L I C I T A 
para vendedor de plantas en carro, & un individuo 
que entienda de vendedor ambulante 7 que sepa 
cuidar el animal 7 carro. Calzada del Monte 31 i , 
de 11 á 2. 2220 g-29 
C O M P R O 
sin intervención de corredor una casa en lu^n pan-
to, que sea buena y cuyo precio no ese d^ de SffóeOl 
Dir girse al Sr. Camilo, en Mnrulla 117, á todas 
h^as. SS65 4 4 
los frascos altos da ¿mis ta l 26, entie Ccnsulado é 
Industria. . . . . 4-4 
fe e»l?s 
®© aiíg.'aiiasí. v a r i a s Sasibitaelaa©® 
e^a b a l s é n á i a ©all®, ©tsra» I n t s r i © -
F©s y x m ©sp:Iéadií4© y v e n t i l & d a sé» 
l a s ® , ©sa, e^t s -^áa iad©pandi®i&S® 
Ítos A n i d a s ? » P r e & i o s m é d i c o @ e l a -
<l'M3l í Ab 
Ixi $ 2 5 oro 
Se alquila la casa Apodaca 62, con sala, comedor 
y tres cuarto?. Su dueño Befuno 6. 
Í3_37 4-4 
m Ŝ A L Q U I L A N 
en módico precio los bajas, eatresnsloa. patio 7 lo-
cal para escritirio, propios par» almseén ó depósi-
to en lo car.e Teniente Ray 22; en la misma l i f ar-
marán. 2F39 8-4 
N e p t u n o 1 9 
A una cuadra del Parqua. Central se alquilan er-
paciosas 7 ventiladas h|kbitacianes interiores 7 con 
balcón á 1* calle á todo servicio, coa baño, ducha 7 
ex-trada á todas har&s. 2315 8 3 
7 ventiladas hab'taciones t e alquilan, d^ndo todas 
á la ca'Ie San lenacio 16 esq. á Emped^do, al-
tos. 2£31 4 S 
Eaquina.—Se alquila la de Obrapía 7 Ajuaeste para cna'quier giro, nn kca l en la casada ba-
ños donde existe una barbarla, próxima á desocu-
parse, n a cocir a 7 varios cuartos altes 7 bíjos. O-
brepia fij. ^3*2 8-3 
S E A L Q U L A 
la casa Lealtad 118, coa eaia, f i n a cuartos corrió 
dos, comedor oorrHa, patio, saleta, tfaaoatio, tres 
talones altos con servioio, laformaráu Sitios 78. 
2336 8 8 
A u n m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s 
ó á cabaUeres galos, se alqaüan dos hábil acianea 
altas é ind- p ndientes. Informarán en Amargura 
túm, 88, 2331 8-3 
P A S A S S C R I T O K I O l 
E n la espaciosa casa Lampari'la 22, esquii: a á 
Cuba, sa alquilan uaa gran sala en el piso principal 
7 unos nómades entresaelcs, E a lamiim j informan 
28*2 8-3 
ha' itaciones altas 7 bíjss con vista á la oelle y un 
local para escritorio en Oílaios 81, Informa el por-
tero; 2320 4-S 
Q U A N A B A G O A 
Se a'qu la la casa San Antasio n. 51. próx'ma al 
colegio de los JPP, Bacalapioe 7 dalos Perrcoarriles 
Unidos. En la misma iufurman, 
28il - 4-3 
COLEGIO "ABCAS" 
sor . 93. 
S i Pireotor del expresado Cdf gio Coiíterciial ha | 
establecido na curso preparatorio para niños de 12 
á t 5 años, en el que poruña medica pensión cursa-
rán las ati^naturas de 
GRAMATICA C A S T E L L A N A . 
Bjerolcioa oráct.lfos de O R T O G R A F I A . 
«f iOGRA^IA UJÍIVERliAti, 
Lstra íngíesa aatv angular gótica 7 redondüia. 
A R I T M B R I C A M E R C A N T I L . 
T B N E D O R I A D S L I B R O í, 
idioma 1NGL&S y redacción de documentos 7 
carta» eonusrci&ies. 
S i Director, Pra-?cisco Arcos. 
2^1 8-2 
D E S B A C O L O C A R S E 
nn ja'on de lo que se i© proporcione, siendo con 
[afilia decente. En la vldvk-Ta de Obrspíá 7 Agua-
tó ti la dardn rarón. 2-06 5-8 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
qae rabo su obligación y tiene reforoaoias, dssea 
crfooMBfí de m>tn»j idoro ó criada de manos ea ca -
sa ras^aablo. At-uiU 113 A. altos. 2105 4 3 
L a Estrella de la Moda, 
Se necesitan BÜBNAS O F I C I A L A S en ropa 
blanca; de no sor mny práctiaas que no se pro. eu-
tan. Obispo 81. Teléfono 536. 
o 673 d y a 2 A 
U n 6 0 0 P Q B Q B 
eempTo usa casita Trcto directo con el daoSo de 
5 á 7,de la tardo, Cuba 110. 
23 >6 4-8 
en el Véda lo, en la "Lama'', calle 11 ontf e C y D , 
varias aecaeorias y cuartas acftbadcs de pintar, oon 
agua de Vento, á preo'.os módic-vs. Frente á la 
primeta Iglesia Informan en la nmma y en A guiar 
n. 100W H. Redding. 2308 8 8 
E n $ 5 3 oro e 
os dan en alquiler los hermcecs altos de Mthana 71 
prapipa para corta familia. Es casp. moderna y cf>n 
todas las comoiidades qua requiere la higiene, 
llava en loa bajos. c 5 «8 8 A 
L a 
la hermosa cssa quinta cal ía la ds Paaita» Gran-
dea 159 Clisa- Infürir f,n San Nlaolas 20, altos. 
Í2S9 8-2 
Tercer piso amsebkdo 
Se alquílí-rá por £.tij ú ocho mejes á ua matri-
monio f in niñea ó á una corta famüia da respeíabi-
lidad. H-.y mt-gníflaas s-sotoae, sa o, comedor, tres 
cuartos, cocina y cuifta para criada, gis, agua y 
dos inodoros. ínformas-áa ea la raanbleri* 05 y 57 
Obraiía de 9 á l'i y de 2 á 4. C 570 2 Ab 
GEAM CASA D B I I U E S P B a B 3 . - S n esiaher-mofia casa, toda de máfmol^ y oon al tranvía 
eléctrico á la puerta, se alquilan «eplóudide.s hsfci-
taoiones y depsrismeatoa elegaiktomeíite amuebla-
dos á fimilias, mEtrimanioaó paísonas de moralidad 
con toda asistencia, pudinndo eome? en sus ha-
bitaciones si lo deiean. Consulado I2i, eso nina á 
Animas, teléfono n. 8fiQ. 2263 4 Si 
Estrella i9.—Se alquila esta casa de nueva COET-truocíóu, oon sa-a. »i(tssft!a corri.ia cen 2 arco> 
7 sus mamparas, custro cnsrtPH, salón de comer al 
fondo, buena cocina, cuanto ds baña ferrado de aiu-
lejos, dos inodoros, luaotss en todos los cuantos r 
píeos de mrsaioo: es iruy fi-ecoa 7 alegro. Su dnefio 
Virtudes 15. t-2o8 4-81 
e alquila ia bonita y bien situada oaíT'L'vgaattn 
a. 3 A, ca^i caquina á Ga'iaao, coa anli, come-
dor, 8 caartoi bijas, dos a t >s, patio, eootna, caar-
to de haflo: la llava «a la boiatía d» esq^i na á Oa-
llano Infamarán Gallaao 128, aederia L a Rifita. 
S2if 8-SO 
C A S A V I V I E N D A . 
1 4 cuar tos , b a ñ o , t r e s i n o d o r o » , 
m e g n í f i c o pat io y t r a s p a t i o . E m p e -
d r a d » 2 1 . E n Xa m i s m a i n f o r m a r á n , 
23!t7 8-30 
S E A L Q U I L A 
parte de nn gría almaoaa ea perfecto astado higié-
nico, psra depósi'jo ó ftimícár: sa tomaría merca-
dería en almacensje. 13 < Habana. 238») 8 SO 
Z u l u s t a 3 8 , e s q . á T e n i s n t e R e y . 
Sn esta oasa da familia respetable quedan para 
el primero de abril tres eüpié ¡didas habitaciones 
E ^ e anuncio pura tantas fimilias qua nos» les 
gudo complare-, S2;5 8 30 
rntigua 7 sorsaiiada casa do haóspldes'de 
. JGiliftfo 75, sa ba trasladado á Prado 93 A, al 
qu; antea faa hotel Washington. E n Sieha casa sa 
8 gnirá el miamo orden y buen trato qua ha hibido 
tantos ífios en Ga i»no y no se adoateu más que 
personas da buena reputación. 
2322 S0 29 Ma 
I 
los baj; g de B sfugia 2, media cuadra del Prado, y 
Lampariila 78 —Plasa del Cristo, toda de mírmol 
2176 8-28 
S E A L Q U I X , A 
en el Cerro la cómoda casa calie de Baenos Aires 
n. 29 A, oon cinco euaitos, buen camodor, patio 
fiara animales, portal eta., en precio módiao. La lave en el 29. Impondrán Oñaios 61 de 8 á 8J de la 
mañana 7 de 13 á 5 de la tarde. 
218) S-'S 
e alquila la casa IüqaUidcrí!7 aoabüda de com-
poner con una amplia y vcntl ada sala, cuatro 
cuartos bajos, inodoro, eedna, zaguár-, un hermo-
so patio y o:-a tro cuattos altos con b&lcón á la ca-
lle: so da en un alquiler módico, la Pfeva al lado en 
el 35 en donde darin ranóu. S138 S-27 
G U A N ^ B A O O A 
Se alquila ana hermosa casa Candelaria H con 
acia cuarto», t-ran patia y dos ventanas. Impou-
drán Re'na <7. 2140 8-S7 
Talipán 18, asq. á Pd,lgusras —Se alquila esta casa, situada en la 1 arte ETB elevaba, frente al 
parque del mismo nombre, de altos y bajos con en-
erada independiante, de mampusterja y" pisos de 
mosaicos, portal á ambas calles, fabricada á la mo-
derna, con toda cla*o de eamodidades: informan en 
la misma de 1 á 4 y Reina 22, principal. 
2115 10-26 M 
B 3 1 N N L S O ^ I O 
P?opio para sedería, tienda de ropa 6 sombrere-
ría, so cede en a'qiiler la mitad de un «spaoioso 
íalon en la mejor cuadra de la calle del Obispo. I n -
farmea Cuba 60. 2.H 5 8-26 
B'B A L Q U I L A N \ * 
las esgas aituadAS en la calla ¿e Ariimas números 
98 y 100. acabadas da constrolí segú-a las últimas 
dispoeiclones del í-epartamento do Sanidad. Icfor-
man en San Igracio^. 20̂ 2 13-23 m 
S E A L < 
la planta bfja de la casa 113 da la calle de C mpes-
tela, entre bOl y MaraUa, ari'Jgno glmnf si i de Ro-
maguera, para almacén, deposito 6 cualquier in-
dustria. Ka la mima informan. 
19S4 13 21 m 
V P H Ü Í ! A Oaraeado alqaiU varias casas con sala, 
J Vtl&UV oomedo"'; dos cuartee, occin*, patio y 
porral á $12.75 oro. Pueden vsrñe á todac. horas c&l-
scada esíjUiria á la oalle H , detrás r'ei juego de pelo-
ta. Para más informes carpeta £1 Escándalo. 
17£9 26-12 m 
a i É M o 
CASA REGIA. 
8 e c o m p r a n l i b r o s d e t o d a s C l a s e s i Se alquilan losbalos da esta hernosa ca^a en Car 
U n a J o v e n de c o l t r 
desea encontrar colooacióa para kvar en en hotel 
u^o (̂ asa pwticular ó o'- s i caía. Informarán 
Abalar 62. 23W 4̂ 3 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
d^sea calooarse ü« manf j idor» en casa de familia 
tíoaert?, tiene personas qaere»pondan por ella; in-
forman 01 lamparilla 7 álonserrate, bodega. 
2!<16 é-3 
ÜNA C R I A N U E E A peninsatar de cinco mese» de parida, coa baeaae recomeadaclones, desea 
(ÍOIOORTP© & lecbe entera. Puede varee an aiño- Da-
rán razón en 0'Rpill7 120 altos, Pregantar por D * 
boectro Víz iue« y en Virtudes i7i . 
! 2929 4.3 
ea peqatñ&a y {trandes partidas, métodos y papelus 
de música, periódicos viejos y sellos de correo u^a-
dos. Obispo »6, Uhraría. 228? 4 2 
B o compran mmtblea 
prendep, ropa, 010 y plata vieja, pagando el 25 p S 
mái que ninguno del giro. Consulado 323. L a Equi-
dad. 15 20m 
A loa qae gasten de postres y quie-
ran saborear cosa rioa y relativamente 
m á s barato qne n i n g ú n otro, que com-
pren estas ja leas en el popular epta-
bleoimiento " E l Moderno Cnba^ 
no'', Obispo 5 1 , én pomos de 1 y 2 
i braa, á 35 y 70 ctsM respectivamente. 
«502 36 15Ms 
les I l í número 189, á doi caad'as da Reina; se 
compone de dos «!e,5srtamfcniw8, uco para familia, 
de sai», saleta, cinco habitaolctes. cernedor, enal-
to de baño, coo'na, p vsillo. suaios de marmol v mn-
euico, y el ctro dspartameato pai*a oriad^, 4 habi • 
t'awos'cs, un salón, patio y sarvMo competo p; i- i 
ios ral^moj La Hsve ea los sitos. I . firman Belna 
n. 125. 22':-3 4 2 
B e alquilan 
cuatrohermoeas y fr ecaa habitaciones slfcas coa 
comedor y c-oena. Empedrado 33, inmediato á la 
Piara de San Juan de IMos. 
2270 4-2 
EN C A S A B E FAMILIA.rr-Sa alquilan unos ^EtresRekscompnestos do dos habitaciones con 
t^iío el servicio dentro de elias á h j m ó r e o Solos ó 
á m'-.trinj'.nio an hijos. Hav portero y t e l é f o n o . 21 
feTúi María 2!. 22 3 4 2 
na local prepro}. ara una sastraiía. E n Neptuno 19, 
bajos, dan razón.. 2SJ1 4-2 C o b r e y h i e r r o v i e j o 
So compra cobre, bronco, latón, metal campana, 
plomo, sino 7 hierro en pequeñas y grandes parti-
das; pagamos los precios más altos y al contado. E n 
la misma so vonden, onadradós. cabillas 7 tubería í la casa Cuartales 35. 2; tiene sala, comedor, cuatro 
de hierro — J , Schmidt» HM 34. Teléfono 892, I cuartos é inodoro. Ccacord a 88 inf rmep. 
8803 )6«TXB I J??84 4-2 
Be vende usa may buana os esta oapUal. Infa"-
mes el Sr. Tt.qi'cu'-'.l o i la farmacia ««aata Kitai 
Mercaderes, PT-tr© L'mpaMÍia y Obrat-ía. 
2£í 0 4-4 
P a r a p r i E c i p i a n t e 
Fe vende un* b.dag* tin córapften¿ia 7 de peco 
dinero po qua EU d u e ñ ) tií-n*» qaa evaraxt. ftíar-
man Siin üaigcsel 6&aains á ^[«arique, CÍÍÓ, á sodas 
horas. 211* ' ' ' 4 4 
un tren de 'avado por t p po-erlo asistir »a. áasüo 7 
r.o ser dtl giro. Se da 00 propor.'á 1 If.|armatán 
Acosta 7 H&banji-, bodfgsí, 9IÍH l i:-4áb 
sin ioterveneióc de tercero lá cas* iihre ds gr-vi 
menn, 4Ve la calió de Htma, ¿E el pnedo d 
Maríanao. Ir.fc-rmí-n en Sau Ig- acio IOS, Híban?, 
5S38 8 3 
80 veade por tener su dueTio que ir al campo; en 
buena proporción. Roisa 62. 
ÚHK: 2317 8 3 
un café á tasación por su du'ñ 1 ausentarse. Infor-
ma Ju««n Bii.ito, Corrales y Egido, café ó fonda. 
g31^ 4-3 
S B V B K D E N 
tro* ca«-as de moderna coast nación en el barrio de 
Talipán, Cerio. «in intervención de corredor. I n -
forman itfuralla 21. ?«19 4-3 
Sa vende nna situada an mav buen puntó. D a -
rán razón Mercada de Tacón 6°, por Agalla. 
2311 8-3 . . 
A L O S B A R B E R O S 
Por canses que se d rán al comprador, ee vende 
nn antiguo 7 acreditedo salón da ber cería situado 
an uno Ce los puntos más céntricos de esta capi-
tal. Se advierte que coma vale bastante más de lo 
bue se pide, no se hace rebaja alguna. 
Impondrán e i la Admicistracióa de este perd-
dloo. 2298 4-3 
IM P R E N T A . — E a 1,500 pesos oro se vende uaa imprenta compuetta de dos máqulnes n. 4, ana 
Idem D. 8, una cuchillo, una peiforadora, dos me-
sas de im^oaer 7 IRQ cajas de tipos y material en 
abundsncia para hacer toda case de trabtjcs O -
bispo 86. librería. 2287 4 2 
LUZ 6 8 Se vende. 8a admiten proposioieres para resolver 
á loa 40 días de presentadas. Informa el Adminis-
trador del DIARIO. c 668 31 m 
Sin i n t e m i d é a de corredor 
se ven le la casa oalle de los Sitios n. T33, de aco-
ta» per el frente, dos ventanas, zaguán, seis onar-
tos y otro «1 lando, de onee y medio metros de tVen-
ta por treinta de fondo. Se randa may ea propor-
ción para arreglos de asuntos de fami ia. E n la 
sombrerería E l locecdlo. Monta 98 y 98, darán to-
dos los iuformos que se quieran. 
2U1 8 28 
Q r a n negocio 
Se vende ana buana casa eu el Vedado, tumbiéa 
se venden dos caballos maestros de tiro 7 una bue-
na larra de lecb«i. Infottnaráa Saa Nicolás 20, al-
tos. 5175 8-28 
99 
L o s a c r e d i t a d í s i m o s de Lowney's 
en cajas de f a n t a s í a de varios t a m a ñ o s 
propias para regalos, se venden desde 
20 o?s. o s a hasta $5 en el acreditado 
establecimiento • ' E l Moderno Cn-
bano", Obispo 51, de Faus t ino L ó p e z , 
ezolnsivo agente. 
0 603 36-15 Mz 
DE ANIMALES 
nn caballo americano maestro de tiro, de todo pas-
tó y muy aclimatado. Puede verse y tratarse de sn 
preria en Amistad 85. 2 74 8-3 
GANGAS.—Un caballo criollo, nn carro de dos ruedas, arreos y montura; un feetoa francés oon 
su caballo, lo mejor qae hay »n la Habana, todo 
muy barato; Para verlo Sitios 169 Informarán se-
dería La Granada, Belascoais 53, donde se venden 
las mejores moñas para caballos y más baratas. 
2212 8 29 
E CARRUAJES 
OJO. Se vende un milord con 3 caballos; un Príncipe Albeito 7 dos carros. Se pueden ve,- a todas hnrns en Balaseoaln 635, frente al ta-
ller de Antonio Díaz, Cuatro Caminos. 
2814 ' 4-3 
SE VEN< E un faetón de «U » atiout^e y uso ae cuatro Idem, un lílüury, uaa arafiá de cuatro 
¡ruouas. nna volanta, un carro de cuatro ruedas ; 
uno de dos Idem, un milord propio para el eempo. 
une. guagua grai da y una chica. Monte 268 eíquiaa 
á Majadero, taller de ca-rnajes. ;33> 8-8 
GASTO-A ~ 
Se venden los arreos, ropa del cechero 7 demás 
CE seres de nn Coaho particular. Pueden varse á to-
das harás eu Ctimpadario 101. 
2327 8-8: 
VENDEM 
un faetón 7 un milord en buen ettade; en Neptuno 
168 d&íán razón.—S. Salema. 
2281 8 3 
con e-bailo 6 sin el. San Lasare 317 se puede ver 
á tod«s horas. 2302 4-8 
Pr inc ipe Alberto 
Se vande uno muy eleganto completamente nue-
vo con sunchos de goma Informas en Amargura 
53, 2H!4 4 3 
P A R I S E l L A H A B A I A . 
Reolbtmaa oonetantemeate an e»p éadiáo enst'do 
de nuestros talleres en Pi<ris, sobresaliendo entre 
estos lea premiaucs oon medalla de ero e n l a i l t i -
ma expotición. Teniente Rey 33. 
2253 23-31 Mz 
P o r a u s e n t a r s e s u due&o s e v e n d e 
una guagua ron ocho c¿b«Uos que están en linea 
da Boiasjil á la Habana. De ocho á doce de la ma-
ñana se puede ver ea Motts 7 Matadora, taller de 
carruaje). 2.68 8 33 
nn estrro amaricano, elvgaats v s SUdo, nuevo, de 
cuatro ruodss s vuelta entera. In famarán San 
Lizaro 84. de7 á U . 21«0 f-W 
S e v e n t a 1 0 c a r r o s de v o l t e o 
cnovos sin uso, ancho de vía, 30" inglesas, cabida 1 
m»tra cdb'co voltean por los dos costados, sirven 
psra el amstre de piedras, oaibóa, tierra, ear ba-
sas, etc., á pjocio módico. San Ignacio 76. 
20 U 13 33 M 
A L A S FAMILIAS.—Por el última vapor fra n-cé» un biiilanta surtido de vaquetas psra ca-
mas, tamaños grandes 7 medianos, es los colores 
blanco 7 oro á precios miy reducidos- Teniente 
B a y a . 25. H!5S 26-15 Ms 
M U L E S Y PEE1AS 
Se vendo un piauinu en buenas oondlcionep, 
puede verse Obrspía í9, de 8 á 5 del día. 
837 i 4 4 
M n p k l p o Por quitarse nna caía de huéspedes 
iUUl / í í s i jB so fi&n regalados el resto do los mue-
bles que qaedan, cscapEratas desde media orza, 
mesitai-, si-arsdoies. tocadores é inflaidad do obje-
tes casi r^g&laitos. Virtudes n 1. 
3S78 4 4 
UNA CxJA D E H I E R R O G R A N D E , 
una pequeña, un plano y ua gran curtido de mne-
Mes j prendas. E u Animas a. 81, L a Perla, 7 L a 
Vizeaina, Gaiiano 29, Teléfono 1,405. H17 agencia 
de mudadas. 
2101 alt 15 a y d 30 m 
Para ropas joyas, pianos 
y (lemds muebles y objetos defcmtastay 
el cada dia más aare Jitado establecimiento 
M w . 45 
SI 
Trajas completos para señorar-, chales, sayas, ca-
misones, pañuélcs do ceda, medias, ím. Bn 
mantas de buratQ el surtido ea selecta y les precios 
águsto dol comprador. Finses. media fiases ytedo 
oneoaaario para vestir,bien 7 oati re¿a!ado. Obje-
tas da fantasía y adorno. Rele jes de pared de 2, 3, 
4, 5 haeta $23. Mcebles de todas clases. Ua mag-
E'Í! O piano de cola propio psra un salón, café ó sc-
cie iad. Pianiaoa del fab izante qua pidan. Todo lo 
reaiita L A Z I L I A , en «ranga, coao lo tiene acre-
ditado. 221:0 1^30 Mz 
E V E N D E Uüí R a P B I G B R X b O R CON SUS 
_ vldrierE8 para cigarros, prop-o como para café ó 
puesto de frutan. Tarobiáa se veade un venado hem-
bra, do nueve mese.o, criado en caca. Se da todo 
mny barato por no necesitado eu dueño. Impon-
drán darlos I - I 211, ctfá y fanda á todas horas. 
8 21 8 3 
G-asga 7 o c a s i ó n 
Se vende na jaí>go de cuarto de primera 7 otro 
corriente 7 nao ds oamedor 6 jnesas tyaltas. Todo 
da o dro y nogal. £Ja puado ver ea Vutnd M n. 98, 
carpintería. 2840 183 
wenden 
cuatro l'icichtas muy bneaaa y mur baratas; dos 
para señoritas r dos de mñaa. San Nicolás 30, al 
tos; 2290 . 4 2 
[Jñ piano de A. Bord de P a r í s 
muy bonito, sa vendo callo de Cuarteles n 4, es-
guina á Agaiar, c-f.̂ . 2394 8-3 
un firroatoete, na mostrador, ttU vidrieros, todo 
casi nut va y ca muv módico precio. Bn Ca - a 22 
iafo;maTán. ^60 <-81 
LA R E P U B L I C A , Sol 88, entre Asasoetey V i -'kg-is —Realización de maeb'es da todas ciaste, 
nut vos 7 usado*; gran sartido da camas de hierre 
y bríjnoe, una muy e'egante de nogal, bufetes, nna 
muestra de alamire, bicicl^t is y tod-> lo conotr-
cisafce á maeblejí*. 2-44 8 SJ 
Csríif^do r e a l z a 100 feieictes 
para señoras, caballcos y siQos de los mpjores fa-
kriúaEte?, defde $10.6J hasta $^1.20, tt ía es la más 
cata y todas nutVas. 17s8 26- \ i m 
nna caldera de vapor de 35 caballos de faersa. Se 
lialla en mu/ buen estado T puede verse en el taller 
da madnraa de los Sres. Gómez 7 Aloato, calzada 
de Cmtlua. 2180 8-5 8 
Vendo un juego arados vapor ingleass, doble oi-
lindroa reparados del todo y sus calderas, ú tim o 
precia $3,503 oro español. Además cuantiosas ma 
quinarias psra el más potente central. Rasón d i -
recta con k s interesados Cerro 725. altos, esquina á 
Talipán —Tomás Diaz Silveira. 
2273 Ja-1 7d-8 
G I L D E E I S INEXPL0SIBL1S 
do la mejor clase, también chuchos, curvas, carros 
7 fragat s de via estrecha 7 pcititil.—Arietes hi-
dráulicos todo metal, hornos para quemar bagazo 
varde, otros parí» quedar basura, Sftoadores de al 
midón, cadenas ¡rara pozo ó buques, etc. Empedra-
do 8. esoúiaa á Mercaderes. 
c 460 S6-22 m 
DMOERIA Y PESMEEIA 
D o l o r e s d e m u e l a s 
Se qnitan oon seguridad con el odontá'gioo Ar 
nsuió, cuyo dolor no reaparece jamás y cura )a ca-
rie dental Se vandeen la drogaeria San José, «a-
l'e de la Habana 7 ea la do S-nta Ana, calzada de 
Balascobin 7 demás drogneríss v farmac'ae 7 en 
B itabanó farmt c a ds Nuestra Señora del Rosarlo. 
(; 530 glt 18-4 
T D - 3 E S B B L 
DESTRUCTOR DE LOS CALLOS 
Preparado por el D r . Garr ido . 
c 463 8&-9Mz 
Pildoras Tóflieo-génitales 
D E L DR. MORALES, 
(De Madrid) 
E l únicc remedio conocido barita el din para ia 
completa curación de la 
I M P O T E N C I A 
Espermatorrea, debilidad general por loe esctsot 
de trabajo ó la edad, siendo también de resultados 
positivos para la esterilidad delamvjex n® si ende 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas M I L A G R O S A S 7 C E L E B R E S pildoras 
cuentan más do 30 años de éxito 7 non ex asombre 
do los enfermes que las usan para sn curación. De 
venta á tíos pesos oro la caja en las principalos far-
macias do la Isla 7 en la de Sarrá, Teniente Rey 41, 
Habana, quien las manda por correo & todas parte» 
previo envío de su importe. 
C 6S1 alt 4-4 Ab 
Para devolver al cabello sa color pri-
mitivo no hay mejor cosmético qae el 
I p a É Persla áe M i 
E l favor qúe el público dispensa á es-
te cosmético, (desda 1876) no es sola-
mente decidido sino creciente, lo que 
prueba que el A G U A D B P B R S I A de 
Uandul, al devolver el color al cabello 
a r o i t O D a s T E U T a 
y que el artiúoio es tan completo que el 
ojo más ezperimentado no descubre id 
. el cabello está teñido. 
Be puede emplear sin tener que lavar-
se la cabeza. Deja el cabello, suave, 
brillante, sedoso. ¡No manchal ¡No ea-
sacial 4 § 
Se vonde en todas las boticas 7 perfa-
A X J T O M O V I L 
P^r fascr qua auser.tarso eu dueña para Eutops, 
se vende uto. Bu Refugio nútn. 9, puede veres ds 
tres á seis de la taid». 2363 4 4 
B B V K N B 3 
la tabla, puertas, rejas, inodoros 7 teja Grloüa y 
fraocesa d« derribo de las casas de San Lázaro 124, 
126 y 128. E n la misma se tratará. 
2272 4-2 
m m m a m * 
gsps fes SÍÍUÜOÍC? ñ m s i s m «es fsso 
ti 
í i , PIS@ tía k Qpi.nge-Batelieesg PARIS 
E S T O E S D I F F i C E l 
Cura JRapida 
O U S S E R 
Destruye hasta las raices el vello del 
rostro de las damas (Barba,Blgote,etc.) 
sin ningún peligro para el cutis. 
6 0 a ñ o s da é x i t o , altas recom-
pensas en las Exposiciones y mlllarea 
da certificados garantizan su eficacia. 
Para los brazo*, empléese ol PiLIVORCt 
ft^^6j-J-Il0tt98eao><> 
^ CURACION del 
mcrías. c 6̂ 8 alt 5-1 Ah 
Se veade M ^ a g e í B e o billar 
con 30 bolas. Informes ea el colegio do Belén. 
2S61 4-4 
Arr iba el REY CARNEADO. Hemos te-
nido la Batiefacción de comprobar que el 
señor Carr eado no tiene en el mundo quien 
compita con eua preciop; ól vende un 30 
por ciento más barato qae cualquiera de 
sus eolegaa, y esto lo comprenderán per-
fectamento eus oonsumidoree: él acaba de 
comprar el almacén d© cacado Loa Amer i -
canos, Cuba 77. La peleteiia La F í d o a , s i -
tuada en.Luz y Compostela. E l depósito 
de calzado fabricado en Matanzas, y mues-
trario del Beñor Mart ínez y parto de otro 
gran almacén. Además el público sensato 
bien comprenderá que la mayor parte de 
sus colegas sus compras eon de poca impor-
tancia y las compras tieren qua aeren ma-
las condicionee, comparadas con las que 
compra Carneado, que son por cientos de 
docena», y puede como ea natural, vender á 
mitad de precio que to.loa sus competi-
dores. 
¡OJO! No comprar zapatos sin ver a n -
tea lo que el 
Bszsr de 40 p a r t a s E l EscáHdalo 
Ies ofrece. Hay ar t ículo de todos loa g i -
ros. Mangana de Gómez, todo el frente de 
Neptuno. 
AVISO.—No sa d^jon sorprender con 
otras casas que dicen qae todito es de 
Carneado: ¡a única casa de Carneado ea 
E L Ei 
2Í77 la - l S« 2 Ab 
ü ít A i A D O 
IISM diminuir, de as jframi) por día 
D e p ó s i t o s en todas 
las principales F A R M A C I A S 
y D R O G U E R I A S 
Venta por miyort 
I 
. M A S Á 
Opresión, C a t a n a 
EMPLEANDO LOS 
C I G A R R O S O L É R Y 
y el P O L V O C L É 5 5 Y 
Ambos han obtenido las rnás alias recompensa» 
Al por Mayor: Dr G L S R Y , ea Marsolla (Fr&aoía) 
Eo LA HABAfiA i JOSÉ SAñRAj — 10BÍ jf TORRALE AS. 
(Vd. empieza & anffrosav, y e n g r o s a r es 
envejecer. Tome pues, todas l a s m a ñ a n a a 
e n a y u n a s doa g r a j e a s de THYROTOINA 
B o U T Y y « u ta l l e se c o n s e r v a r á esbelto 6 
v o l v e r á & se r lo .—SI frasco de 60 grajeas 10'. 
PARIS, Laboratorio, 1, Rué de Cháteaudun, 
HEDICASESTO CIERTO t INOFENSIVO EN ABSOLUTA 
^•Téngase cuidado de exigir: Thyroiúina, Soaif. '^m 




Y Bi. fiiSAS COMPLETO 
Digiere no sclo la carne, sino tata 
bien la grasa, el pan y lo» feoulenloa 
La PANCREAT1HA DEFHESNB 
pr«viene las afecciones del estoma 
y facil i ta siojjapro ia d iges t ión 
P O L V O E L I X I R 
Bn todas las buenas Famaclas 
Fórmula del Doctor A . - C , Ei-Médíco de la Marina 
QUINA, C O C A , K O L A , F Q S P A T Q d B CAL 
v r \ Tonifica los pnlmones, regulariza los latidos del 
coraión, activa el trabajo de la digestión. 
E l hombre debilitado saca de él f u e r z a , vigor y salud. 
El hombre que gasta mucha actividad, la sostiene con el 
báo regular de este cordial, eficaz en todos los casos, 
eminentemente d i g e s t i v o y f o r t i f i o a n t © , y de gusto 
agradable lo mismo que un licor, de postre. 
DEPÓSITO CSNEIUL S 18, Rué des Arts, en LEVALLOiS-PERRET, PARIS 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS." 
* © e e í i x i l a O p i n i ó n c ié l o s I P r - o í e K o r e s 
BOUCHARDAT G U B L E R 
Tr. F&rm., pag. 300. Commant. dti Codex, pag. 813 
CHARCOT 
diniq. Salpttrlér». 
T R O U S S E A U 
Tbé.Kp. pag. 214 
OS AMONÍACO 
D E 
Jaquecas, Vapores, Insomnios, Tos nc^iosa,. 
Palpitaciones,' Espasmos. Gorea^ Coavuísioiies. 
Reglas dolorosas, diíicücs. 
Ciáticii, Epüopslaj Ufn̂ éf̂ üii eíe. 
E n caso de disgusto por el olor, tomar el XAISBtAN-A TO de FIERLOT en Perfá.. 
L A N C H I r..Orr & éc O " , 26, í^e-Sf.int-Clauae, PARIS y en todas las Farma.<ci*s* 
e s IXXÍ. i a © u x ' ' ^ t , é » 3 a l o o 
de las f ^ V T O S I S 
de las ^ E V R A L O I A S 
y de la ^Eül?ASTE^íA 
C á p s u l a s 
A. ¡f OUR2S, Parmacáutíco, 5, S a a Lebon, PARIS, 
ordinaria, de l a T o s en 4 8 tlOfOB» 
ífe San¿¿ 
dÜáocfeía , 
^ **urgativoa, d e p u r a t i v o s y Jkxaísapticoa 
y sus oonaecuencias : ' " 
- fgALESTAR - GASTRSCA 
COKSsSTSONSS - ENFERMEDADES tMPéCCiOSAS S L ^ ^ ^ % á i f é M % ^ n í c i cn *Colore8 
I'etiío-Chamfid, 91, y TOPA"? SUBMACUS. 
dn aectestr 
UNICO PROPIETARIO : i x o a - G t , 2, R u ó C a s t i g l í o a s , P a r i a . 
Caifí?.iíá;BacSUERIAdeíD'J0KNS0N.0bispo53,J5rAJ3AiV^l,Y E:Í TOOA.S LAS FARMACIAS DS E A I S t A . 
Productos, maravil íosos 
^ ^ara suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutis. 
Rehusase les produstos simíiare 
13, r . Granyeiiatsiiéi e, París 
1̂ i 
eon T O T U M O JDOMIJJE d e M i m M M M W 
Este Tinico poderoso, regenerador de la sangre^ 3̂ üt vina eficacia cierta e.c lev 
GtOSÓSIS, FLORES P-LARCAS, SUPRESION j DESORBENES de li mîmmm. ENFERMEDADES fe! ?ECát>»SimitCIA \ 
DOLORES de ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, ftEBSEá SIMÍPIES ó IHTÍRMITElíTES, PFSílMSDADES NERVIOSAS \ 
Es el único remedio que conviene y se debe emplear con exclusión &e cualquiera efra sustancia. 
T ó a s e W & l l e t o q u e n e o J H p a ñ a d e a i í c i Wnsscft, 
V e n U por Mayor : L . G R U E J T , 4, rué Payenne, en P A R I S . 
De venta en todas las prJaeipales F a r m a c i a s y D r o g u e r i s ^ 
••••BnBanaBSBanrannnikUMuiu 
B u 
>R M A Y C 
P A R I S 
16} Rué du Parc-Rcyal 
48. Gannon Street. E. 
LOS S E V E N D E en todas 
F a r m a c i a s 
Droguer ías 
U M E N T O C O M P L E T O 
PROeURÁNDO LOS MAJO RES SERVICIOS EN LOS PAISES 
WBsmmstmmmm 
